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Con el presente proyecto el lector encontrará un manual técnico para la coordinación de 
seguridad y salud en las obras de edificación dividido en dos grandes bloques. Un primer 
bloque compuesto por la teoría del coordinador y un segundo formado por el manual del 
coordinador. 
 
El bloque de la teoría del coordinador incluye todos los documentos, las actuaciones, las 
reuniones, etc., que llevará a cabo el coordinador durante todo el proceso edificatorio. 
Éstas están explicadas paso a paso y de manera clara, queriendo dar así una formación 
lo más completa posible y entendiéndose como la complementación teórica del manual 
que se encuentra a continuación. 
 
Por otro lado, el manual del coordinador subdivide cada fase del proceso edificatorio, para 
simplificar y facilitar la comprensión de las actuaciones en cada una de éstas. 
En él, el técnico encontrará todos los pasos que se recomiendan seguir, ordenados 
cronológicamente y clasificados según el criterio que se ha creído más conveniente para 
su ejercicio profesional. Éste manual, al ser la parte más práctica, describe diversos 
sucesos que se puede encontrar el coordinador, proponiéndole herramientas que le 
permitan saber cómo y de qué manera actuar y toda aquella documentación, tanto suya 
como la remitida por parte de cada agente interviniente, que deberá poseer.  
Además, en el anexo, se incluyen unos modelos de formularios, a modo de ejemplo, que 
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El principal objetivo del presente proyecto  es que todos aquellos técnicos primerizos en el 
ejercido de coordinador de seguridad y salud en las obras de edificación, puedan disponer 
de una guía útil y de fácil manejo, para su desarrollo profesional. 
 
La finalidad con la que se inició dicho proyecto, fue la voluntad de crear una ayuda para 
todos aquellos que han recibido una formación teórica pero que no han profundizado en el 
aspecto práctico de la coordinación en la obra. Por ese motivo, lo que pretende este 
manual es detallar todas las acciones, los procedimientos y los procesos que deberá 
llevar a cabo el coordinador, desde la fase de proyecto hasta la fase final de ejecución de 
obra. 
 
El objetivo de este proyecto es aportar una metodología, que de forma sencilla y eficaz, 
permita la correcta actuación del coordinador en su ejercicio profesional e incentive la 
aplicación de la cultura preventiva en cada una de sus actuaciones.  
 
Si nos centramos en la figura del coordinador de seguridad y salud en las obras, 
encontramos que es una pieza clave en el ámbito preventivo, motivo por el cual se ha 
pretendido fomentar el buen hacer del técnico que ejerza como coordinador y la 
concienciación sobre la seguridad y salud en el trabajo, que debe aplicarse en cada 
actuación que se realice, manteniendo siempre los principios de la acción preventiva 
como pilar fundamental en dicho ejercicio.  
 
Finalmente, recordar que la prevención en cualquier ámbito profesional, pero 
especialmente en el sector de la construcción, es de suma importancia, ya que una nula o 
mala práctica, puede conllevar riesgos en la integridad física de los trabajadores. 
La principal vía para combatir dichos riesgos, es la concienciación en materia de 
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2. TEORÍA DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
 




- Promotor: cualquier persona física o jurídica por cuenta de la cual se realice una 
obra. (Art. 2, RD 1627/1997). 
 
- Proyectista: el autor o autores, por encargo del promotor, de la totalidad o parte 
del proyecto de obra. (Art. 2, RD 1627/1997). 
 
- Dirección facultativa (DF): técnico o técnicos competentes designados por el 
promotor, encargados de la dirección y del control de la ejecución de la obra. (Art. 
2, RD 1627/1997). 
La dirección facultativa está formada por el director de obra y el director de 
ejecución de la obra. 
 
- Coordinador en materia de seguridad y salud (CSS) durante la elaboración 
del proyecto de obra: técnico competente designado por el promotor para 
coordinar, durante la fase del proyecto de obra, la aplicación de los principios 
generales aplicables al proyecto de obra que se mencionan en el artículo 8 del RD 
1627/1997. (Art. 2, RD 1627/1997). 
 
- Coordinador en materia de seguridad y salud (CSS) durante la ejecución de 
la obra: técnico competente integrado en la dirección facultativa, designado por el 
promotor para llevar a cabo las tareas que se mencionan en el artículo 9 del RD 
1627/1997. (Art. 2, RD 1627/1997). 
 
- Contratista: persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 
promotor, con medios humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de 
ejecutar la totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y al contrato. 
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- Subcontratista: persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 
contratista, empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o 
instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución. 
(Art. 2, RD 1627/1997). 
 
- Trabajador autónomo (TA): la persona física distinta del contratista y 
subcontratista, que realiza de forma personal y directa una actividad profesional, 
sin sujeción a un contrato de trabajo, y que asume contractualmente ante el 
promotor, el contratista o subcontratista el compromiso de realizar determinadas 
partes de la obra. (Art. 2, RD 1627/1997). 
 
- Recursos preventivos: una o varias personas designadas por la empresa 
contratista, con formación y capacidad adecuada, que dispongan de los medios y 
recursos necesarios para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas 
que así lo requieran, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el 
tiempo en que se mantenga la situación que determine su presencia. (Art. 32 bis, 
Ley 54/2003 de Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales). 
La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que 
sea su modalidad de organización de dichos recursos, será necesaria en los 
siguientes casos:  
 
- Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo 
del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que 
se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control 
de la correcta aplicación de los métodos de trabajo. 
 
- Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean 
considerados como peligrosos o con riesgos especiales. 
 
- Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo 
exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas. 
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- Delegados de seguridad y salud: Son los representantes de los trabajadores con 
funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo, 
designados por y entre los representantes del personal de la empresa. (Art. 36, 
Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos laborales). 
 
- Autoridad laboral: órgano o conjunto de órganos de las Administraciones 
Públicas que ejerce la competencia ejecutiva sobre legislación laboral. Tendrá 
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- Encargar la redacción del proyecto de obra, vigilando que en el mismo se tengan 
en cuenta los principios generales de prevención previstos en el artículo 15 de la 
Ley de  Prevención de Riesgos Laborales. 
 
- Designar a la dirección facultativa vigilando que, en el supuesto de que no sea 
necesaria la designación de coordinador de seguridad y salud, ésta asuma y lleve 
a cabo las funciones de prevención de riesgos laborales que le corresponden en 
ausencia de los mismos. 
 
- Designar un coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración 
del proyecto de obra cuando en dicha elaboración intervengan varios proyectistas. 
 
- Designar  un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 
la obra cuando se tenga conocimiento que en la ejecución de la obra vayan a 
intervenir más de un empresa o una empresa y trabajadores autónomos o diversos 
trabajadores autónomos. 
 
- Encargar la elaboración y redacción del Estudio de Seguridad y Salud (ESS) , o en 
su defecto el Estudio Básico (EBSS), en la fase de redacción del proyecto de obra, 
designando para llevarlo a cabo al técnico competente, que, en los casos que 
deba existir coordinador de seguridad y salud en fase de proyecto de obra, 
coincidirá con la misma persona. 
 
- Solicitar el permiso de obras correspondiente ante el órgano competente, el 
Ayuntamiento de la localidad donde se vayan a realizar las obras. 
 
- Vigilar el cumplimiento de sus funciones por parte del coordinador de seguridad y 
salud, tanto en fase de elaboración del proyecto como en fase de ejecución de la 
obra, ya que la designación de éste, no eximirá al promotor de sus 
responsabilidades. 
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- Garantizar que en la obra exista el libro de incidencias. 
 
- Entregar a los contratistas y subcontratistas una copia del estudio o estudio básico 
de seguridad y salud para cumplir con el deber de información que, como 
empresario titular del centro de trabajo, tiene en materia de coordinación de 
actividades empresariales. 
 
- Tomar en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en 
materia de seguridad y salud en el momento de encomendarles las tareas. 
 
- Adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que 
hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de 
riesgo grave y específico. 
 
- Asumir las responsabilidades del contratista cuando aporte los medios humanos y 
materiales para realizar la obra o parte de ella y cuando contrate directamente con 




- Elaborar o que sea elaborado bajo su responsabilidad, el Estudio de seguridad y 
salud o en su defecto el Estudio básico, cuando no se haya designado un 
Coordinador de seguridad y salud en fase de proyecto. 
 
- Mantener la necesaria coordinación con los demás proyectistas en cualquiera de 
los casos que intervengan varios, a fin de evitar que se produzca duplicidad en la 
documentación, haciéndose extensible dicha coordinación al ámbito de la 
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- Tener en cuenta los principios generales de prevención en materia de seguridad y 
salud previstos en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y 
principalmente: 
 
 Al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización para 
planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que se desarrollarán 
simultánea o sucesivamente. 
 Al estimar la duración requerida para la ejecución de los citados 
trabajos o fases de trabajo. 
 
- Definir un proceso constructivo que permita, mediante la correcta actuación de los 
intervinientes, salvaguardar la seguridad y salud de los trabajadores, conociendo 
los riesgos que supone dicho proceso constructivo aplicando los principios 
generales de la prevención para evitarlos o reducirlos a un nivel aceptable. 
 
- Aplicar directamente al proyecto de obra, en caso de ser el único proyectista, los 
principios generales y velar por la aplicación de los mismos entre todos los 




- Cuando no sea necesaria la designación del Coordinador en fase de ejecución de 
la obra, las funciones que el coordinador desempeña, serán asumidas por la 
dirección facultativa desde el inicio hasta el momento en que la situación requiera 
del nombramiento de dicho coordinador. 
 
- Garantizar que el contratista aplique de manera coherente y responsable, durante 
la ejecución de la obra, los principios de la acción preventiva que se recogen en el 
artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en particular a las 
tareas que se refiere el artículo 10 del RD 39/97. 
 
- Supervisar las acciones y funciones del control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo. 
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- Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. 
 
- Disponer la paralización de los trabajos o, en su caso, la paralización total de la 





- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en particular a las tareas que se refiere 
el artículo 10 del RD 27/97. Para ello el contratista deberá emplear el 
procedimiento más adecuado en función de la actividad que desarrolle, debiendo 
quedar integrados los citados principios en el plan de seguridad y salud. 
 
- Disponer de un Libro de Subcontratación y tenerlo en la obra, correctamente 
visado. 
 
- Disponer del Libro de Visitas y tenerlo en la obra, correctamente visado. 
 
- Realizar la comunicación de apertura del centro de trabajo ante la autoridad laboral 
competente con anterioridad al comienzo de los trabajos. 
 
- Elaborar un plan de seguridad y salud para toda la obra o para la parte cuya 
ejecución haya contratado, en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en 
función de sus sistema de ejecución de la obra. Podrá ser modificado en función 
del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las 
posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra. 
 
- Comunicar al coordinador o en su defecto, a la dirección facultativa de todas las 
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- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y 
salud, debiendo aportar los medios, equipos, etc. que resulten necesarios y aplicar 
las medidas previstas en dicho plan. 
 
- Si procede, hacer entrega al subcontratista o subcontratistas, cada vez que se 
subcontrate, de aquella parte del plan de seguridad y salud que refiera a los 
trabajos que éstos van a desarrollar en la obra y de los aspectos generales de la 
misma en su conjunto, dejando registro firmado de la entrega de esta 
documentación. 
 
- Informar a sus trabajadores sobre los riesgos de la obra y sobre sus obligaciones 
preventivas. 
 
- Vigilar el cumplimiento por partes de los subcontratistas y sus trabajadores de lo 
dispuesto en la parte del plan de seguridad y salud que les afecte, toda vez que, el 
contratista será responsable solidario con aquéllos de las consecuencias que 
puedan derivar de sus incumplimientos. 
- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 
sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su 
seguridad y salud en la obra. 
 
- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra o en su caso, la dirección facultativa. 
 
- Comunicar al coordinador todas las anotaciones que realice en el libro de 
incidencias. 
 
- Facilitar a los representantes de los trabajadores en la obra una copia del plan de 
seguridad y salud y de sus posibles modificaciones.  
 
- Tener en cuenta la información facilitada por el empresario titular y sobre los 
riesgos derivados de la presencia de otros profesionales. 
 
- Constituir el Comité de Seguridad y Salud o la Comisión de Seguridad y Salud. 
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- No emplear a trabajadores menores de 18 años. 
 
- Participar en la decisión de qué medios serán necesarios en función del grado de 
peligrosidad, número de trabajadores y duración de la concurrencia de actividades, 
manteniéndolos actualizados. 
- Acreditar ante el promotor por escrito que ha cumplido sus obligaciones en materia 
de información y formación respecto de los trabajadores que vayan a prestar sus 
servicios en el centro de trabajo. 
 
- Poseer una organización productiva propia, contar con los medios materiales y 
personales necesarios, y utilizarlos para el desarrollo de la actividad controlada. 
 
- Acreditar que disponen de recursos humanos, en su nivel directivo y productivo, 
que cuentan con la formación necesaria en prevención de riesgos laborales, así 
como de una organización preventiva adecuada. 
 
- Acreditar que está inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas (REA). 
 
- Tener acceso al Libro de Incidencias. 
 
- Designar los recursos preventivos, determinar su presencia en el Plan de 
Seguridad y Salud e identificarlo antes los trabajadores. 
 
- Proporcionar los Equipos de Protección Individual a los trabajadores, 
informándoles sobre su correcta utilización. 
 
- Corregir las deficiencias que detecte el recurso preventivo. 
 
- Disponer de la documentación o título que acredite la posesión de la maquinaria 
que utiliza, y de cuanta documentación sea exigida por las disposiciones vigentes. 
 
- Informar y comunicar al CSS de cualquier incidente o accidente de carácter leve, 
grave o muy grave y al CSS y a la autoridad laboral antes de 24 horas en el caso 
que el accidente sea muy grave. 
 





- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en particular a las tareas que se refiere 
el artículo 10 del RD 27/97. Para ello el contratista deberá emplear el 
procedimiento más adecuado en función de la actividad que desarrolle. 
 
- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y 
salud, debiendo aportar los medios, equipos, etc. que resulten necesarios y aplicar 
las medidas previstas en dicho plan. 
 
- Si a su vez subcontrata alguna actividad, hacer entrega a la empresa 
subcontratista de aquella parte del plan de seguridad y salud que refiera a los 
trabajos que éstos van a desarrollar en la obra y de los aspectos generales de la 
misma en su conjunto, dejando registro firmado de la entrega de esta 
documentación. 
 
- Informar a sus trabajadores sobre los riesgos de la obra y sobre sus obligaciones 
preventivas. 
 
- Si procede, vigilar el cumplimiento por partes de los subcontratistas y sus 
trabajadores de lo dispuesto en la parte del plan de seguridad y salud que les 
afecte. 
 
- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 
sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su 
seguridad y salud en la obra. 
 
- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra o en su caso, la dirección facultativa. 
 
- Facilitar a los representantes de los trabajadores en la obra una copia del plan de 
seguridad y salud que les afecte y de sus posibles modificaciones. 
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- Cumplir con la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, 
especialmente las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el 
anexo IV del RD 27/97 y las obligaciones sobre coordinación de las actividades 
empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de PRL. 
 
- Hacer cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales a las 
empresas con las que subcontrate la realización de trabajos. 
 
- Adherirse al plan de seguridad y salud del contratista principal o elaborar uno en el 
que en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 
contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de 
ejecución de la obra. Podrá ser modificado en función del proceso de ejecución de 
la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias que puedan 
surgir a lo largo de la obra. 
 
- En caso de elaborar un plan de seguridad y salud propio, presentar cualquier 
modificación al coordinador de seguridad y salud para que lo apruebe. 
 
- Acreditar por escrito al contratista que han cumplido sus obligaciones en materia 
de información y formación respecto de los trabajadores que vayan a prestar sus 
servicios en el centro de trabajo. 
 
- Vigilar que los subcontratistas y/o trabajadores autónomos cumplen la Ley de 
Subcontratación. 
 
- Informar, por escrito y antes del inicio de las actividades, a los otros empresarios 
sobre los riesgos propios del centro de trabajo que puedan afectar a las 
actividades por ellos desarrolladas, las medidas referidas a la prevención de tales 
riesgos y las medidas de emergencia que deben aplicar. 
 
- Tener en cuenta la información facilitada por el empresario titular y sobre los 
riesgos derivados de la presencia de otros profesionales. 
 
- Designar a los vigilantes de seguridad y salud, determinar su presencia en el Plan 
de Seguridad y Salud e identificarlo antes los trabajadores. 
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- No emplear trabajadores menores de 18 años. 
 
- Disponer de la documentación o título que acredite la posesión de la maquinaria 
que utiliza, y de cuanta documentación sea exigida por las disposiciones vigentes. 
 
- Informar y comunicar al contratista en caso de cualquier incidente o accidente de 
carácter leve, grave o muy grave. 
 
- Proporcionar los Equipos de Protección Individual a los trabajadores, 




- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en particular a las tareas que se refiere 
el artículo 10 del RD 27/97. 
 
- Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud en establecidas en el 
anexo IV del RD 27/97, durante la ejecución de la obra. 
 
- Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales que 
establece para los trabajadores el Art. 29, apartados 1 y 2 de la Ley de PRL.  
 
- Adherirse al plan de seguridad y salud del contratista principal o elaborar uno en el 
que en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 
contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de 
ejecución de la obra. Podrá ser modificado en función del proceso de ejecución de 
la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias que puedan 
surgir a lo largo de la obra. 
 
- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra o en su caso, la dirección facultativa. 
 
- Cooperar en la aplicación de la normativa de prevención con el resto de los 
profesionales que intervienen en la obra. 
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- Hacer un correcto uso de los equipos de trabajo. 
 
- Escoger y utilizar correctamente los EPI. 
 
- Informar, por escrito y antes del inicio de las actividades, a los otros empresarios 
sobre los riesgos propios del centro de trabajo que puedan afectar a las 
actividades por ellos desarrolladas, las medidas referidas a la prevención de tales 
riesgos y las medidas de emergencia que deben aplicar. 
 
- Tener en cuenta el grado de peligrosidad de las actividades que se desarrollen en 
el centro de trabajo, el número de trabajadores de las empresas presentes en el 
centro de trabajo y la duración de la concurrencia de las actividades desarrolladas 
por tales empresas al establecer los medios de coordinación. 
 
- Presentar el cumplimiento de los requisitos para intervenir en obra al contratista, 
para que le autorice el acceso. 
 
- Comunicar al contratista las anotaciones que realice en el libro de incidencias. 
 
- Informar y comunicar a la persona por la que ha sido contratado en caso de 




- Vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el plan de seguridad y salud en 
el trabajo de obra y comprobar la eficacia de éstas, garantizando el estricto 
cumplimiento de los métodos de trabajo y el control del riesgo, comprobando la 
eficacia de los medios de prevención empleados. 
 
- Poner en conocimiento del contratista la ausencia, insuficiencia o falta de 
adecuación de las medidas preventivas en el momento que observe alguna de 
ellas. 
- Permanecer en el centro de trabajo durante las operaciones que hagan preciso un 
control específico y durante el tiempo en que se mantenga la situación que requirió 
de su presencia. 
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- Coordinarse con los recursos preventivos de las empresas contratistas que hayan 
en la obra, si se da dicho caso. 
 
DELEGADOS DE PREVENCIÓN 
 
- Colaboración con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva. 
 
- Promocionar y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la 
normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
 
- Asunción de funciones del Comité de seguridad y Salud si la empresa no alcanza 
el número mínimo de trabajadores establecido al efecto. 
 
- Cuando el empresario no adopte o no permita adoptar, medidas que garanticen la 
seguridad y salud de los trabajadores ante una situación de riesgo grave e 
inminente, propondrán al órgano de representación de los trabajadores la 




- Vigilar el cumplimiento de la normativa de seguridad laboral. 
 
- Ordenar la paralización inmediata de los trabajos en caso de riesgo grave e 
inminente. 
 
- Garantizar a todos aquellos trabajadores o representante de trabajadores, la 
seguridad y salud en el trabajo, cuando consideren que  las medidas y medios 
adoptados por el empresario son insuficientes. 
 
- Comunicar su presencia en los centros de trabajo a los que realice visita, al 
empresario o a su representante, a la persona inspeccionada, al Comité de 
Seguridad y Salud, al delegado de prevención o en su ausencia, al representante 
de los trabajadores. 
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- Informar a los delegados de prevención sobre los resultados de las visitas y sobre 
las medidas adoptadas en consecuencia de las mismas. 
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2.2.  EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
2.2.1 REQUISITOS PARA EL EJERCICIO DE COORDINADOR DE SEGURIDAD Y 
SALUD 
 
Toda aquella persona que tenga como objetivo ejercer como Coordinador de Seguridad y 
Salud debe cumplir los requisitos mínimos establecidos en el RD 1627/1997 que son: 
 
- La disposición de la titulación académica adecuada y que lo habilita para ejercer 
como técnico competente.  
 
- Las titulaciones académicas y profesionales habilitantes para desempeñar la 
función de CSS en obras de edificación son las siguientes; graduado en 
arquitectura, graduado en ciencias y tecnologías de la edificación, o graduados en 
ingeniería, de acuerdo con sus competencias y especialidades. 
 
- La formación preventiva que es recomendable que el técnico competente adquiera 
se deben adecuar a las atribuciones que se determinan en el RD 1627/1997 para 
el citado técnico competente.  
 
- En la Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a las 
obras de construcción del Instituto Nacional Seguridad e Higiene en el Trabajo 
(INSHT) se indica el contenido mínimo del programa de formación propuesto para 
ser cursado por el profesional que vaya a ejercer las funciones de coordinador en 
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2.2.2 OBLIGACIONES DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Las obligaciones a la que está sujeto todo CSS vienen establecidas en el Art. 9 del RD 
1627/1997 y  se identifican en: 
 
- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 
 
 Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de 
planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a 
desarrollarse simultánea o sucesivamente. 
 Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos 
trabajos o fases de trabajo. 
 
- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su 
caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera 
coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el 
artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la 
obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el Art. 10 del RD 
1627/1997. 
 
- Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el Art. 24 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo. 
 
Por las particularidades que se dan en las diferentes fases, se deberán cumplir unas 
obligaciones adicionales específicas para cada una de ellas. 
 
Siendo en fase de proyecto: 
 
- Elaboración del Estudio de seguridad y salud o en su defecto, el Estudio básico o 
hacer que se elabore bajo su responsabilidad, por otro técnico competente. 
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- Coordinar la aplicación del proyecto de obra, por parte de los diferentes 
proyectistas, de: 
 
 Lo dispuesto en el estudio o estudio básico de seguridad y salud. 
 Las previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, con 
las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles 
trabajos posteriores. 
 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y 
seguridad del artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
laborales cuando se tomen las decisiones técnicas y de 
organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de 
trabajo que se desarrollarán simultánea o sucesivamente y al 
estimar la duración requerida para la ejecución de los citados 
trabajos o fases de trabajo. 
 
Siendo en fase de ejecución: 
 
- Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, 
las modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último 
párrafo del apartado 2 del artículo 7, la dirección facultativa asumirá esta función 
cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 
 
- Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera 
necesaria la designación de coordinador. 
 
- Facilitar a los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos las 
indicaciones e instrucciones en materia de seguridad y salud que sean 
necesarias. 
 
- Tener en su poder el libro de incidencias que le haya facilitado su Colegio 
Profesional para el seguimiento y control del plan de seguridad y salud, 
manteniéndolo siempre en la obra. 
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- Dejar constancia en el libro de incidencias de los incumplimientos de las medidas 
de seguridad y salud. 
 
- Enviar a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el plazo de 24h, copia 
de las anotaciones que se realicen en el libro de incidencias. 
 
- Disponer la paralización de los trabajos o, en su caso, la paralización total de la 
obra, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de 
los trabajadores. 
 
- Realizar la comunicación final del coordinador. 
 
- Dar instrucciones para la prevención de riesgos y medidas ante situaciones de 
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2.2.3 RESPONSABILIDADES DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El CSS, como agente interviniente en el proceso edificatorio, tiene responsabilidades 
legales en caso que ocurra cualquier incidente o accidente que sea consecuencia de la 
negligencia u omisión de actuación del CSS. 
 
Existen diferentes tipologías de responsabilidades, entre las que encontramos, la 
responsabilidad administrativa, la responsabilidad penal y la responsabilidad civil. 
 
La responsabilidad administrativa se traduce como la posibilidad de ser sancionado por el 
incumplimiento de la normativa laboral, y en concreto, por la normativa de prevención de 
riesgos laborales, siendo el sujeto sancionador la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social (ITSS). Las sanciones están tipificadas por el RD 5/2000 (Texto refundido de la Ley 
de Infracciones y Sanciones del Orden Social, o trLISOS). 
 
La responsabilidad penal es la consecuencia jurídica derivada de una acción tipificada en 
una ley penal, por lo que la acción llevada a cabo, es considerada delito. 
En el Código Penal se encuentran todas aquellas acciones consideradas penales en las 
que el CSS puede incurrir, sobre todo aquellas actuaciones en que se exponga a los 
trabajadores a unas condiciones laborales que ocasionen peligro para su vida, y que 
como, consecuencia de ello, sufran lesiones o incluso su pérdida. Los delitos contra la 
seguridad en el trabajo están tipificados en los artículos 316 y 317 del Código Penal 
Español. 
 
La responsabilidad civil es la obligación que recae sobre una persona de cumplir su 
obligación o reparar el daño causado a un tercero, sea en naturaleza o bien por un 
equivalente monetario, habitualmente por mediante el pago de una indemnización por 
prejuicios. Por lo que se recomienda disponer de un buen seguro de Responsabilidad 
Civil, ya que el objeto de dicho seguro es cubrir los daños producidos a terceros, siempre 











2.3.1 INFORME INTEGRACION DE LA SEGURIDAD Y SALUD 
 
Los informes de Integración de la Seguridad y Salud son modelos de documentación con 
los que el CSS consigue generar evidencias que justifiquen la integración de la seguridad 
y salud en la fase de elaboración del proyecto. 
 
En cuanto a éstos, cabe destacar la verificación del cumplimiento de la normativa, la 
consecución de la integración de la prevención, la obtención y el análisis de la 
información, la gestión de riesgos y la evaluación de resultados, entre sus objetivos. 
 
Para lograr dichos objetivos, por cada fase de obra se obtendrá un informe que incluirá 
como mínimo: 
 
- Descripción de las actividades consideradas 
- Medios auxiliares considerados 
- Planificación temporal de las actividades y recursos humanos 
- Identificación y gestión del riesgo 
- Reducción del riesgo mediante mejora de procedimientos y/o medios más 
evolucionados 
- Identificación de riesgos generados o agravados por coactividades 
 
Como informe final y definitivo, obtendremos un documento cuya información demuestra 
la integración total de la seguridad en el proyecto y proporciona información esencial para 
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2.3.2 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y 
SALUD 
 
El ESS o EBSS es el documento coherente con el proyecto y que forma parte del mismo, 
que contiene las medidas de prevención y protección técnica necesaria para la realización 
de la obra en condiciones de seguridad y salud.  
 
¿Se debe redactar un 
EBSS/ESS? 
Existe proyecto No existe proyecto 
SI NO  
Es obligación de: El Promotor  
¿Quién lo redacta? El Técnico Competente  
Si existe un CSS en la 
elaboración de proyecto 
El ESS debe realizarlo el 
CSS o hacer que se haga 
bajo su responsabilidad en 
elaboración de proyectos. 
 
Debe visarse SI  
 
CUANDO CORRESPONDE REALIZAR ESS O EBSS? 
ESS 
- Presupuesto ejecución contrata > 
451.000€. 
- Duración estimada de la obra > 30 días 
laborables, con 20 trabajadores 
simultáneos en algún momento. 
- Volumen de mano de obra estimada 
(suma del días de trabajo del total de 
trabajadores en obra) >500. 
-Obras de túneles, galerías, 
conducciones subterráneas y presas. 
 
EBSS 
RESTO de las obras no incluidas en los 
anteriores supuestos. 
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El EBSS se diferencia del ESS por no tener presupuesto, pliego de condiciones, 
documentación gráfica ni mediciones. No obstante, y sin que en ningún caso esto pueda 
ni suponga la ampliación del campo de utilización de los EBSS, se considera conveniente 
incluir el pliego de condiciones particulares i documentación gráfica, aunque sea de 
manera anexa al EBSS. 
 
Para dotar al ESS de su carácter preventivo en relación con el proyecto del que forma 
parte, hay que tener presente las siguientes premisas: 
 
- El proyecto integra la prevención en su origen mediante la aplicación del artículo 
15 de la LPRL. 
 
- El proyecto define cómo ha de realizarse la obra y establece un plan de ejecución 
para la misma. 
 
Dado que el ESS debe contemplar los dos aspectos anteriores (realización y ejecución), 
se recomienda que ambos documentos (proyecto y estudio) se elaboren simultáneamente 
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2.3.2.1 CONTENIDO MÍNIMO DELS ESS 
 
ÍNDICE 
Índice general de todo el documento con 
paginación numerada. 
MEMORIA DESCRIPTIVA 
- Datos generales. 
- Procedimientos, equipos técnicos y 
medios auxiliares. 
- Identificación riesgos laborales 
evitables. 
- Medidas de protección. 
-Relación de riesgos inevitables. 
-Descripción de los servicios sanitarios y 
comunes. 
-Condiciones del entorno, tipología y 
características de los materiales y 
elementos a utilizar. 
PLIEGO DE CONDICIONES 
PARTICULARES 
- Normas legales y reglamentarias  
aplicables. 
- Especificaciones técnicas. 
- Prescripciones a cumplir. 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
Planos en los que se desarrollaran 
gráficamente las medidas preventivas  
con las especificaciones técnicas. 
MEDICIONES 
Todas aquellas unidades o elementos de 
seguridad y salud que hayan sido 
definidos. 
PRESUPUESTO 
Cuantificar el conjunto de gastos previsto 











La memoria del ESS debería seguir un procedimiento para su redacción consistente en 
una descripción de la obra y un análisis detallado de los métodos de ejecución y de los 
materiales y equipos a utilizar. Todo ello encaminado a identificar los riesgos que puedan 
ser evitados, a relacionar los riesgos que no puedan eliminarse y a la adopción de las 
medidas preventivas necesarias para dicha eliminación o reducción. 
 
Haciendo referencia a los contenidos mínimos de la memoria descriptiva, entendemos 
por: 
- Procedimientos: secuencia de las operaciones a desarrollar para realizar un 
determinado trabajo, con inclusión de los medios materiales (de trabajo o de 
protección), y humanos (cualificación o protección personal), necesarios para 
ejecutar de forma segura y organizada las sucesivas fases y tareas de la obra. 
 
- Equipos técnicos y medios auxiliares: cualquier máquina, herramienta, instrumento 
o instalación empleados en la obra que deberán cumplir las condiciones técnicas y 
de utilización. 
 
- Riesgos que puedan ser evitados: aquellos que mediante la aplicación de medidas 
técnicas desaparecen. 
 
- Las medidas técnicas son las que actúan sobre la tarea o agente mediante 
soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, sustitución 
de materiales peligrosos, etc. En ningún caso, la utilización de EPI's se 
considerará medida técnica para evitar riesgos. 
 
- Riesgos que no pueden ser evitados: por exclusión, aquellos que no han podido 
ser evitados. 
 
- Estos riesgos, deberán ser evaluados, y en función de los resultados, se 
procederá a adoptar las medidas necesarias para su reducción o control, dando 
prioridad a las medidas de protección colectivas frente a las medidas de protección 
individual. Una vez adoptadas las medidas preventivas, se evaluará el riesgo 
nuevamente. 
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- Descripción de los servicios sanitarios y comunes que los que estará dotada la 
obra, aplicando las especificaciones contenidas en los apartados 14, 15, 16 y 19 
apartado b) de la parte A del RD 1627/97. 
 
- Las condiciones de entorno pretenden recoger aspectos como: 
 
 Condiciones de los accesos y vías de acceso a la obra. 
 Líneas eléctricas aéreas en tensión. 
 Servidumbres de paso. 
 Interferencias con otras edificaciones. 
 Presencia de tráfico rodado. 
 Condiciones climáticas y ambientales. 
 Contaminación del terreno. 
 Trabajos en zonas con distintas dificultades (cauces de ríos, mar, 
montaña, aeropuertos, etc.). 
 
- En las características y tipologías de materiales a utilizar, seguiremos los 
siguientes criterios: 
 
 Tipología de los materiales y elementos, relativo a peso, forma, 
volumen de materiales y elementos que vayan a utilizarse. 
 Características del material, dando información sobre los riesgos 
derivados de la utilización y las medidas a adoptar derivadas de 
dicho material. 
 Proceso constructivo, identificar la secuencia ordenada de los 
trabajos de la obra organizado por fases, tareas y operaciones en 
las que se divide la misma. 
 Orden de ejecución de los trabajos, asignación de tiempos y 
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PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Haciendo referencia a los contenidos mínimos del pliego de condiciones particulares, 
entendemos por: 
 
- Norma legal, cualquier disposición normativa con rango de Ley. 
- Norma reglamentaria, cualquier disposición normativa con rango de Reglamento 
(Reales Decretos, Decretos, Órdenes Ministeriales). 
- Especificación técnica, documento que define las características de un producto o 
servicio. 
- Prescripciones, determinaciones y mandatos. 
 
El Pliego de condiciones particulares hará referencia a: 
 
- Normas y reglamentos que se vean afectados por características de la obra y que 
deberán ser tenidas en cuenta durante la ejecución de la misma, evitando listados 
generales de normativa vigente. 
 
- Criterios que se tomarán como base para realizar las mediciones, valoraciones, 
certificaciones, abonos, de cada una de las unidades de obra. 
 
- Normas que afectan a los medios de protección colectiva que estén normalizados 
y que vayan a utilizarse en obra. 
 
- Cálculos, prescripciones, pruebas, etc., que sean necesarios realizar para el 
diseño o adecuación, instalación, utilización y mantenimiento de los medios de 
protección colectiva no normalizados que se prevean utilizar en obra. 
 
- Requisitos para la correcta instalación, utilización y mantenimiento de cada uno de 
los equipos, máquinas y medios auxiliares que se tenga previsto utilizar en obra. 
 
- Requisitos de los materiales y productos sometidos a reglamentación específica 
que vayan a ser utilizados en obra. 
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- Requisitos de los equipos de protección individuales y sus elementos 
complementarios en cuanto a su diseño, fabricación, utilización y mantenimiento. 
 
- Requisitos respecto a la cualificación profesional, formación e información 
preventiva del personal de obra. 
 
- Procedimientos de seguridad y salud para la realización de trabajos con riesgos 
especiales señalados en la relación no exhaustiva del anexo II del RD 1627/97. 
 
- Requisitos de la señalización en materia de seguridad y salud, vial, portuaria, 
aeroportuaria, etc. 
 
- Procedimientos para el control de personas a la obra. 
 
- Requisitos de los servicios higiénicos, locales de descanso y alojamiento, 




En la documentación gráfica se desarrollarán los esquemas necesarios y los gráficos para 
la mejor definición y comprensión de las medidas preventivas adoptadas en la memoria.  
 
Las medidas preventivas deben ser identificadas para su puesta en práctica mediante 
planos generales que indique su ubicación y planos de detalle que definan y faciliten la 
comprensión de los medios y equipos que vayan a ser utilizados, así como los elementos 















Deberá incluir las mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y 
salud en el trabajo que hayan sido definidos o proyectados. 
 
Se tendrán en cuenta, para la elaboración de las mediciones, los siguientes criterios 
 
- Las mediciones siempre están relacionadas con el presupuesto, de tal modo que 
solamente deberán figurar en ellas aquellas partidas que hayan sido 
presupuestadas. 
 
- El autor del ESS es quien deberá determinar cuáles de las decisiones preventivas 
incluidas en el mencionado estudio tienen trascendencia económica.  
 
Deberán ser presupuestados, siempre que proceda y que afecten exclusivamente a la 
propia ejecución de obra, los siguientes epígrafes: 
 
- Dispositivos asociados a máquinas, equipos y medios auxiliares que requieran ser 
incorporados a los mismos por circunstancias específicas de la obra. 
 
- Medios de protección colectiva. 
 
- Medios de delimitación física de la obra: vallado, barreras de seguridad, etc. 
 
- Señalización y balizamiento. 
 
- Iluminación de emergencia. 
 
- Equipos contra incendios fijos o móviles. 
 
- Material de primeros auxilios. 
 
- Sistemas de ventilación y extracción de aire. 
 
- Sistemas de detección de gases en recintos confinados (fijos o móviles). 
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- Servicios sanitarios y comunes incluyendo sus infraestructuras y equipamientos. 
 
- Mano de obra dedicada a la verificación, instalación y mantenimiento de las 
medidas preventivas previstas en obra siempre y cuando dicha prestación se 
realice de manera exclusiva para tales labores. 
 






En el presupuesto se deberá cuantificar el conjunto de gastos previstos para la aplicación 
y ejecución del ESS. 
 
El presupuesto se obtiene valorando cada una de las unidades medidas en el documento 
“mediciones” según el cuadro de precios unitarios. Deberá cuantificar el conjunto de 
gastos previstos, tanto por lo que se refiere a la suma total como a la valoración unitaria 
de los elementos. 
 
Las mediciones, calidades y valoración recogidas en el presupuesto del ESS podrán ser 
modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el contratista en el PSS, previa 
justificación técnica debidamente motivada, siempre que ello no comporte un disminución 
del importe total ni de los niveles de protección contenidos en el estudio. 
 
El presupuesto de seguridad y salud deberá ir incorporado al presupuesto general 
(Presupuesto de ejecución por contrata) de la obra como un capítulo más del mismo. 
 
Para la obtención del PEC, es recomendable seguir los siguientes pasos: 
 
- Determinación de precios simples. 
 
- Costes de mano de obra y materiales a pie de obra. 
 
- Costes de partidas alzadas. 
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- Elaboración del cuadro de precios unitarios. 
 
- Elaboración del presupuesto de ejecución material (PEM). 
 
- Resultado obtenido del sumatorio de cada unidad de obra (incluidas las partidas 
alzadas), por su precio unitario. 
 
- Elaboración del presupuesto de ejecución por contrata (PEC). 
 





PEC: Presupuesto Ejecución por Contrata 
PEM: Presupuesto Ejecución Material. 
GG: Gastos Generales 
BI: Beneficio Industrial 
 
Los medios auxiliares y los equipos de trabajo, cuya utilización se prevea para la correcta 
ejecución de la obra, estarán incluidos en las correspondientes unidades del proyecto. Por 
tanto, el coste de los mismos no deberá tenerse en cuenta a la hora de elaborar el ESS. 
 
Cuando sea necesario incorporar al medio auxiliar o equipo de trabajo correspondiente 
uno o varios elementos de seguridad específicos para prevenir riesgos que no pueden 
eliminarse o reducirse con los elementos intrínsecos que dicho medio y equipo deben 
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2.3.3 LIBRO DE INCIDENCIAS 
El Libro de Incidencias tiene como objetivo el control y seguimiento del PSS, además de 
reflejar los incumplimientos de la normativa de seguridad y salud, razón por la cual, éste 
permanecerá en todo momento en la obra y existirá únicamente un ejemplar en posesión 
del CSS.   
Dicho Libro de Incidencias será facilitado por el Colegio profesional al que el CSS 
pertenezca, y tendrán acceso a él: 
 
- El CSS 
- La dirección facultativa 
- Los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
- Las personas u organizaciones con responsabilidad en materia de prevención de 
las empresas que trabajan en la obra. 
- Los representantes de los trabajadores. 
- Los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el 
trabajo de las Administraciones públicas competentes. 
 
Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el CSS, estará obligado a remitir la 
incidencia anotada a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia a la que 
pertenezca la obra, en un plazo de 24h, al igual que al contratista afectado y a los 
representantes de los trabajadores de éste. 
 
Dichas anotaciones, deberán incluir los datos identificativos de la persona accidentada, 
los hechos que han originado la anotación y la aportación de datos indispensables para la 
comprensión de lo ocurrido. 
 
Los criterios a la hora de cumplimentar el Libro de Incidencias son: 
 
- La identificación y ubicación, en el tiempo y espacio, de la incidencia escrita en 
base a los datos de: identificación de la obra, lugar, fecha y hora de anotación, 
identificación del Coordinador (Nombre, Dirección y teléfono). 
- La anotación de los nombres y denominaciones de las empresas implicadas. 
- La redacción con claridad de las incidencias y observaciones, respetándose así la 
objetividad sin emitir valoraciones. 
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- La concisión: Identificar la situación o el hecho sin necesidad de descripciones 
amplias. 
- El reflejo de las carencias y la falta de subsanación reiteradas en la obra. 
- No emisión de una valoración global de las condiciones de la obra, a excepción de 
que el cliente así lo pida expresamente. 
 
2.3.4 PLAN DE GESTION DE LA COORDINACION 
Con el Plan de Gestión de la Coordinación, el CSS elabora, con uno o varios 
procedimientos, una planificación de la metodología a utilizar en base a los principales 
condicionantes del proyecto (tipo de obra, volumen, tipo de promotor, entorno, etc.). 
 
Sus objetivos son  tanto el establecimiento de los procedimientos como la organización de 
las actividades de coordinación y alcanzar así la mayoría de los requerimientos 
estratégicos. 
 
Para su elaboración, el CSS debe obtener un conocimiento del proyecto y sus 
condicionantes que le permita reconocer, de la forma más objetiva y cuantificable posible,  
su misión en esa obra. 
El CSS organizará las actividades para dar cumplimiento a esos objetivos, en el intervalo 
temporal establecido y con los recursos necesarios. 
 
Como resultado del Plan de gestión, se consigue un listado de actividades organizadas y 
planificadas en el tiempo, que conlleva una mejora en la gestión, y por lo tanto, en la 
actuación profesional del CSS. Estableciéndose así una pauta de actuación. 
 
2.3.5 INFORME VALORACION OFERTAS 
El informe de valoración de ofertas, consiste en una revisión y evaluación preventiva de 
las condiciones, en el ámbito de seguridad y salud, de los futuros agentes intervinientes 
en la obra. Y cuyos objetivos se centran en la obtención y el análisis de las propuestas 
específicas en materia de seguridad y salud de todos los futuros intervinientes en la obra, 
consiguiendo así  la integración de la prevención en la toma de decisiones. 
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Con tal de obtener la información necesaria, el CSS establecerá y enviará, a los agentes 
intervinientes, un protocolo que constará de los siguientes apartados: 
- Información sobre la modalidad de gestión preventiva 
- Información sobre la organización productiva y preventiva prevista para la obra 
- Información sobre la capacidad de contratación 
- Información sobre la formación de los trabajadores 
- Información sobre la estadística de accidentabilidad 
- Información sobre las propuestas de mejora sobre lo previsto en proyecto. 
 
2.3.6 PROTOCOLO CONTROL DE ACCESOS A OBRA 
En cuanto al protocolo de control de acceso, el CSS deberá adoptar las medidas precisas 
para que sólo las personas autorizadas tengan acceso a la obra. 
A tal efecto, dará las instrucciones necesarias a las empresas contratistas para que ellas 
autoricen el acceso a las personas que cumplan los requisitos establecidos, distinguiendo 
entre trabajadores de la obra y otras personas que puedan acceder a la misma (técnicos, 
suministradores, visitas, etc.) 
Llegados al punto de coexistencia de diversos contratistas, y dado que éstos son los 
responsables del control de acceso a obra, el CSS propiciará la reunión, la unificación de 
criterios y el reparto de las funciones de control entre éstos. 
 
Los requisitos que se deben cumplir los trabajadores para obtener la autorización de 
acceso a la obra son: 
 
- Correcta identificación. Reflejando, nombre y apellidos, DNI, categoría profesional 
y empresa a la que pertenece. 
- Aportar el certificado de superación de los reconocimientos médicos. 
- Aportar el justificante de recibo de la información sobre los riesgos y medidas 
preventivas a adoptar en la obra en cuestión y el justificante de su formación 
recibida. 
- Aportar el justificante de recibo de los equipos de protección individual necesarios 
para el normal desarrollo de su actividad profesional. 
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Por otro lado, nos encontramos con el resto de personal autorizable,  que requerirán de 
unas condiciones específicas de acceso para cada caso.  
Los suministradores estarán autorizados única y exclusivamente para acceder a las zonas 
habilitadas para la circulación de vehículos y carga y descarga de la mercancía, y siempre 
dotados de los adecuados EPI’s. 
Los técnicos y los responsables de las empresas constructoras, como intervinientes en  la 
ejecución y dirección de la obra, deben poder acceder a ella, pero para ello habrán de 
hacerlo con los EPI’s exigibles (casco, calzado de seguridad, chaleco reflectante, etc.) 
Los visitantes deberán ser pre autorizados por el promotor, exceptuando los 
representantes de la administración pública, y acompañados en todo momento por una 
persona designada y formada a tal efecto. 
 
Para garantizar el cumplimiento del protocolo, el CSS requerirá, al contratista, la 
existencia de la figura responsable del control de acceso a obra, la cual dispondrá en todo 
momento de una relación actualizada de las personas que diariamente entran en obra. 
 
2.3.7 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA 
Las empresas contratistas deben incorporar en su PSS, los protocolos necesarios para 
actuar frente a una emergencia y éstos deberán ser aprobados por el CSS. 
En las obras que cuenten con la intervención de más de una empresa contratista, el CSS 
debe establecer un protocolo general coordinado para todas ellas. 
Con todo ello, el resultado obtenido es la dotación de un plan de actuación en caso de 
emergencia para la obra. 
Para que éste resulte adecuado, el protocolo de actuación debe incluir como mínimo: 
- Responsables de emergencias 
- Equipos de intervención 
- Medios de extinción de incendios 
- Medios de evacuación y señalización 
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2.3.8 PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN PREVENTIVA 
El protocolo de comunicación e información preventiva, regulará los canales de 
comunicación, los contenidos de la información preventiva que se necesita comunicar y la 
forma de realizarlo. Para ello se establecerá qué, quién, cuándo y por qué medio se ha de 
transmitir, así como quien lo recibe. 
 
2.3.9 DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA Y NO OBLIGATORIA EN OBRA 
 
 
OBLIGATORIA EN OBRA 
                                 OBLIGACIÓN DE: 
 PROMOTOR DF CSS CONTRATISTA SUBCONTRATISTA T.A 
ESS/EBSS X  X    
ASUME CSS   X    
PSS   X X   
ACTA APROBACIÓN 
PSS 
  X 




   
X   
LIBRO DE VISITAS    X   
LIBRO DE 
SUBCONTRATACIÓN 
   
X   
LIBRO DE 
INCIDENCIAS 
  X 
   
ACTAS DE ADHESIÓN 
AL PSS 
   
X X X 






   
X   







   
 X  
RELACIÓN DE 
TRABAJADORES *1 
   
X X X 
DOCUMENTACION 
MAQUINARIA (EQUIPO 
DE TRABAJO) *2 
   
X X X 




   
X X X 
DOCUMENTACION 
ACTA CESIÓN DE 
TRABAJOS 
   
X X  
 
*1: Nombre, Apellidos, DNI. 
*2: Certificado marcado CE, Seguro de Responsabilidad Civil, Manual de Usuario, Certificado ITV. 
*3: Hospital público más cercano, mutuas concertadas por empresas, bomberos, cuerpos del Estado, etc 
 
 
 NO OBLIGATORIA EN OBRA 
 OBLIGACIÓN DE: 





   
X X X 
TC1 Y TC2    X X X 
APTA MÉDICA 
TRABAJADORES 
   
X X X 
CERTIFICACIONES 
FORMACION EN PRL 
*4 
   
X X X 




FORMACIÓN EN PRL 
   
X X X 
RECIBÍ EPI's    X X X 
MARCADO CE 
EQUIPAMIENTOS 
   




   




   




   
X X X 





   
X X X 
DOCUMENTACION 
PAGO TSS 
   




   
X X X 
LISTADO MENSUAL 
DEL PERSONAL DE 
OBRA DE ESTAR AL 
CORRIENTE DEL 
COBRO DE LA 
NÓMINA 
   





   




   
  X 







   
X X  
 
*4: Los trabajadores que manipulen los equipos de trabajo deben tener el correspondiente carnet de 
formación. 
 
2.3.10 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El Plan de Seguridad y Salud es un documento, ajustable en el tiempo, que debe ser 
coherente con el ESS o EBSS donde se analizan, estudian, desarrollan y complementan 
las previsiones contenidas en el ESS o EBSS, en función del propio sistema de ejecución 
de la obra, permitiendo desarrollar los trabajos en las debidas condiciones preventivas. 
 
Todo aquel que ejerza como contratista en la obra tiene la obligación de redactar un PSS, 
teniendo en cuenta para su elaboración:  
 
- El proyecto 
- El ESS o EBSS 
- El Plan de prevención del contratista y de sus subcontratistas. 
- Los procedimientos de ejecución del contratista y de sus subcontratistas. 
- Las condiciones expresas de la obra. 
 
Éste lo firmará su autor, aquel representante en materia de seguridad y salud, legalmente 
autorizado por la empresa contratista. Y será aprobado por el CSS en fase de ejecución, 
mediante el Acta de Aprobación del PSS.  
 
En caso de que la obra sea de promoción pública, el CSS emitirá el Informe para la 
Aprobación por la Administración del Plan de Seguridad y Salud 
 
Dicha Acta de Aprobación de PSS, deberá ser visada por el Colegio profesional al que 
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Pueden existir diferentes casos de aprobación del PSS, según la situación en que nos 
encontremos en la obra. 
 
Obra privada 
El PSS debe ser aprobado antes de 
empezar la obra, por el CSS en fase de 
ejecución. 
 
Obra pública  
El PSS con el correspondiente informe del 
CSS en fase de ejecución, se presentará 
para su aprobación en la Administración 
pública que haya adjudicado la obra. 
 
Obras para las cuales no es de obligada  
designación del CSS. 
Corresponde a la DF: 
 
- Aprobar el PSS 
- Dar instrucciones para el control de 
acceso a la obra. 
 
Cuando quien aprueba el PSS no es el 
mismo autor del ESS. 
Antes de la aprobación, hará falta, 
especialmente: 
 
- Conocer bien el proyecto. 
- Disponer del ESS. 
- Visitar el emplazamiento. 
- Tener en cuenta el entorno de la obra. 
 
Cuando aprueba el PSS el mismo autor del 
ESS. 
Como buena parte de las comprobaciones 
previas, ya se habrán llevado a cabo, 
sobretodo habrá que comprobar que no se 
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En la obra podrán existir tantos PSS como contratistas haya contratado el promotor para 
la ejecución de la obra, ya que cada contratista deberá elaborar su PSS. 
Para su correcta coexistencia conviene que el CSS compruebe la coherencia y la 
inexistencia de incompatibilidades entre los diferentes PSS. 
 
En el caso, que coexistan diferentes PSS’s, no deberán existir contradicciones, 
interferencias e incompatibilidades entre ellos. 
 
El PSS tiene su origen en el ESS y debe, en función del sistema de ejecución de la obra 
propio de cada contratista, analizar, estudiar, desarrollar y complementar las previsiones 
del ESS, sin poder disminuir, en ningún caso, el nivel de protección ya establecido.  
En él se incluirán las propuestas alternativas de prevención del contratista con su 
correspondiente justificación técnica.  
 
De manera no exhaustiva, debería contener: 
- Datos identificativos de la obra. 
- Datos identificativos de los agentes intervinientes. 
- Organización preventiva de la empresa contratista. 
- Condiciones del entorno sobre la obra. 
- Servicios comunes de dotación de obra (acometidas, aseos, vestuarios, comedor, 
etc.). 
- Servicios sanitarios más próximos y teléfonos de emergencia. 
- Planificación de emergencias en obra: procedimiento de evacuación de los 
trabajadores. 
- Nombramiento de la persona encargada para poner en práctica las medidas de 
emergencia con la formación necesaria. 
- Plazo de ejecución previsto. 
- Número de trabajadores estimado. 
- Subcontratas ya conocidas y trabajos que van a subcontratar. 
- Procedimiento constructivo y orden de ejecución de los trabajos. 
- Procedimientos de trabajo y medidas de prevención y protección. 
- Vehículos, maquinaria y medios auxiliares a utilizar. 
- Trabajos de especial riesgo y medidas de prevención y protección. 
- Forma de llevar a cabo la presencia de Recursos Preventivos, es decir, quien será 
el R.P, en que trabajos de la obra estará y cuál será su función. 
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- Aceptación del Pliego de condiciones del ESS o, en su caso, las modificaciones. 
- Planos y esquemas definitorios. 
- Mediciones y presupuesto. 
 
El PSS podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la 
obra, la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que 
puedan surgir a lo largo de la obra. Dichas modificaciones deberán ser aprobadas por el 
CSS en fase de ejecución. 
 
Las modificaciones del PSS podrán darse siempre y cuando exista un cambio que 
suponga modificaciones de las hipótesis iniciales establecidas en el plan. 
 
- Cuando los procedimientos previamente establecido en el PSS sean alterados por 
el proceso de ejecución del contratista. 
 
- Cuando haya un cambio en: 
 Los materiales. 
 Maquinaria. 
 Diseño. 




 Medios auxiliares. 
 Métodos de trabajo. 
 
El PSS debe permanecer en siempre en la obra, a disposición de todas aquellas personas 
que tengan acceso a él, como son: 
 
- Coordinador 
- Dirección facultativa 
- Contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
- Personas u organizaciones con responsabilidad en materia de prevención de las 
empresas que trabajan en la obra. 
- Representantes de los trabajadores. 
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- Técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el 
trabajo de las Administraciones públicas competentes. 
 
Por último, cabe destacar que a un PSS ya elaborado se podrán adherir, tanto las 
empresas subcontratistas como los trabajadores autónomos, mediante el Acta de 
Adhesión al PSS, que elaborará el contratista.  
 
2.3.11 LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN 
 
En toda obra de construcción debe existir el Libro de Subcontratación, que es la 
herramienta para regular y controlar los niveles de subcontratación que se llevarán a cabo 
en todo el proceso de realización de la obra. Razón por la cual, éste permanecerá en todo 
momento en la obra, hasta su finalización y se conservará los cinco años posteriores a 
ésta. 
 
El Libro de Subcontratación será habilitado y visado por la autoridad laboral 
correspondiente al territorio donde se ejecute la obra, y cada contratista, con carácter 
previo a la subcontratación de otra empresa o trabajador autónomo, deberá obtenerlo. 
En éste Libro de Subcontratación se reflejará: 
 
- El orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, y con anterioridad al inicio 
de éstos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas con empresas 
subcontratistas y trabajadores autónomos. 
- El nivel de subcontratación y empresa comitente. 
- El objeto de su contrato. 
- La identificación de la persona que ejerce las facultades de organización y 
dirección de cada subcontratista y los representantes legales de la misma. 
- La respectiva fecha de entrega del PSS que afecte a cada subcontratista y 
trabajador autónomo. 
- Instrucciones elaboradas por el CSS para el desarrollo de del procedimiento de 
coordinación establecido. 
- Anotaciones efectuadas por la DF sobre su aprobación de cada subcontratación 
excepcional de las previstas en el artículo 5.3 de la Ley de PRL. 
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Y tendrán acceso a él:  
 
- El CSS 
- La dirección facultativa 
- Los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
- Las personas u organizaciones con responsabilidad en materia de prevención de 
las empresas que trabajan en la obra. 
- Los representantes de los trabajadores. 
- Los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el 
trabajo de las Administraciones públicas competentes. 
 
Por último destacar que, en el caso que fuera necesario, el contratista podría solicitar un 
segundo Libro de Subcontratación, justificando ante la autoridad laboral competente el 
agotamiento de sus hojas o su deterioro. 
 
2.3.12 LIBRO DE VISITAS 
 
El Libro de Visitas es el registro de cualquier incidente o accidente que ocurra en la obra. 
Por lo que todas las empresas contratistas están obligadas a disponer de un Libro de 
visitas que permanecerá en todo momento en la obra, hasta su completa finalización y 
que deberá conservar durante los cinco años posteriores. 
 
El Libro de Visitas será habilitado y visado por la Autoridad laboral competente al territorio 
donde se ejecute la obra, y en él sólo podrá anotar dicha Autoridad. 
 
Dicho Libro, contiene los datos del contratista por lo que solamente se cumplimentará el 
primer folio con los siguientes campos: 
 
- Nombre o Razón Social 
- CIF 
- Actividad 
- Domicilio o Sede Principal 
- Domicilio del Centro de Trabajo 
- Número de Inscripción de la Seguridad Social/ Número de Afiliación al Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos. 
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Para dar por finalizados los diferentes libros indicar que, al mismo modo que en el Libro 
de Subcontratación, el Libro de Visitas podría ser solicitado por segunda vez a la 
Autoridad laboral, por parte del contratista, debidamente justificado el agotamiento de sus 
hojas o su deterioro. 
 
LIBRO DE VISITAS ELECTRÓNICO 
 
El BOE-2-12-2008 establece, que todas aquellas empresas que deban disponer en sus 
centros de trabajo  del Libro de Visitas de la ITSS, podrán solicitar la sustitución de dicha 
obligación de Libro de Visitas en papel, por el alta en la aplicación informática del Libro de 
Visitas Electrónico.  
 
La solicitud se presentará ante la Inspección Provincial correspondiente o ante la 
Dirección Especial de la Inspección, en el modelo creado al efecto (IP-108).  
 
Para obtener la autorización, las empresas deberán garantizar que el centro de trabajo 
disponga al menos de un ordenador personal con dispositivo de lector de tarjetas 
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2.3.13 VISITAS DE COORDINACIÓN  
 
Las visitas de obra son realizadas por el coordinador de seguridad y salud con el objetivo 
de supervisar y controlar que todo lo establecido en materia de seguridad y salud es 




- Coordinador de seguridad y salud 
- Jefe de Obra o encargado 
 
PROCEDIMIENTO DE LA VISITA 
 
Primeramente, una vez establecido el itinerario a recorrer por la obra, el Jefe de obra o 
encargado que acompañe al coordinador en la visita informará del desarrollo de los 
trabajos, visitando aquello lugares de trabajo en los que hay mayor riesgo o en los que 
hubo anteriormente incidencias de seguridad y en los de nueva apertura y posteriormente 
en los que  el riesgo es menor. 
 
Es importante tomar notas y fotografías de las condiciones de seguridad. Las imágenes 
tomadas deberán incidir en aquellas zonas en malas condiciones de seguridad y aquellas 
condiciones que hayan sido corregidas. 
 
Se deberá comentar, durante la ejecución de la visita, aquellas situaciones que no estén 
correctas y contrastar las que ofrezcan alguna duda. 
 
COMPROBACIONES A REALIZAR DURANTE LA VISITA: 
 
- Acceso a la obra 
- Cerramiento de la obra 
- Señalización de seguridad y salud 
- Instalación eléctrica provisional de obra 
- Protecciones colectivas 
- Equipos de trabajo y maquinaria 
- Medios auxiliares 
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- Instalaciones de higiene y bienestar 
- Utilización de EPI's 
- Acopios y talleres 
- Residuos tóxicos y peligrosos 
- Orden y limpieza 
- Medidas de evacuación y emergencia 
 
CONTROL DEL PSS 
 
Una vez finalizada la inspección ocular de la obra, se deberá revisar el PSS con el 
objetivo de analizar la concordancia entre las medidas preventivas para cada trabajo o 
fase de obra con lo que establece el PSS. 
 
Cualquier incumplimiento del PSS o en caso de no existir concordancia entre lo 
observado y lo que dispone el PSS, se pedirá una modificación del PSS o en el caso de 
que sea un hecho susceptible de ser inscrito en el Libro de Incidencias, se dejará 
constancia del hecho por escrito. 
 
Si el coordinador cree necesario, podrá pedir la presentación de las siguientes fases o 
trabajos a realizar, para comprobar la adecuación de los medios constructivos y medidas 
de prevención establecidas. En el caso de que se hayan producido cambios previsible, se 




El coordinador deberá llevar a cabo el control de la documentación relativa a la gestión 
preventiva en la obra, verificando la existencia de los documentos con los que debe contar 
la obra. 
 
Relación de documentación a controlar: 
 
- Libro de visitas 
- Plan de seguridad y salud 
- Apertura de centro de trabajo 
- Formación 
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- Reconocimientos médicos 
- Justificante de entrega de equipos de protección personal 
- Autorización de uso de equipos de trabajo 
- Documentación de maquinaria: grúas torre, autopropulsadas, etc. 
- Libro de incidencias 
- Designación del recurso preventivo de cada contrata 
- Documentación de andamios 
 
ELABORACIÓN DEL INFORME 
 
El informe realizado al final de la visita de obra, será el reflejo de todo lo observado 
durante la estancia en la obra. 
 
Criterios para la realización del informe: 
 
- Rellenar completamente el encabezado del informe 
- Claridad en la redacción de las incidencias. 
- Respetar la objetividad y no emitir valoraciones sino hechos. 
- Debe identificarse la situación o el hecho incorrecto sin necesidad de 
descripciones amplias, salvo cuando su dificultad lo demande. 
- En cada una de las observaciones, debe quedar reflejada la zona, el trabajo a 
desarrollar, la actividad o la fase en la que se produce. 
- Reflejar las carencias y la falta de subsanación reiterada en la obra. 
- Reflejar las correcciones de medidas de seguridad producidas. 
- No se debe emitir ninguna valoración global de las condiciones de la obra, a 
excepción de que el cliente lo demande expresamente. 
 
Criterios de valoración genérica del informe: 
 
- Bien: la obra se encuentra en perfecto estado de condiciones de seguridad. 
- Regular: existen deficiencias que se pueden corregir. 
- Mal: existen deficiencias graves y reiteradas. 
- No procede: el agente de riesgo, medida preventiva o documentación no se da cita 
en la obra. 
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FINAL DE LA VISITA 
 
Todos los actos que lleve a cabo el coordinador quedarán reflejados en el parte de visita 
correspondiente. 
 
Al finalizar la visita, una vez redactado ya el informe, el coordinador debe entregar una 
copia del parte de visita al Jefe de obra o encargado que le ha acompañado, y deberá ir 
firmado por él y el coordinador que haya realizado la visita. 
Deben ser entregadas tres copias: 
 
- Contratista 
- Dirección del cliente 
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3. MANUAL DE USO DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
3.1 ÍNDICE DEL MANUAL DE USO 
 
◆ FASE DE REDACCIÓN DE PROYECTO 
 CONSTITUCIÓN DE LA FIGURA DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y 
SALUD 
 REUNIÓN DE COORDINACIÓN 
 GESTIONES DEL COORDINADOR DURANTE LA FASE DE REDACCIÓN  
 
◆ FASE PREVIA AL INICIO DE LA ACTIVIDAD 
 REUNIÓN DE COORDINACIÓN 
 GESTIONES DEL COORDINADOR DURANTE LA FASE PREVIA  
 REUNIÓN DE COORDINACIÓN 
 
◆ FASE INICIO DE LA ACTIVIDAD 
 GESTIONES DEL CONTRATISTA 
 GESTIONES DEL SUBCONTRATISTA Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
 GESTIONES DEL COORDINADOR DURANTE LA FASE DE INICIO 
 
◆ FASE DURANTE LA ACTIVIDAD 
 REUNIÓN DE COORDINACIÓN 
 GESTIONES DEL CONTRATISTA 
 GESTIONES DEL COORDINADOR DURANTE LA FASE DE ACTIVIDAD 
 EJEMPLOS DE SUCESOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
◆ FASE FINAL ACTIVIDAD 
 GESTIONES DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS. 
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3.2 FASE DE REDACCIÓN DE PROYECTO 
 
3.2.1 CONSTITUCIÓN DE LA FIGURA DEL CSS 
 
La constitución del coordinador de seguridad y salud se compone de tres actuaciones que 
deben llevarse a cabo de forma correlativa y en el siguiente orden.  
 
Para poder iniciarse la constitución, promotor y coordinador precisan mantener una 
reunión inicial en la que el coordinador obtenga la información necesaria para poder 
realizar la oferta de servicios profesionales1.  
 
Una vez obtenida dicha información, el coordinador presentará la oferta de servicios 
profesionales, visada por el colegio profesional correspondiente, al promotor. Ésta 
consistirá en la exposición tanto de las actuaciones profesionales que llevará a cabo como 
de su coste económico. 
 
Después de haber recibido y estudiado la oferta de servicios profesionales, el promotor 
aceptará dicha oferta y se establecerá una relación contractual entre promotor y 
coordinador. Donde quedarán reflejados y establecidos los medios, funciones, 
compromisos, metodología, plazos y retribuciones.2  
 
Llegados a este punto, el promotor presentará el Acta de nombramiento del coordinador3, 
documento en el que constan todos los datos referentes al coordinador y mediante el cual 
éste asume todas las obligaciones y responsabilidades correspondientes a su cargo, 
teniendo la obligatoriedad de ser visado. 
Cabe la posibilidad de la existencia de un cambio de CSS en la fase de redacción de 
proyecto que se llevará a cabo mediante un Acta de cambio de coordinador durante la 





                                                        
1 Véase Anexo 1, Punto 1.1 
2 Véase Anexo 1, Punto 1.2 
3 Véase Anexo 1, Punto 1.3 
4 Véase Anexo 1, Punto 1.4 
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3.2.2 REUNIÓN INICIAL DE COORDINACIÓN 
 
La reunión de coordinación tiene como misión principal,  tanto informar al promotor, al 
equipo de proyecto y a colaboradores, sobre sus principales obligaciones legales5 en 
materia de Seguridad y Salud, como consensuar el sistema de trabajo en los temas de 
prevención, para un efectivo trabajo en equipo entre todo el personal interviniente. 
Dicha reunión quedará convocada a través del formulario de convocatoria de reunión 
inicial durante la fase de redacción de proyecto6, en la cual además de tratar los temas 
mencionados, se llevará a cabo una relación de interlocutores7 así como una declaración 
de intenciones8 del promotor, del CSS en fase de proyecto y del/-os proyectistas. 
 
Una vez concluida la reunión, se realizará el acta de reunión inicial 9  donde quedará 
constancia de lo tratado entre los presentes. Y en el caso que fueran necesarias una serie 
de reuniones periódicas, éstas se requerirán a través de la Convocatoria de reunión 
periódica10 durante la fase de redacción de proyecto, redactándose los puntos tratados en 
el acta de reunión periódica11 durante la fase de redacción de proyecto. 
 
 
3.2.3 GESTIONES DEL COORDINADOR DURANTE LA FASE DE REDACCIÓN DE 
PROYECTO 
 
Una vez iniciada la fase de redacción de proyecto, una de las principales funciones del 
coordinador es llevar a cabo las gestiones de realización de los Informes de Integración 
de la Seguridad12 y del Estudio de Seguridad y Salud13. 
Estas gestiones no requieren de un orden predeterminado de actuación pero entiendo 




                                                        
5 Véase Apartado 2.1.2 
6 Véase Anexo 1, Punto 1.5 
7 Véase Anexo 1, Punto 1.6 
8 Véase Anexo 1, Punto 1.7 
9 Véase Anexo 1, Punto 1.8 
10 Véase Anexo 1, Punto 1.9 
11 Véase Anexo 1, Punto 1.10 
12 Véase Apartado 2.3.1 
13 Véase Apartado 2.3.2 
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3.3 FASE PREVIA AL INICIO DE LA ACTIVIDAD 
Nos encontramos con el proyecto ya redactado, por lo que se empieza una nueva fase.  
Existe la posibilidad de la intervención de un nuevo coordinador, y en el supuesto que 
esto sea así, se presentará el Acta de renuncia del CSS en fase de redacción de 
proyecto14. Concluida éste acta y previa a la constitución del nuevo CSS, éste realizará la 
oferta de servicios profesionales15  con la ayuda de una Planilla para el cálculo de dicha 
oferta durante la fase de ejecución de la obra16. 
 
Esta constitución del nuevo CSS se llevará a cabo mediante el Contrato de servicios 
profesionales durante la fase de ejecución de la obra17 y el Acta de nombramiento del 
CSS durante la fase de ejecución de obra18.  
Este nuevo coordinador, al no haber participado en la fase de redacción de proyecto, se le  
hará entrega del proyecto, del ESS y de toda aquella documentación relacionada con la 
prevención que se haya llevado a cabo en la fase anterior. 
Una vez en posesión de dicha documentación, demostrará sus conocimientos sobre el 
proyecto mediante un acta de revisión y análisis del mismo. 
Esta acta está compuesto por el conocimiento de los riesgos previstos en la obra, las 
medidas de seguridad y salud y el presupuesto económico. 
 
En el caso que el CSS en fase de ejecución coincida con el CSS en fase de proyecto, 
estas actuaciones carecen de sentido, por lo que su actividad empezará en los supuestos 










                                                        
14 Véase Anexo 1, Punto 1.11 
15 Véase Anexo 1, Punto 1.12 
16 Véase Anexo 1, Punto 1.13 
17 Véase Anexo 1, Punto 1.14 
18 Véase Anexo 1, Punto 1.15 
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3.3.1 REUNIÓN INICIAL DE COORDINACIÓN 
 
La reunión inicial de coordinación es la primera que se lleva a cabo con el proyecto 
totalmente definido y será en la que se tracen las líneas a seguir en materia de prevención 
durante la ejecución de la actividad. 
Para su realización se cumplimentará el formulario de Convocatoria de reunión inicial 
durante la fase de ejecución de la obra19 
 
Esta reunión contará con la participación del promotor, los proyectistas y el CSS en fase 
de ejecución, los cuáles tratarán de consensuar la aplicación de las medidas de 
prevención en la ejecución de obra establecidas en el proyecto. 
 
Así mismo se pondrá en conocimiento del promotor cómo y de qué manera se llevará a 
cabo la gestión de la coordinación por parte del CSS. Al igual que el promotor pondrá en 
conocimiento del CSS las figuras del o de los contratistas que permitirá establecer una 
relación de interlocutores20 entre los agentes intervinientes. Y que junto a la Toma de 
datos de la obra y de sus intervinientes21, permitirán realizar la Declaración de intenciones 
durante la fase de ejecución de la obra22. 
 
Para poner punto y final a la reunión inicial de coordinación, se redactará el Acta de 











                                                        
19 Véase Anexo 1, Punto 1.16 
20 Véase Anexo 1, Punto 1.17 
21 Véase Anexo 1, Punto 1.18 
22 Véase Anexo 1, Punto 1.19 
23 Véase Anexo 1, Punto 1.20 
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3.3.2 GESTIONES DEL COORDINADOR DURANTE LA FASE PREVIA  
 
Las gestiones del coordinador durante la fase previa al inicio de la actividad no tienen por 
qué seguir una correlación cronológica determinada, pero con el fin de proporcionar un 
orden de actuación estructurado, se explicarán siguiendo el siguiente orden. 
 
La primera gestión a realizar será la obtención y formalización del Libro de Incidencias del 
coordinador, que se llevará a cabo mediante la cumplimentación de los datos requeridos 
por el libro que otorga el colegio profesional al que pertenece el técnico. 24 
 
A continuación, el CSS desarrolla el Plan de Gestión de la Coordinación25, donde elabora, 
con uno o varios procedimientos, una planificación de la metodología a utilizar 
estableciendo una pauta de actuación. 
 
Una vez llegado a este punto, el CSS procederá a la evaluación preventiva de los 
contratistas y sus ofertas, con tal de obtener información sobre sus aspectos preventivos. 
Para llevar a cabo dicha evaluación, el CSS establecerá y enviará a las empresas un 
protocolo donde se especifique la información que éstas deben aportar para su análisis. 
 
Al recibir la respuesta de las empresas, el CSS emitirá un informe de valoración26 donde 
reflejará sus conclusiones  y le hará entrega al promotor. 
 
Seguiremos con una actuación inicial con los contratistas, donde se les hará entrega de 
una copia del ESS, para facilitarles la elaboración del PSS, y se les solicitará la 
documentación necesaria y obligatoria para el inicio de las actividades27. 
 
Al haber llegado a este punto, con todas las gestiones previas realizadas, el CSS 
establecerá los protocolos de control de acceso a la obra, de actuación en caso de 
emergencia y de comunicación e información preventiva. 28 
 
 
                                                        
24 Véase Apartado 2.3.3 y Anexo 1, Punto 1.21 
25 Véase Apartado 2.3.4 
26 Véase Apartado 2.3.5 
27 Véase Anexo 1, Punto 1.22 y Apartado 2.3.9 
28 Véase Apartados 2.3.6; 2.3.7; 2.3.8 
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3.3.3 REUNIÓN DE COORDINACIÓN 
 
La función de esta reunión no es otra que la de integrar al/-os contratistas como nueva 
parte activa del proyecto. 
En esta nueva reunión se les pondrá en conocimiento de los procedimientos a seguir en 
materia de seguridad y salud, informándoles de la gestión y el control de la 
documentación de seguridad en obra, de los criterios del CSS sobre los contenidos 
mínimos del PSS y los protocolos a incluir en él, la coordinación de actividades 
preventivas y haciéndoles entrega del acta de declaración y política de prevención del 
cliente (promotor), y de la planificación de la coordinación. 
 
3.4 FASE INICIO DE LA ACTIVIDAD 
 
3.4.1 GESTIONES DEL CONTRATISTA 
 
Las principales gestiones del/-os contratistas en esta fase son, la redacción y entrega del 
PSS29, la entrega de la documentación obligatoria de acceso a la obra, condición sine qua 
non para el inicio de sus actividades, y una propuesta de cuadro de control de 
documentación de obra30  
No debemos olvidar que sobre el/los contratistas recae la responsabilidad de 
cumplimentar correctamente el libro de subcontratación cada vez que se precise una 
nueva empresa subcontratista o trabajador autónomo. 
Paralelamente, en el emplazamiento de la obra, llevarán a cabo las medidas preventivas 










                                                        
29 Véase Apartado 2.3.10 
30 Véase Anexo 1, Punto 1.23 
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3.4.2 GESTIONES DE SUBCONTRATITAS Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
 
Previamente al inicio de las actividades de estos actores, subcontratistas y trabajadores 
autónomos, deberán mantener una reunión con el CSS para ser informados sobre todas 
las líneas establecidas en materia de seguridad y salud. Condición sin la cual no podrían 
tener ningún tipo de acceso a la obra. 
Una vez realizada esta reunión, las gestiones que llevarán a cabo supondrán la entrega 
de documentación obligatoria para el acceso a la obra, la adhesión al PSS y la firma del 
libro de subcontratación. 
 
3.4.3 GESTIONES DEL COORDINADOR DURANTE LA FASE INICIAL 
 
En esta fase el CSS se encuentra con un volumen considerable de gestiones a realizar, 
empezando por el depósito del libro de incidencia en la obra31 y su custodia32 durante el 
transcurso de la misma. 
A continuación llevará a cabo el gran grueso de sus gestiones, que conllevaran la revisión 
de toda la documentación aportada por contratistas, subcontratistas y TA, pudiendo volver 
a ser solicitada, en el caso que no se adecue totalmente a las necesidades que implica el 
inicio de las actividades. Una vez realizada dicha revisión, les remitirá una Propuesta de 
criterios para la autorización de su acceso a la obra33. 
 
De igual importancia resulta la aprobación y revisión del PSS, mediante un acta de 
aprobación del PSS34,  así como la supervisión de las medidas preventivas iniciales. 
En este punto del proyecto, sería necesario redactar un Informe para la aprobación del 







                                                        
31 Véase Anexo 1, Punto 1.24 
32 Véase Anexo 1, Punto 1.25 
33 Véase Anexo 1, Punto 1.26 
34 Véase Anexo 1, Punto 1.27 
35 Véase Anexo 1, Punto 1.28 
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3.5 FASE DURANTE LA ACTIVIDAD 
 
3.5.1 REUNIONES DE COORDINACIÓN 
 
Llegados a esta fase, adquiere una gran importancia la realización de reuniones 
periódicas de coordinación entre los diferentes actores participantes en la obra. 
Éstas, se iniciarán mediante la cumplimentación, por parte del coordinador, de un 
formulario de convocatoria de reunión periódica36, en las que se tratarán diversos puntos 
de suma relevancia. 
Entre ellos encontramos: 
1.- La puesta en conocimiento de las líneas de actuación en materia de prevención, a 
aquellos participantes en la obra adscritos con posterioridad al inicio de ésta. 
 
2.- La actualización de la relación de los responsables en materia de seguridad y salud de 
las empresas que intervengan en la obra (relación de interlocutores). 
 
3.- La documentación que deben entregar los intervinientes en la obra. 
Se les recordarán los criterios de admisión de empresas, trabajadores y 
maquinaria en la obra. (Control que seguirán realizando los contratistas pudiendo 
ser supervisado por el CSS). A la misma vez que se les informará de los principios 
de la acción preventiva37. 
 
4.- Las condiciones de seguridad en que se desarrollan los trabajos. 
Se comentarán los aspectos preventivos recogidos en el PSS en función de la fase 
de la obra en que intervengan.  
Se analizará qué mecanismos de control se establecen para la correcta aplicación 
de los métodos de trabajo establecidos, sugiriéndose las adaptaciones que sean 
necesarias, y verificándose la correcta aplicación de dichos métodos. 
 
5.- Los accidentes habidos en la obra. 
Se analizarán los accidentes/incidentes que se hayan producido anteriormente así 
como sus causas y las medidas preventivas adoptadas para evitar su repetición, 
adaptando el PSS si fuera necesario. 
                                                        
36 Véase Anexo 1, Punto 1.29 
37 Véase Anexo 1, Punto 1.30 
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6.- La previsión de trabajos a realizar hasta la próxima reunión. 
El responsable de cada contratista, relacionará los trabajos que tenga previsto 
realizar durante el periodo existente hasta la nueva reunión, con el fin de que 
poder analizar las posibles interacciones con los diferentes actores e impartir las 
instrucciones necesarias. 
 
Todos y cada uno de estos puntos tratados en las reuniones, quedarán reflejados en el 
acta de reunión periódica38, y posteriormente se fijará la fecha para la siguiente reunión, 
estando en potestad del CSS la determinación de la periodicidad de dichas reuniones. 
 
3.5.2 GESTIONES DEL CONTRATISTA 
 
Los deberes de los contratistas a estas alturas de la obra, se resumen en la 
cumplimentación del libro de subcontratación, cada vez que aparezca un nuevo 
subcontratista o trabajador autónomo, y en la realización de un anexo con las 
modificaciones que se lleven a cabo, en el caso que se deba alterar el PSS. 
 
3.5.3 GESTIONES DEL COORDINADOR DURANTE LA FASE DE ACTIVIDAD 
 
El coordinador se encargará de la revisión del libro de subcontratación, para certificar su 
correcta cumplimentación por parte de los contratistas, así como de la aprobación de los 
posibles anexos al PSS aportados por éstos, a través del acta de aprobación del anexo al 
PSS39. En caso de que la obra sea de promoción pública, el CSS emitirá el Informe para 
la Aprobación por la Administración del Anexo al Plan de Seguridad y Salud40. 
Como gestión particular de esta fase, el coordinador realizará todas aquellas visitas de 
obra que crea convenientes para la supervisión de la correcta implantación de las 
medidas de seguridad y salud adoptadas, mediante un formulario en el que determinará 
cuáles son los puntos a controlar41 y del control de la gestión de los contratistas respecto 




                                                        
38 Véase Anexo 1, Punto 1.31 
39 Véase Anexo 1, Punto 1.32 
40 Véase Anexo 1, Punto 1.33 
41 Véase Anexo 1, Punto 1.34 
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3.5.4 SUCESOS DURANTE LA FASE 
 
En este punto expondremos los sucesos y accidentes más comunes. Dentro de esta 
exposición, se indicarán las actuaciones y procedimientos que deben realizar las 
diferentes partes implicadas, y cómo y de qué manera el CSS participa en ellas. 
 
SITUACIÓN: ACCIDENTE “IN INTINERE” 
 
Como accidente “in intinere” se entiende, aquel accidente que ocurre y se produce 
durante los trayectos de ida y/o vuelta, de cualquier trabajador de la obra, de su domicilio 
al puesto de trabajo o viceversa. 
Lo primero que debe realizar la persona accidentada o cualquier testigo o persona 
conocedora del hecho, es poner en conocimiento de la empresa a la que pertenece, el 
accidente ocurrido. Deberá ponerse en contacto con el servicio de prevención, que es el 
encargado de acopiar toda la documentación e información necesaria para poder realizar 
el informe de investigación del suceso. 
La composición de estos informes variará en función de la tipología y gravedad del 
accidente, siendo necesaria la aportación de mayor documentación a medida que 
incrementa su gravedad, que puede clasificarse en leve, grave o muy grave, y mortal. 
En el supuesto de que el accidente sea grave, muy grave o mortal, es obligatoria su 
comunicación a la Dirección Provincial de Trabajo y al juzgado de guardia antes de las 24 
horas posteriores a su acontecimiento. 
Dichos informes son la herramienta mediante la cual se configuran las estadísticas de 
accidentabilidad de la empresa. 
En cuanto a lo que al CSS corresponde, se le debe hacer entrega de una copia de dicho 
informe, que también será remitida al promotor, para que estén al corriente de la nueva 
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SITUACIÓN: ENTRADA DE UNA NUEVA EMPRESA SUBCONTRATISTA 
 
Como ya hemos explicado anteriormente, cualquier tipo de entrada en la obra debe ser 
aprobada por el coordinador, por lo que la actuación de una nueva empresa 
subcontratista requerirá de los trámites ya expuestos, que explicaremos más 
detalladamente a continuación. 
Como primer paso, la empresa contratista solicitará a la empresa subcontratista, la 
información necesaria para la entrada en obra, y la remitirá al CSS para que, una vez 
examinada, dé el visto bueno a la entrada en obra de dicha subcontratista. Es importante 
recordar que, en esta documentación, se debe aportar el Acta de anexión de la 
subcontratista al PSS de la contratista, sino el CSS no dará su visto bueno… 
Una vez obtenido este visto bueno, la empresa subcontratista designará a un RP que 
inscribirá a la empresa en el Libro de Subcontratación y lo firmará. 
Con todos estos trámites culminados podemos dar por finalizado el proceso de nueva 
entrada de una empresa subcontratista, aunque cabe recordar que es recomendable que 
tanto CSS como la empresa contratista mantengan una reunión con la empresa 
subcontratista, al inicio de la actividad, para explicarle cómo se llevará a cabo la 
coordinación y todos los procedimientos de prevención y de seguridad y salud.   
 
SITUACIÓN: INCORPORACIÓN DE NUEVA MAQUINARIA 
 
En esta situación nos encontramos con la necesidad de utilizar una maquinaria no 
contemplada en el PSS, por lo que, sin previo cambio, el CSS no permitirá ni su entrada ni 
su uso. 
Para subsanar dicha circunstancia, la empresa realizará un Anexo al PSS, donde quedará 
reflejado tanto la utilización como la documentación de la nueva maquinaria. Documento 
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SITUACIÓN: VISITA DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
 
Aquí explicaremos los pasos que se deben dar en el caso de recibir una visita de la 
Autoridad Laboral, siendo ésta la ITSS de la comunidad Autónoma a la que pertenezca la 
obra en cuestión. 
 
Cuando la persona encargada de la inspección se persona en la obra, con o sin previo 
aviso, se identificará como Inspector de Trabajo y reclamará la presencia del encargado o 
responsable de obra. 
El Inspector de Trabajo solicitará toda la documentación que crea necesaria, como puede 
ser la Apertura de Centro de Trabajo, el Libro de Subcontratación, la documentación de 
empresas subcontratistas y el Libro de Visitas, entre otros. Por su parte el responsable 
está obligado a facilitarle dicha documentación y a acceder a cualquier petición que le sea 
comunicada por parte del Inspector de Trabajo, como podría ser la revisión ocular de la 
obra, etc.  Es recomendable que el responsable ponga en conocimiento del CSS la visita 
del Inspector de Trabajo. 
Durante la visita, el Inspector de Trabajo realizará todas las anotaciones que crea 
oportunas quedando reflejadas  en un documento, que se adjuntará en el Libro de Visitas 
conjunto con los datos referentes a la visita. 
Una vez se ha dado por finalizada la visita de la ITSS, la empresa contratista tiene la 
obligación de poner en conocimiento todas aquellas deficiencias de las que haya dejado 
constancia el Inspector de Trabajo, a las empresas responsables de las deficiencias. 
 
SITUACIÓN: CAMBIO DE COORDINADOR 
 
En el supuesto que nos encontremos con la necesidad de un cambio de CSS, tanto en 
fase de proyecto como en fase de ejecución de la obra, se requerirá la cumplimentación 
del Acta de cambio de coordinador. Acto seguido, es necesario que dicha actuación 
quede reflejada en el Libro de Incendias, del mismo modo que se deberá informar a todos 
los agentes intervinientes del proceso, como son las empresas contratistas, la dirección 
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SITUACIÓN: CAMBIO DE RECURSO PREVENTIVO 
 
Al igual que en el supuesto anterior, nos encontramos ante una situación de cambio, en 
este caso, de la figura del recurso preventivo. Para ello, es necesario notificar el relevo 
mediante un documento procedente de la propia contratista principal, que a su vez, 
incluya el nombramiento del nuevo recurso preventivo. Finalmente, se comunicará a todos 
los agentes implicados, como son CSS, promotor y contratista/s principal/es. 
 
SITUACIÓN: ACCIDENTE DE UN TRABAJADOR DE UNA SUBCONTRATISTA  
 
En el caso que se produzca un accidente en la obra, deberán llevarse a cabo las 
siguientes actuaciones. Tenemos que recordar que siempre el trabajador es lo primero, 
por lo que deberemos proceder con el P.A.S, Proteger, Avisar (llamar al 112) y Socorrer. 
Una vez realizados los primeros auxilios, se informará del suceso a los agentes 
intervinientes, como son CSS, DF, Contratista/s principal/es y a la Inspección de Trabajo. 
Como excepcionalidad, en caso de que el accidente sea de carácter muy grave, el aviso a 
la Inspección de Trabajo se debe realizar antes de 24h y en el caso que sea un accidente 
mortal, además se deberá avisar al Juzgado de Guardia correspondiente. Después de 
que se hayan realizado los primeros auxilios y se haya puesto en conocimiento del 
accidente a las partes implicadas necesarias, se redactará un informe sobre el suceso, 
donde se recogerán todos los datos e información detallada del accidente, así como los 
testimonios existentes. Dicho informe debe guardar correlación con el informe médico del 
hospital donde sea atendido y ser aprobado. 
 
SITUACIÓN: INCIDENTE DE UN TRABAJADOR AUTÓNOMO 
 
Como ejemplo de un incidente en la obra, podríamos usar el caso del vuelvo de la carga 
que un trabajador autónomo lleve en un equipo de trabajo, como pueda ser una carretilla 
autopropulsada. Si nos encontramos en dicho caso, se realizará un informe del incidente 
ocurrido, en el que se debe incluir toda la información relativa al suceso, así como la 
propia opinión del trabajador y la de los testigos. Una vez elaborado el informe, se le será 
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3.6 FASE FINAL DE ACTIVIDAD 
 
3.6.1 GESTIONES DEL CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA Y TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS 
 
Al finalizar la actividad de contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos, aún les 
quedará como última gestión la firma del libro de subcontratación, conforme que dan por 
acabadas sus actividades en la obra. 
 
3.6.2 GESTIONES DEL COORDINADOR DURANTE LA FASE FINAL 
 
En esta última fase, el coordinador debe encargarse de redactar ambos certificados 
finales de coordinación42, uno con el promotor y otro con los contratistas. 
A la misma vez debe encargarse de su entrega y firma por ambas partes, obteniendo así 
el documento que certifica la finalización de la coordinación en la obra. 
 
Para concluir sus funciones, el coordinador firmará su acta de renuncia de coordinación43, 
















                                                        
42 Véase Anexo 1, Punto 1.35 
43 Véase Anexo 1, Punto 1.36 





A lo largo de este proyecto, he descubierto la importancia, el trabajo y la responsabilidad 
de la figura del coordinador de seguridad y salud. 
 
A través de la documentación consultada, he identificado paso a paso cuáles son las 
acciones y los procedimientos que lleva a cabo el coordinador de seguridad y salud 
durante la duración de su trabajo en las obras de edificación.  
De igual forma, he ido asociando cada fase con aquella documentación a tratar, los 
agentes que intervienen y las actuaciones que se deben realizar. Y todo, me ha permitido 
realizar el manual del coordinador sin omitir actuación alguna. 
 
El manual del coordinador ofrece un conocimiento detallado de todas las actuaciones que 
realiza día a día el coordinador, complementando así la formación teórica recibida, tanto 
en la universidad como en algún curso de prevención de riesgos laborales.  
Este manual me ha brindado la oportunidad de conocer el trabajo del coordinador desde 
una perspectiva que nunca había conocido, ya que la formación teórica que he recibido, 
no ha profundizado en todas las actuaciones del coordinador. 
 
En cuanto a la teoría del coordinador, es una parte en la que se tratan todos y cada uno 
de los documentos de los que dispone el coordinador, y que aporta una información que 
creo útil, sobre todo en aquellos casos en los que nunca nos los hayamos tratado. El 
poder disponer de modelos de cada documento exigido, creo que es una herramienta de 
gran ayuda para identificarlos. 
 
Finalmente, he llegado a la conclusión que este proyecto es un manual completo y de fácil 
uso, que espero que sirva de guía a todos los técnicos, que como yo, nunca han ejercido 
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ANNEXO 1                                                    FORMULARIOS DE COORDINACIÓN 
 









































Información necesaria para realizar la oferta
de servicios profesionales
COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
DURANTE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO
DATOS DEL PROMOTOR*
DATOS DEL / LOS PROYECTISTA/S*






Emplazamiento: (Dirección, C.P., Población y Provincia)
Tipo de Obra  Obra nueva  Conservación, Mantenimiento
 Ampliación  Urbanización
 Reforma, Restauración  Instalaciones
 Reforma, Acondicionamiento (locales)  Demolición
 Refuerzo, Consolidación  Otros
…………………………………………………….....................................................................................................................................................
Fecha comienzo del proyecto Duración estimada de la ¡redacción del proyecto
Motivo de designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud (R.D 1627/ 97 Art. 3.1)
Más de un proyectista
…………………………………………………….....................................................................................................................................................
Nombre / Razón Social NIF / CIF
…………………………………………………….....................................................................................................................................................
Domicilio (Dirección, CP, Población y Provincia)
…………………………………………………….....................................................................................................................................................




Domicilio (Dirección, CP, Población y Provincia)
…………………………………………………….....................................................................................................................................................
Teléfono Móvil Fax E-mail
…………………………………………………….....................................................................................................................................................
Nombre y Apellidos DNI
…………………………………………………….....................................................................................................................................................
Titulación Nº  Colegiado
…………………………………………………….....................................................................................................................................................
Domicilio (Dirección, CP, Población y Provincia)
…………………………………………………….....................................................................................................................................................
Teléfono Móvil Fax E-mail
…………………………………………………….....................................................................................................................................................
Parte del proyecto encargada
1
DATOS DEL / LOS PROYECTISTA/S*
*Los campos con asterisco se consideran fundamentales para poder hacer una oferta económica
…………………………………………………….....................................................................................................................................................




Domicilio (Dirección, CP, Población y Provincia)
….………………………………………………….....................................................................................................................................................
Teléfono Móvil Fax E-mail
…………………………………………………….....................................................................................................................................................








COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD





Contrato de Servicios Profesionales
CLIENTE /PROMOTOR
……………………………………………………......................................................................................................................................................
Nombre / Razón Social NIF / CIF
……………………………………………………......................................................................................................................................................
Representante  legal DNI
……………………………………………………......................................................................................................................................................
Cargo en empresa Según escritura ante Notario D. Localidad y Provincia Nº de Protocolo
……………………………………………………......................................................................................................................................................
Domicilio (Dirección, CP, Población y Provincia)
……………………………………………………......................................................................................................................................................








Fecha prevista de comienzo del proyecto Duración estimada de la redacción del proyecto
TÉCNICO COMPETENTE*
D.……………………………………………………......................................................................................................................................................
Nombre y Apellidos Nº Colegiado DNI
……………………………………………………......................................................................................................................................................
Razón Social Nº Registro NIF
D.……………………………………………………......................................................................................................................................................
Colegiado intervieniente % Participación Nº Colegiado DNI






Que …………………………………………………………………………, en adelante PROMOTOR a efectos la normativa en prevención de riesgos
laborales, por cuenta del cual se realizará el proyecto a que se refiere el presente contrato, y para dar cumplimiento a lo que preceptúa
el art. 3 del R.D. 1627 / 97, de 24 de Octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras
de construcción (BOE Nº 256, de 25 de Octubre de 1997), está interesado en contratar los servicios profesionales de
D. …………………………………………………………………………....................................................................................., Técnico competente,
con el objeto de desarrollar para aquel la actividad de Coordinación de Seguridad y Salud Laboral en la fase de proyecto.
- Que el Técnico competente D. ……………………............................................................................................................…., En adelante
 COORDINADOR, se encuentra interesado en el desempeño de las funciones profesionales descritas en el apartado anterior.
En atención a lo expuesto, ambas partes convienen en suscribir el presente contrato de prestación de servicos profesionales,
pactando libremente y de mutuo acuerdo las siguientes
EXPONEN
PRIMERA
Mediante la suscripción del presente documento, el PROMOTOR designa alTécnico competente como COORDINADOR en materia




Tipo de Obra  Obra nueva  Conservación, Mantenimiento
 Ampliación  Urbanización
 Reforma, Restauración  Instalaciones
 Reforma, Acondicionamiento (locales)  Demolición
 Refuerzo, Consolidación  Otros
……………..............................................……………………………....……………………………………………………………………………………............ .
Fecha prevista de inicio del proyecto Duración estimada de la redacción del proyecto
SEGUNDA
En consecuencia y de acuerdo con lo previsto en la cláusula primera el COORDINADOR se obliga a prestar por cuenta y en provecho
del PROMOTOR, y en lo que al proyecto objeto de este contrato se refiere, las siguientes tareas y funciones (Marque lo que proceda)
 Elaborar o hacer que se elabore (táchese lo que no proceda), bajo su responsabilidad, el Estudio / Estudio Básico de 
Seguridad (táchese lo que no proceda) correspondiente al proyecto objeto de este contrato.
Promover y dirigir la celebración de reuniones de coordinación de seguridad entre los redactores implicados
Plantear observaciones y dictar instrucciones relativas a la seguridad durante la redacción del proyecto.
TERCERA
El COORDINADOR dispone de una póliza de seguros que cubre las eventuales responsabilidades civiles que se le pudieran exigir
por los trabajos realizados en su condición de COORDINADOR en materia de Seguridad y Salud durante laredacción del proyecto.
CUARTA
a) Como contraprestación a los servicios que el COORDINADOR desempeñará en virtud de la suscripción del presente
contrato, el PROMOTOR se obliga a abonarle las cantidades expresadas en los apartados b y c. En estos importes están
incluidos los eventuales derechos de visado y los eventuales derechos de intervención colegial derivados de los visados
preceptivos, no así el IVA.





- …………………………… € por la redacción del Estudio / Estudio Básico de Seguridad.
- Por el seguimiento como  Coordinadores en materia de Seguridad y Salud durante la redacción del proyecto …………………………
€, pagaderos mediante …………………………………….. minutas de periodicidad ……………………………., por un importe cada una
de ellas de ……………………... €, contadas a partir de su designación como COORDINADOR.
c) Si la la redacción del proyecto no finalizara en el plazo de previsto, el COORDINADOR podrá seguir minutando a razón
de ………………………… € / mensuales, hasta la expedición del Informe de Coordinación de Proyecto, estimándose una
dedicación de ……………. Horas / mensuales. En el supuesto contrario, si el Informe se expidiera antes de la fecha prevista,
se facturará el trabajo realizado hasta la fecha del Certificado de Finalización de Coordinación en Proyecto.
d) La falta de pago de los honorarios, - y en su caso la indemnización que corresponda-, puestos al cobro, devengará a
partir de la primera reclamación extrajudicial,  el interés legal del dinero incrementado en dos puntos.
QUINTA
El presente contrato se basa en los datos aportados en la estipulación primera. Cualquier variación en los mismos supondrá una
modificación de la relación contractual y deberá ser notificada fehacientemente al COORDINADOR en el plazo más breve posible,
pudiendo dar lugar a la resolución del contrato o a la variación de los honorarios acordados.
El PROMOTOR está obligado a notificar al COORDINADOR la fecha de inicio de la redacción del proyecto, así como la de su
reanudación en caso de suspensión de los trabajos.
Asimismo, el PROMOTOR deberá notificar al COORDINADOR con suficiente antelación (mínimo 15 días) la incorporación al proyecto
de nuevos proyectistas o de proyectistas no previstos inicialmente.
El PROMOTOR se obliga a cumplir cuantas obligaciones le impone la vigente normativa en Prevención de Riesgos Laborales,
especialmente la Ley 31/ 1995, de 8 de Noviembre, de prevención de riesgos laborales; el RD 39 / 4997, de 17 de Enero, por el
que se aprueba el reglamento de los servicios de prevención y el RD 1627 / 1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras.
SEXTA
Son causas específicas de finalización del presente contrato:
1.Emisión del Certificado Final de Coordinación de Proyecto (CFCP). El PROMOTOR se compromete a entregar al
COORDINADOR el CFCP en el plazo máximo de diez (10) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del
Informe Final de Coordinación de Proyecto (IFCP), entendiéndose a partir de esta fecha extinguida la responsabilidad
contractual.
2. Por mutuo acuerdo, mediante la emisión de los correspondientes Informe Final de Coordinación de Proyecto y Certificado
Finalización de Coordinación.
3. Por decisión unilateral por parte del COORDINADOR, cuando se den algunas de las condiciones siguientes:
La interrupción en la redacción del Proyecto por causas ajenas al COORDINADOR durante un periodo superior
a…………...…….días.
El Incumplimiento unilateral por parte del PROMOTOR de las obligaciones contraídas en el presente clausulado.
En todos los casos, la efectividad de la rescisión da derecho al COORDINADOR, a practicar una liquidación de los honorarios
acreditados hasta producción de aquélla.
Además, la rescisión unilateral de este encargo por parte del PROMOTOR, sin causa justificada, le obligará a abonar al COORDINADOR,
independientemente de los honorarios devengados por el trabajo realizado hasta el momento, una indemnización del…………………………..
por 100 de los honorarios pendientes, correspondientes al trabajo que deja de realizarse a causa de la rescisión y en concepto de
indemnización de daños y perjuicios, convenida como cláusula de rescisión, y en concepto de indemnización de daños y perjuicios
convenida como cláusula de penalización.






1.Además serán causas de resolución:
- El mutuo acuerdo
- El incumplimiento por alguna de las partes de las condiciones pactadas en el presente contrato
- Las causas generales de incumplimiento de contratos, reguladas en la Ley
- El retraso de…………….. meses en el pago de las cantidades estipuladas en el contrato
- Otras cláusulas convenidas por las partes.
SÉPTIMA
Las partes se someten, con renuncia a cualquier otro fuero, a la jurisdicción de los Tribunales del Partido Judicial que corresponda
al municipio donde radique el domicilio habitual del coordinador para la resolución de cualquier cuestión litigiosa que pudiera
derivarse del cumplimiento o interpretación del presente contrato.
Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, firman por duplicado el presente contrato,
En …………………….........................................………., a…...........…… de ...................................…………......……………….de………......……..
Conforme,










COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD








Emplazamiento: (Dirección, C.P., Población y Provincia)
Tipo de Obra  Obra nueva  Conservación, Mantenimiento
 Ampliación  Urbanización
 Reforma, Restauración  Instalaciones
 Reforma, Acondicionamiento (locales)  Demolición
 Refuerzo, Consolidación  Otros
……………………………………………………......................................................................................................................................................
Fecha prevista de comienzo del proyecto Duración estimada de la redacción del proyecto
……………………………………………………......................................................................................................................................................




Domicilio (Dirección, CP, Población y Provincia)
....………………………………………………….....................................................................................................................................................
Teléfono Móvil Fax E-mail
……………………………………………………......................................................................................................................................................
Nombre / Razón Social NIF / CIF
……………………………………………………......................................................................................................................................................
Domicilio (Dirección, CP, Población y Provincia)
……………………………………………………......................................................................................................................................................




Domicilio (Dirección, CP, Población y Provincia)
……………………………………………………......................................................................................................................................................








De una parte, el PROMOTOR D…………………………………………………….……...............……...........................…, quien actúa en nombre
y representación de …………………………………………………………………......................................…, con domicilio en C/............................
................................................................................................................................……………de …………………........................................
Y de otra parte:
D……………………………………………………………………..........................................................................................................................……,
adscrito al Colegio Oficial de ...................................................................................... con el nº de colegiado……………….....………………....
Conforme al Artículo 3.1 de RD 1627 / 1997, que regula las disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción,
por el presente Acta, el Promotor procede a la designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la redacción
del proyecto arriba indicado, recayendo en la persona señalada en el apartado “Datos del Coordinador”.
En ……………………................................………., a……..............… de ……………....................................…………….de……...................………..




Acta de Cambio de Coordinador
COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD






Tipo de Proyecto Obra nueva  Conservación, Mantenimiento
 Ampliación  Urbanización
 Reforma, Restauración  Instalaciones
 Reforma, Acondicionamiento (locales)  Demolición
 Refuerzo, Consolidación  Otros
…………………………………………………….....................................................................................................................................................
Fecha prevista de comienzo del proyecto Duración estimada de la redacción del proyecto
COORDINADOR F. PROYECTO
……………………………………………………......................................................................................................................................................
Nombre / Razón Social NIF / CIF
……………………………………………………......................................................................................................................................................
Domicilio (Dirección, CP, Población y Provincia)
……………………………………………………......................................................................................................................................................




Domicilio (Dirección, CP, Población y Provincia)
……………………………………………………......................................................................................................................................................
Teléfono Móvil Fax E-mail
DATOS DEL / LOS PROYECTISTA/S*
1
……………………………………………………......................................................................................................................................................




Domicilio (Dirección, CP, Población y Provincia)
....………………………………………………….....................................................................................................................................................
Teléfono Móvil Fax E-mail
…………………………………………………….....................................................................................................................................................
Nombre y Apellidos DNI
…………………………………………………….....................................................................................................................................................
Titulación Nº  Colegiado
…………………………………………………….....................................................................................................................................................
Domicilio (Dirección, CP, Población y Provincia)
…………………………………………………….....................................................................................................................................................
Teléfono Móvil Fax E-mail
…………………………………………………….....................................................................................................................................................
Parte del proyecto encargada
ac
ta
DATOS DE LOS PROYECTISTA/S*
…………………………………………………….....................................................................................................................................................




Domicilio (Dirección, CP, Población y Provincia)
….………………………………………………….....................................................................................................................................................
Teléfono Móvil Fax E-mail
…………………………………………………….....................................................................................................................................................
Parte del proyecto encargada
2
De una parte el PROMOTOR
D. …………………………..……………………......................................………………………, quien actúa en su nombre y representación de
…...........................................…………………………………………………………………………..............................................................................
con domicilio en C/ …………………………………………………………………………………………………………….. de ………….......……………………..
Y de otra parte:
D. …………………………………………………………………………………………………..........................................…, adscrito al Colegio Oficial de
........…………………………………….de…………......………….con el nº de colegiado…….....…………………………, COORDINADOR SALIENTE
D. ………………………………………………………………………………………………..........................................……, adscrito al Colegio Oficial de
...............………………………………..de …………………………con el nº de colegiado………………………….…… .COORDINADOR ENTRANTE
Conforme al Artículo 3 del RD 1627 / 1997, que regula las disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción,
por el presente Acta, el Promotor procede a la nueva designación del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de
la obra que recae en la persona que abajo identifica:
Porcentaje del proyecto realizado hasta la fecha ………………… %
En ……………………................................………., a……..............… de ……………....................................…………….de……...................………..
Fdo...........................................
El Coordinador en fase de
proyecto saliente
El Coordinador en fase de
proyecto entrante








Convocatoria de Reunión Inicial
COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD









Fecha prevista de comienzo del proyecto Duración estimada de la redacción del proyecto
…………………………………………………….....................................................................................................................................................




Domicilio (Dirección, CP, Población y Provincia)
…………………………………………………….....................................................................................................................................................
Teléfono Móvil Fax E-mail
COORDINADOR F. PROYECTO
……………………………………………………......................................................................................................................................................
Nombre y Apellidos DNI
……………………………………………………......................................................................................................................................................
Domicilio (Dirección, CP, Población y Provincia)
....………………………………………………….....................................................................................................................................................
Teléfono Móvil Fax E-mail
PROYECTISTA/S
…………………………………………………….....................................................................................................................................................




Domicilio (Dirección, CP, Población y Provincia)
….………………………………………………….....................................................................................................................................................
Teléfono Móvil Fax E-mail
…………………………………………………….....................................................................................................................................................
Parte del proyecto encargada
1
…………………………………………………….....................................................................................................................................................




Domicilio (Dirección, CP, Población y Provincia)
….………………………………………………….....................................................................................................................................................
Teléfono Móvil Fax E-mail
…………………………………………………….....................................................................................................................................................








De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.1.e) del Real Decreto 1627 / 97, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, por la presente, se le convoca a la Reunión inicial de Coordinación de Seguridad
y Salud en fase de proyecto que se celebrará el próximo:
….…..................……de……......................….................……...........…………….de……..................……… a las…......................…………..horas,
en …………..................................................................………………………………………………………………………………………………………………
(Dirección, CP, Población y Provincia)
Con el siguiente Orden del día:
- Firma del listado de asistentes
- Ratificación del contenido de la relación de interlocutores en proyecto.
- Lectura y aprobación (en su caso) de la declaración de intenciones en materia preventiva.
- Planificación de la coordinación
- Otros asuntos de interés
- Establecimiento de la fecha de la siguiente reunión.
- Ruegos y preguntas
En caso de no poder asistir, podrá delegar su representación. En ese caso, se considerará que la persona designada cuenta con
poder suficiente para tomar las decisiones que se adopten en la reunión
El Coordinador en fase de proyecto
Fdo.........................................................................
El Proyectista 1 El Proyectista 2
Fdo......................................................................... Fdo. ...............................................................................
Delega en: Delega en:
............................................................................... ........................................................................................
Acepta la delegación Acepta la delegación





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD






Tipo de Proyecto Obra nueva  Conservación, Mantenimiento
 Ampliación  Urbanización
 Reforma, Restauración  Instalaciones
 Reforma, Acondicionamiento (locales)  Demolición
 Refuerzo, Consolidación  Otros
…………………………………………………….....................................................................................................................................................
Fecha prevista de comienzo del proyecto Duración estimada de la redacción del proyecto
…………………………………………………….....................................................................................................................................................




Domicilio (Dirección, CP, Población y Provincia)
…………………………………………………….....................................................................................................................................................
Teléfono Móvil Fax E-mail
COORDINADOR F. PROYECTO
……………………………………………………......................................................................................................................................................
Nombre y Apellidos DNI
……………………………………………………......................................................................................................................................................
Domicilio (Dirección, CP, Población y Provincia)
....………………………………………………….....................................................................................................................................................
Teléfono Móvil Fax E-mail
PROYECTISTA/S
…………………………………………………….....................................................................................................................................................




Domicilio (Dirección, CP, Población y Provincia)
….………………………………………………….....................................................................................................................................................
Teléfono Móvil Fax E-mail
1
…………………………………………………….....................................................................................................................................................




Domicilio (Dirección, CP, Población y Provincia)
….………………………………………………….....................................................................................................................................................








La prevención de los riesgos para la salud y la seguridad laboral constituye una prioridad para quienes suscribimos esta declaración.
Por ello, los firmantes asumimos el compromiso de cumplir con el debido rigor todo lo dispuesto en el RD 1627 /1997, por el cual
se establecen condiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, su normativa de desarrollo y las modificaciones
y/o derogaciones vigentes a la fecha de la presente declaración, y también acordamos tener el compromiso de trabajar por una
política de prevención integrada y de llevarla a cabo, de acuerdo con lo dispuesto por la legislación que sea aplicable, durante la
redacción del presente proyecto.
Nuestro objetivo último es la integración de la seguridad en todo el proceso constructivo. Las funciones de cada agente son las
definidas por la vigente legislación.
A continuación se transcriben algunos de los artículos del RD 1627 / 1997 que nos afectan más directamente:
ARTÍCULO 3
Designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud
1. En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del presente Real Decreto, cuando en la elaboración del proyecto de obra intervengan varios proyectistas,
el promotor designará un coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra.
3. La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra y durante la ejecución de la obra
podrá recaer en la misma persona.
4. La designación de los coordinadores no eximirá al promotor de sus responsabilidades.
ARTÍCULO 4
Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud en las obras
1. El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que
se den alguno de los supuestos siguientes:
a. Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 75 millones de pesetas (450759,07 euros).
b. Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
c. Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea
superior a 500.
d. Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.
2. En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el apartado anterior, el promotor estará obligado a que en la fase de
redacción del proyecto se elabore un estudio básico de seguridad y salud.
ARTÍCULO 7
Plan de seguridad y salud en el trabajo.
1. En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, cada contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo
en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema
de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la
correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico.
Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones que se le atribuyen en los párrafos anteriores serán asumidas por la dirección
facultativa.
ARTÍCULO 8
Principios generales aplicables al proyecto de obra.
1. De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios generales de prevención en materia de seguridad y de salud previstos
en su artículo 15 su  deberán ser tomados en consideración por el proyectista en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra y
en particular:
a. Al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que se
desarrollarán simultánea o sucesivamente.
b. Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases del trabajo.
2. Asimismo, se tendrán en cuenta, cada vez que sea necesario, cualquier estudio de seguridad y salud o estudio básico, así como las previsiones e
informaciones útiles a que se refieren el apartado 6 del artículo 5 y el apartado 3 del artículo 6, durante las fases de concepción, estudio y elaboración
del proyecto de obra.
3. El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra coordinará la aplicación de lo dispuesto en los apartados
anteriores.
En ……………………................................………., a……..............… de ……………....................................…………….de……...................………..
El Coordinador en fase de proyecto
Fdo.........................................................................




Acta de Reunión Inicial
COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD




Nombre y Apellidos DNI
…………………………………………………….....................................................................................................................................................
Domicilio (Dirección, CP, Población y Provincia)
….………………………………………………….....................................................................................................................................................
Teléfono Móvil Fax E-mail
…………………………………………………….....................................................................................................................................................
Parte del proyecto encargada
1
…………………………………………………….....................................................................................................................................................
Nombre y Apellidos DNI
…………………………………………………….....................................................................................................................................................
Domicilio (Dirección, CP, Población y Provincia)
….………………………………………………….....................................................................................................................................................
Teléfono Móvil Fax E-mail
…………………………………………………….....................................................................................................................................................






Tipo de Proyecto Obra nueva  Conservación, Mantenimiento
 Ampliación  Urbanización
 Reforma, Restauración  Instalaciones
 Reforma, Acondicionamiento (locales)  Demolición
 Refuerzo, Consolidación  Otros
…………………………………………………….....................................................................................................................................................
Fecha prevista de comienzo del proyecto Duración estimada de la redacción del proyecto
…………………………………………………….....................................................................................................................................................




Domicilio (Dirección, CP, Población y Provincia)
…………………………………………………….....................................................................................................................................................
Teléfono Móvil Fax E-mail
COORDINADOR F. PROYECTO
……………………………………………………......................................................................................................................................................
Nombre y Apellidos DNI
……………………………………………………......................................................................................................................................................
Domicilio (Dirección, CP, Población y Provincia)
....………………………………………………….....................................................................................................................................................




- Firma de la relación de asistentes
- Ratificación del contenido de la relación de interlocutores en proyecto.
- Lectura y aprobación (en su caso) de la declaración de intenciones en materia preventiva.
- Planificación de la coordinación
- Otros asuntos de interés
- Establecimiento de la fecha de la siguiente reunión.
- Ruegos y preguntas
1. Firma de la relación de asistentes a la reunión inicial de coordinación en fase de proyecto
Todos los participantes en la redacción del proyecto, ya sea en nombre propio o en representación de los coautores del proyecto,
proceden a firmar su asistencia en la presente acta.
2. Ratificación del contenido de la relación de interlocutores en proyecto
Se procede a ratificar o modificar y en su caso se ampliar el contenido del  Documento PA04 “Relación de interlocutores en
proyecto”. En el mismo deben quedar consignados todos los interlocutores validos en cuestiones preventivas de todos los coautores
del proyecto, no admitiéndose ningún otro.
3. Lectura y aprobación (en su caso) de la declaración de intenciones en materia preventiva
Se procede a leer el Documento PA05 “Declaración de intenciones en materia de prevención durante la redacción del proyecto”,
y a su firma por todos los asistentes.
4. Planificación de la coordinación
Se presenta por el Coordinador de seguridad en fase de proyecto ante los asistentes una propuesta para la planificación y gestión
de la coordinación durante la redacción del proyecto, haciendo especial mención a la periodicidad de las reuniones de coordinación
en proyecto.
5. Otros asuntos de interés
Se comentan aquellos otros asuntos de interés no contemplados hasta el momento, tales como las eventuales modificaciones
legislativas de aplicación al proyecto.
6. Ruegos y preguntas
Se preguntará a los asistentes si tienen algo que añadir a lo comentado hasta ahora y se dejará constancia escrita.
7. Fecha siguiente reunión
Se acuerda celebrar la próxima reunión el día………. de…………………………..de 20…….. a las……………..horas, y en el mismo lugar.
Tras ello, se da por finalizada la reunión sin más asuntos que tratar y  agradeciendo la asistencia y colaboración en la misma a todos
los presentes.
El Coordinador en fase de proyecto
Fdo.........................................................................
Siendo las……….horas del día……………de………………….de……….., tiene lugar en el domicilio previsto en la convocatoria la reunión
inicial de Coordinación de Seguridad y Salud Laboral en fase de proyecto, con la asistencia de los siguientes convocados:







Convocatoria de Reunión Periódica
COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD




Nombre y Apellidos DNI
…………………………………………………….....................................................................................................................................................
Domicilio (Dirección, CP, Población y Provincia)
….………………………………………………….....................................................................................................................................................
Teléfono Móvil Fax E-mail
…………………………………………………….....................................................................................................................................................
Parte del proyecto encargada
1
…………………………………………………….....................................................................................................................................................
Nombre y Apellidos DNI
…………………………………………………….....................................................................................................................................................
Domicilio (Dirección, CP, Población y Provincia)
….………………………………………………….....................................................................................................................................................
Teléfono Móvil Fax E-mail
…………………………………………………….....................................................................................................................................................






Tipo de Proyecto Obra nueva  Conservación, Mantenimiento
 Ampliación  Urbanización
 Reforma, Restauración  Instalaciones
 Reforma, Acondicionamiento (locales)  Demolición
 Refuerzo, Consolidación  Otros
…………………………………………………….....................................................................................................................................................
Fecha prevista de comienzo del proyecto Duración estimada de la redacción del proyecto
…………………………………………………….....................................................................................................................................................




Domicilio (Dirección, CP, Población y Provincia)
…………………………………………………….....................................................................................................................................................
Teléfono Móvil Fax E-mail
COORDINADOR F. PROYECTO
……………………………………………………......................................................................................................................................................
Nombre y Apellidos DNI
……………………………………………………......................................................................................................................................................
Domicilio (Dirección, CP, Población y Provincia)
....………………………………………………….....................................................................................................................................................







De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.1.e) del Real Decreto 1627 / 97, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, por la presente, se le convoca a la próxima reunión de Coordinación de
Seguridad y Salud en fase de proyecto que se celebrará el próximo:
….…..................……de……......................….................……...........…………….de……..................……… a las…......................…………..horas,
en …………..................................................................………………………………………………………………………………………………………………
(Dirección, CP, Población y Provincia)
Orden del día:
- Firma del listado de asistentes
- Ratificación del contenido de la relación de interlocutores en proyecto.
- Planificación de la coordinación
- Otros asuntos de interés
- Establecimiento de la fecha de la siguiente reunión.
- Ruegos y preguntas
En caso de no poder asistir, podrá delegar su representación. En ese caso, se considerará que la persona designada cuenta con
poder suficiente para tomar las decisiones que se adopten en la reunión
El Coordinador en fase de proyecto
Fdo.........................................................................
El Proyectista 1 El Proyectista 2
Fdo......................................................................... Fdo. ...............................................................................
Delega en: Delega en:
............................................................................... ........................................................................................
Acepta la delegación Acepta la delegación
Se ruega devolver firmado y sellado antes del día de la reunión.
ac
ta
Acta de Reunión Periódica
COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD




Nombre y Apellidos DNI
…………………………………………………….....................................................................................................................................................
Domicilio (Dirección, CP, Población y Provincia)
….………………………………………………….....................................................................................................................................................
Teléfono Móvil Fax E-mail
…………………………………………………….....................................................................................................................................................
Parte del proyecto encargada
1
…………………………………………………….....................................................................................................................................................
Nombre y Apellidos DNI
…………………………………………………….....................................................................................................................................................
Domicilio (Dirección, CP, Población y Provincia)
….………………………………………………….....................................................................................................................................................
Teléfono Móvil Fax E-mail
…………………………………………………….....................................................................................................................................................






Tipo de Proyecto Obra nueva  Conservación, Mantenimiento
 Ampliación  Urbanización
 Reforma, Restauración  Instalaciones
 Reforma, Acondicionamiento (locales)  Demolición
 Refuerzo, Consolidación  Otros
…………………………………………………….....................................................................................................................................................
Fecha prevista de comienzo del proyecto Duración estimada de la redacción del proyecto
…………………………………………………….....................................................................................................................................................




Domicilio (Dirección, CP, Población y Provincia)
…………………………………………………….....................................................................................................................................................
Teléfono Móvil Fax E-mail
COORDINADOR F. PROYECTO
……………………………………………………......................................................................................................................................................
Nombre y Apellidos DNI
……………………………………………………......................................................................................................................................................
Domicilio (Dirección, CP, Población y Provincia)
....………………………………………………….....................................................................................................................................................
Teléfono Móvil Fax E-mail
ac
ta
El Coordinador en fase de proyecto
Fdo.........................................................................
Siendo las……….horas del día……………de………………….de……….., tiene lugar en el domicilio previsto en la convocatoria la reunión
periódica de Coordinación de Seguridad y Salud Laboral en fase de proyecto, con la asistencia de los siguientes convocados:
Asistente En representación de Parte del proyecto encargada Firma
ORDEN DEL DÍA:
- Firma de la relación de asistentes
- Ratificación del contenido de la relación de interlocutores en proyecto.
- Planificación de la coordinación
- Otros asuntos de interés
- Establecimiento de la fecha de la siguiente reunión.
- Ruegos y preguntas
1. Firma de la relación de asistentes a la reunión inicial de coordinación en fase de proyecto
Todos los participantes en la redacción del proyecto, ya sea en nombre propio o en representación de los coautores del proyecto,
proceden a firmar su asistencia en la presente acta.
2. Ratificación del contenido de la relación de interlocutores en proyecto
Se procede a ratificar o modificar y en su caso se ampliar el contenido del  Documento PA04 “Relación de interlocutores en
proyecto”. En el mismo deben quedar consignados todos los interlocutores validos en cuestiones preventivas de todos los coautores
del proyecto, no admitiéndose ningún otro.
3. Planificación de la coordinación
Se presenta por el Coordinador de seguridad en fase de proyecto ante los asistentes una propuesta para la planificación y gestión
de la coordinación durante la redacción del proyecto, haciendo especial mención a la periodicidad de las reuniones de coordinación
en proyecto.
4. Otros asuntos de interés
Se comentan aquellos otros asuntos de interés no contemplados hasta el momento, tales como las eventuales modificaciones
legislativas de aplicación al proyecto.
5. Ruegos y preguntas
Se preguntará a los asistentes si tienen algo que añadir a lo comentado hasta ahora y se dejará constancia escrita.
6. Fecha siguiente reunión
Se acuerda celebrar la próxima reunión el día………. de…………………………..de 20…….. a las……………..horas, y en el mismo lugar.




Acta de Renuncia de Coordinador
COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD









Fecha prevista de comienzo del proyecto Duración estimada de la redacción del proyecto
…………………………………………………….....................................................................................................................................................




Domicilio (Dirección, CP, Población y Provincia)
…………………………………………………….....................................................................................................................................................
Teléfono Móvil Fax E-mail
COORDINADOR F. PROYECTO
……………………………………………………......................................................................................................................................................
Nombre y Apellidos DNI
……………………………………………………......................................................................................................................................................
Domicilio (Dirección, CP, Población y Provincia)
....………………………………………………….....................................................................................................................................................
Teléfono Móvil Fax E-mail
PROYECTISTA/S
…………………………………………………….....................................................................................................................................................




Domicilio (Dirección, CP, Población y Provincia)
….………………………………………………….....................................................................................................................................................
Teléfono Móvil Fax E-mail
…………………………………………………….....................................................................................................................................................
Parte del proyecto encargada
1
…………………………………………………….....................................................................................................................................................




Domicilio (Dirección, CP, Población y Provincia)
….………………………………………………….....................................................................................................................................................
Teléfono Móvil Fax E-mail
…………………………………………………….....................................................................................................................................................




En ……………………................................………., a……..............… de ……………....................................…………….de……...................………..
Fdo.................................................................................
El Coordinador en fase de proyecto
D. ……………………………………………………………………………………………………………..........................................……designado en fecha
……….….. de…….................………de…………..como Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la redacción del proyecto.
MANIFIESTA:
1º Que con fecha……...........…de….......................………………de…..…………..RENUNCIA  a las tareas de Coordinación en materia de
Seguridad y Salud durante la redacción del proyecto reseñado, habiendo seguido cumplido fielmente hasta esta fecha las
prescripciones indicadas en el RD 1627 / 1997.
2º Que el porcentaje de proyecto realizado hasta la fecha es del…………….%.
Y para que así conste a los efectos oportunos, se firma el presente documento,
Enterado, el Promotor / Representante legal
Fdo.................................................................................
Fdo.................................................................................









Documentación necesaria para realizar la oferta
de servicios profesionales
COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
DATOS DEL PROMOTOR*
DATOS DEL/ LOS PROYECTISTA/S
*Los campos con asterisco se consideran fundamentales para poder hacer una oferta económica
OA01




Emplazamiento: (Dirección, C.P., Población y Provincia)
Tipo de Obra  Obra nueva  Conservación, Mantenimiento
 Ampliación  Urbanización
 Reforma, Restauración  Instalaciones
 Reforma, Acondicionamiento (locales)  Demolición
 Refuerzo, Consolidación  Otros
…………………………………………………….....................................................................................................................................................
Fecha comienzo del proyecto Duración estimada de la ¡redacción del proyecto
……………………………………………………...............................................................................................................
Presupuesto Ejecución Material Presupuesto de Seguridad y Salud
Motivo de designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud (R.D 1627/ 97 Art. 3.2)
Más de un proyectista
Una empresa y trabajadores autónomos
 Varios trabajadores autónomos
…………………………………………………….....................................................................................................................................................




Teléfono Móvil FAX E-mail
…………………………………………………….....................................................................................................................................................
Nombre y Apellidos DNI
…………………………………………………….....................................................................................................................................................
Titulación Nº  Colegiado
…………………………………………………….....................................................................................................................................................
Domicilio (Dirección, CP, Población y Provincia)
…………………………………………………….....................................................................................................................................................
Teléfono Móvil Fax E-mail
1
…………………………………………………….....................................................................................................................................................
Nombre y Apellidos DNI
…………………………………………………….....................................................................................................................................................
Titulación Nº  Colegiado
…………………………………………………….....................................................................................................................................................
Domicilio (Dirección, CP, Población y Provincia)
…………………………………………………….....................................................................................................................................................









Para la Aprobación del Plan de Seguridad y Salud redactado por el servicio de Prevención del Contratista:
Plan de Seguridad y Salud a aprobar
ESS o EBS del Proyecto de Ejecución
Proyecto de Ejecución completo
Planos del Proyecto de Ejecución
Para la Coordinación de Seguridad y Salud en fase de ejecución:
Plan de Seguridad y Salud aprobado en caso de sustitución del Coordinador
ESS o EBS del Proyecto de Ejecución
Proyecto de Ejecución completo




Planilla para el Cálculo de la Oferta
COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD




Gastos de Colegio (DIC + DV)
Otros
Unidad (Ud) Horas (h) €/Ud - €/h Importe €
Revisión del Proyecto
Revisión del ESS / EBSS
Tramitación del aviso previo, nombramiento, contrato, etc.
Revisión de cada PSS
Gastos Colegio (DIC + DV)
Otros
Importe €














Fecha prevista de comienzo de las obras Duración estimada de la obra
…………………………………………………….....................................................................................................................................................




Domicilio (Dirección, CP, Población y Provincia)
…………………………………………………….....................................................................................................................................................
Teléfono Móvil Fax E-mail
FASE DE EJECUCIÓN DE OBRA (mensual)







Elaboración actas reunión coordinación
Elaboración de informes mensuales
Elaboración de certificaciones
Visitas mensuales




En ……………………................................………., a……..............… de ……………....................................…………….de……...................………..
El Promotor / Representante Legal El Coordinador en fase de ejecución de obra
Fdo......................................................................... Fdo. ...............................................................................
Conforme,
COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD





Contrato de Servicios Profesionales
CLIENTE /PROMOTOR
Que, de un lado D. ……………………………………………….................................................…………………………,como PROMOTOR (a efectos
la normativa en prevención de riesgos laborales), por cuenta del cual seejecutará la obra a que se refiere el presente contrato, y
para dar cumplimiento a lo que preceptúa el art. 3 del R.D. 1627 / 97, de 24 de Octubre  (BOE Nº 256, de 25 de Octubre de 1997)
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, está interesado en contratar
los servicios profesionales del Sr. D..
.…………………………………………………………………………....................................................................................., Técnico competente,
con el objeto de desarrollar para aquel la actividad de Coordinación en prevención de riesgos laboraled en los casos de concurrencia
de empresas previstos por la norma.
- Que, de otro lado, D. ……………………............................................................................................................….,  el Técnico competente,
se encuentra interesado en el desempeño de las funciones profesionales descritas en el apartado anterior. En adelante  se le
designará como COORDINADOR.
En atención a lo expuesto, ambas partes convienen en suscribir el presente contrato de prestación de servicos profesionales,
pactando libremente y de mutuo acuerdo las siguientes
……………………………………………………......................................................................................................................................................
Nombre / Razón Social NIF / CIF
……………………………………………………......................................................................................................................................................
Representante  legal DNI
……………………………………………………......................................................................................................................................................
Cargo en empresa Según escritura ante Notario D. Localidad y Provincia Nº de Protocolo
……………………………………………………......................................................................................................................................................
Domicilio (Dirección, CP, Población y Provincia)
……………………………………………………......................................................................................................................................................





Nombre y Apellidos Nº Colegiado DNI
……………………………………………………......................................................................................................................................................
Razón Social Nº Registro NIF
D.……………………………………………………......................................................................................................................................................
Colegiado intervieniente % Participación Nº Colegiado DNI







Mediante la suscripción del presente documento, el PROMOTOR designa alTécnico competente como COORDINADOR en materia





Emplazamiento: (Dirección, C.P., Población y Provincia)
Tipo de Obra  Obra nueva  Conservación, Mantenimiento
 Ampliación  Urbanización
 Reforma, Restauración  Instalaciones
 Reforma, Acondicionamiento (locales)  Demolición
 Refuerzo, Consolidación  Otros
……………..............................................……………………………....……………………………………………………………………………………............ .
Fecha de inicio prevista Duración estimada de la obra
……………..............................................……………………………....……………………………………………………………………………………............ .
Presupuesto de Ejecución Material Número de Contratistas previstos
……………..............................................……………………………....……………………………………………………………………………………............ .
……………..............................................……………………………....……………………………………………………………………………………............ .
Autor(es) de Proyecto de Ejecución
……………..............................................……………………………....……………………………………………………………………………………............ .
……………..............................................……………………………....……………………………………………………………………………………............ .




Dirección Facultatica: Técnico competente
SEGUNDA
En consecuencia y de acuerdo con lo previsto en la cláusula primera el COORDINADOR se obliga a prestar por cuenta y en provecho
del PROMOTOR, y en lo que a  las obras objeto de este contrato se refiere, las siguientes tareas y funciones (Marque lo que proceda:)
Realización de visitas de obra: se estima que se realizarán un mínimo de……….. visitas al mes / semana, en compañía de
los representantes del contratista (recurso preventivo, encargado, jefe de obra o similar) o bien con la Dirección Facultativa,
y siempre dependiendo de las necesidades detectadas en cada fase de la obra.
Realización de informes de coordinación
Realización de certificaciones mensuales de las partidas correspondientes al presupuesto del Plan / Planes de Seguridad
y Salud.
TERCERA
El COORDINADOR dispone de una póliza de seguros que cubre las eventuales responsabilidades civiles que se le pudieran exigir
por los trabajos realizados en su condición de COORDINADOR en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra..
CUARTA
a) Como contraprestación a los servicios que el COORDINADOR desempeñará en virtud de la suscripción del presente
contrato, el PROMOTOR se obliga a abonarle las cantidades expresadas en los apartados b y c. En estos importes están
incluidos los derechos de visado y los derechos de intervención colegial derivados de los visados preceptivos, no así el IVA:





- …………………………… € por la aprobación de cada Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. En adelante PSS.
- Por el seguimiento como Coordinadores es en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra …………………………
€, pagaderos mediante …………………………………….. minutas de periodicidad ……………………………., por un importe cada una
de ellas de ……………………... €, a partir del incio de la obra..
c) Si la obra no terminara en el plazo de previsto, se continuará minutando a razón de ………………………… € / mensuales, hasta la
finalización de la misma, con una dedicación de ……………. Visitas / mensuales. En el supuesto contrario, de que la obra finalizara
antes de la fecha prevista, se facturará el trabajo realizado hasta la fecha del Certificado de Final de Obra
d) La falta de pago de los honorarios, - y en su caso la indemnización que corresponda-, puestos al cobro, devengará a partir de
la primera reclamación extrajudicial,  el interés legal del dinero incrementado en dos puntos.
QUINTA
Con objeto de llevar a buen término los servicios profesionales que asume el COORDINADOR, el PROMOTOR se obliga a facilitarle
la documentación del Proyecto de Ejecución que aquel le requiera, incluyendo el ESS o EBSS y el / los PSS elaborados por los
contratistas.
SEXTA
La verificación del contenido del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo elaborado por el contratista se formalizará mediante la
firma de un Acta, con la participación del COORDINADOR y del CONTRATISTA, en la que se harán constar, en su caso, las
observaciones que se formulen al contenido del PSS.
La puesta en práctica del PSS o de cualquier modificación que se introduzca por el contratista en el mismo en función de las
alternativas e incidencias que puedan surgir durante la ejecución de la obra, o de las variaciones en el proyecto que sirvió de base
para elaborar el ESS o EBSS de las obras, requerirá de la aprobación expresa del COORDINADOR. De producirse cambios
substanciales en el PSS; su nuevo análisis por parte del COORDINADOR devengará los honorarios adicionales que ambas partes
determinen.
SÉPTIMA
Cualquier variación en el proyecto base para la obtención de la licencia, que implique modificación de la obra a ejecutar, deberá
contar previamente con los reformados al ESS o EBSS y al PSS correspondientes, en el caso que dichas variaciones pudieran
afectar a los supuestos inicialmente contemplados en dichos documentos.
Caso contrario el Técnico competente, no tendrá obligación alguna de continuar en su función, siendo la falta de regularización
de la situación apuntada justa causa de renuncia a los trabajos encomendados.
OCTAVA
El presente contrato se basa en los datos aportados en la estipulación primera. Cualquier modificación del proyecto o anotación
en el Libro de Órdenes que implique una modificación de la relación contractual o que varíe las condiciones de seguridad de la
obra, debe ser notificada al COORDINADOR pudiendo dar lugar a la resolución del contrato o a la variación de honorarios acordados.
El PROMOTOR deberá notificar al COORDINADOR la fecha de inicio de las obras, así como las de su reanudación en caso de
suspensión de los trabajos.
El PROMOTOR declara conocer la obligación que le corresponde de no autorizar la iniciación de los trabajos de ejecución de la
obra, o de sus unidades, en tanto no se disponga del Acta o Actas de aprobación del / de los PSS correspondiente / s.
Asimismo, el  PROMOTOR deberá notificar al COORDINADOR con suficiente antelación (mínimo 15 días) la incorporación a la obra
de nuevas contratas para que se apruebe el PSS correspondiente antes del inicio de los trabajos.
En caso de que existan visitas excepcionales de personas ajenas a la obra autorizadas por el promotor, éste deberá notificarlas
con suficiente antelación al COORDINADOR para que pueda establecer el procedimiento de acceso a obra de las mismas.
El PROMOTOR se obliga a cumplir cuantas obligaciones imponen a la promotora de las obras de la Ley 31 /1995, de 8 de Noviembre,
de prevención de riesgos laborales; el RD 39 / 4997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de
prevención y el RD 1627 / 1997, de 24 de Octubre , por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en
las obras de construcción, y, particularmente a dar traslado y exigir a los contratistas el cumplimiento de las instrucciones que, en
materia de prevención de riesgos laborales, sean dictadas por cualquier medio por el coordinador y por la Dirección Facultativa,
adoptando ella misma las medidas que, sobre el particular, le incumban.
NOVENA
Son causas específicas de finalización del presente contrato:






1.Emisión del Certificado Final de Obra (CFO). El promotor se compromete a entregar al coordinador el COF en el plazo
máximo de diez (10) días naturales contados a partir de la fecha de visado del documento, entendiéndose a partir de esta
fecha extinguida la responsabilidad contractual
2.Por mutuo acuerdo mediante la emisión del correspondiente Certificado Finalización de Coordinación (CFC)
3.Por decisión unilateral por parte del coordinador, cuando se den algunas de las condiciones de resolución del presente
contrato.
DÉCIMA
Son causas específicas de resolución del presente contrato:
1.La interrupción de las obras por causas ajenas al coordinador durante un periodo superior a …………...…….días.
2.Indisponibilidad en plazo idóneo, para cumplir el trabajo encomendado, de la documentación y de los datos que debe aportar
el promotor.
3.Incumplimiento por parte del PROMOTOR de su compromiso de comunicación al COORDINADOR del inicio y reinicio de
los trabajos, o del inicio de las obras sin la reglamentaria aprobación del PSS en el Trabajo.
4.La transmisión del dominio de la finca, sobre la que se realiza el trabajo objeto del presente encargo, se considerará como
causa de rescisión unilateral injustificada de dicho encargo por parte del contratante, con las consecuencias consignadas en
el párrafo anterior, salvo que el adquiriente se subrogue en los derechos y obligaciones derivados de este encargo. En el
primer caso, no se podrá contratar otro técnico en tanto no se liquide la actuación del saliente.
En todos los casos, la efectividad de la rescisión daría derecho al Técnico competente, a practicar una liquidación de los
honorarios acreditados hasta producción de aquéllla.
La rescisión unilateral de este encargo por parte del PROMOTOR, sin causa justificada, o la rescisión por parte del coordinador
de conformidad con la cláusula séptima, obligará a aquél a abonar al Técnico competente, independientemente de los
honorarios devengados por el trabajo realizado hasta el momento, una indemnización del ………………………….. por 100 de los
honorarios pendientes, correspondientes al trabajo que deja de realizarse a causa de la rescisión y en concepto de indemnización
de daños y perjuicios convenida como cláusula de la rescisión, y en concepto de indemnización de daños y perjuicios convenida
como cláusula de penalización
5. Además serán causas de resolución:
•El mutuo acuerdo
•El incumplimiento por alguna de las partes de las condiciones pactadas en el presente contrato
•Las causas generales de incumplimiento de contratos, reguladas en la Ley
•El retraso de ……….. meses en el pago de las cantidades estipuladas en el contrato
•Otras cláusulas convenidas por las partes.
UNDÉCIMA
Las partes se someten, con renuncia a cualquier otro fuero, a la jurisdicción de los Tribunales del Partido Judicial que corresponda
al municipio donde se realice la obra para la resolución de cualquier cuestión litigiosa que pudiera derivarse del cumplimiento o
interpretación del presente contrato.
Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, firman por duplicado el presente contrato,
En …………………….........................................………., a…...........…… de ...................................…………......……………….de………......……..
Conforme,










COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
OA04
DATOS DE LA OBRA
CLIENTE /PROMOTOR
……………………………………………………......................................................................................................................................................
Nombre / Razón Social NIF / CIF
……………………………………………………......................................................................................................................................................
Representante  legal DNI
……………………………………………………......................................................................................................................................................
Cargo en empresa Según escritura ante Notario D. Localidad y Provincia Nº de Protocolo
……………………………………………………......................................................................................................................................................
Domicilio (Dirección, CP, Población y Provincia)
……………………………………………………......................................................................................................................................................
Teléfono Móvil Fax E-mail
TÉCNICO COMPETENTE
D.……………………………………………………......................................................................................................................................................




Emplazamiento: (Dirección, C.P., Población y Provincia)
Tipo de Obra  Obra nueva  Conservación, Mantenimiento
 Ampliación  Urbanización
 Reforma, Restauración  Instalaciones
 Reforma, Acondicionamiento (locales)  Demolición
 Refuerzo, Consolidación  Otros
……………..............................................……………………………....……………………………………………………………………………………............ .
Fecha de inicio prevista Duración estimada de la obra
……………..............................................……………………………....……………………………………………………………………………………............ .
Presupuesto de Ejecución Material Número de Contratistas previstos
……………..............................................……………………………....……………………………………………………………………………………............ .
……………..............................................……………………………....……………………………………………………………………………………............ .
Autor(es) de Proyecto de Ejecución
……………..............................................……………………………....……………………………………………………………………………………............ .
……………..............................................……………………………....……………………………………………………………………………………............ .











oConforme al Artículo 3.1 de RD 1627 / 1997, que regula las disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción,por el presente Acta, el Promotor procede a la designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecuciónde la obra que recae en la persona y obra arriba indicadas.
En ……………………................................………., a……..............… de ……………....................................…………….de……...................………..
El Promotor / Representante Legal El Coordinador en fase de ejecución
Fdo......................................................................... Fdo. ...............................................................................
……………………………………………………......................................................................................................................................................
Razón Social Nº Registro NIF
D.……………………………………………………......................................................................................................................................................









Convocatoria de Reunión Inicial
COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
OD01
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.1.e) del Real Decreto 1627 / 97, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, por la presente, se le convoca a la Reunión inicial de Coordinación de Seguridad
y Salud en fase de proyecto que se celebrará el próximo:
.............……de……............................….................………….de……..................……… a las…......................…………..horas, en las oficinas
de.............…………………………………………situadas en………………………………………nº……………,piso………de.........................................
Orden del día:
- Firma del listado de asistentes
- Elaboración de la relación de interlocutores en obra.
- Lectura y firma de la declaración de intenciones.
- Planificación de la coordinación
- Otros asuntos de interés
- Ruegos y preguntas
- Fecha de la siguiente reunión.
La persona que acuda en  representación de su empresa deberá contar con la autoridad necesaria  para  poder llevar a cabo las
medidas preventivas que se decidan adoptar como resultado de lo acordao en la citada reunión.
El Coordinador en materia de Seguridad y Salud
durante la ejecución de la obra
Fdo.........................................................................
Indicar el nombre, apellidos, DNI y cargo del Representante de su empresa que acudirá a la reunión.
Nombre, sello y  firma.











                                …………………………..............................................................................................................................................
Técnico Competente
…………………………………………………….......................................................................................................................................................
Autor del Estudio de Seguridad y Salud (ESS)
…………………………………………………….......................................................................................................................................................

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

















AUTOR DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN












Arquitectos Técnicos Tfno E-mail
…………………………………………………….....................................................................................................................................................
Ingenieros Técnicos Tfno E-mail




Domicilio Población CP Provincia
…………………………………………………….....................................................................................................................................................
Tfno. Fax E-mail
SITUACIÓN DE LA OBRA
TÍTULO DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN
datos obra
FECHA PREVISTA INICIO DE  OBRA .........................................................................
Nº MÁX. TRABAJADORES EN OBRA (ver ESS) .........................................................................
Nº PREVISTO  DE CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y AUTÓNOMOS .........................................................................








nº Afiliación Seguridad Social Trabajos Adjudicados
CONTRATISTA        .........................................................................
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA                   .........................................................................














Domicilio Población CP Provincia
DATOS DE FACTURACIÓN
…………………………………………………….......................................................................................................................................................
Recibo domiciliado en CC (20 Dígitos) Entidad









COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
OD06
La prevención de los riesgos para la salud y la seguridad laboral constituye una prioridad para quienes suscribimos esta declaración.
Por ello, los firmantes asumimos el compromiso de cumplir con el debido rigor todo lo dispuesto en el RD 1627 /1997, por el cual
se establecen condiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, así como en su normativa de desarrollo;
también acordamos comprometernos a trabajar por una política de prevención integrada y a llevarla a cabo de acuerdo con lo
dispuesto por el citado Real Decreto y su normativa de desarrollo en todas las fases de la ejecución de esta obra.
Nuestro objetivo es integrar la seguridad en todo el proceso constructivo. Las funciones de cada agente son las definidas por la
vigente legislación.








Designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud
1. En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del presente Real Decreto, cuando en la elaboración del proyecto de obra intervengan varios
proyectistas, el promotor designará un coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra.
2. Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos,
el promotor, antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, designará un coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra.
3. La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra y durante la ejecución de la obra
podrá recaer en la misma persona.
4. La designación de los coordinadores no eximirá al promotor de sus responsabilidades.
ARTÍCULO 4
Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud en las obras.
1. El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que
se den alguno de los supuestos siguientes:
• Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 75 millones de pesetas (450 759,07 euros).
• Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
• Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea
superior a 500.
• Siempre en Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.
2. En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el apartado anterior, el promotor estará obligado a que en la fase
de redacción del proyecto se elabore un estudio básico de seguridad y salud.
ARTÍCULO 7
Plan de seguridad y salud en el trabajo.
1. En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, cada contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo
en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema
de ejecución de la obra.
En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente







En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del estudio de seguridad y salud las propuestas de medidas alternativas de
prevención incluirán la valoración económica de las mismas, que no podrá implicar disminución del importe total, de acuerdo con el segundo párrafo
del apartado 4 del artículo 5.
2. El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la
ejecución de la obra.
En el caso de obras de las Administraciones públicas, el plan, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y de salud
durante la ejecución de la obra, se elevará para su aprobación a la Administración pública que haya adjudicado la obra.
Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones que se le atribuyen en los párrafos anteriores serán asumidas por la dirección
facultativa.
3. En relación con los puestos de trabajo en la obra, el plan de seguridad y salud en el trabajo a que se refiere este artículo constituye el instrumento
básico de ordenación de las actividades de identificación y, en su caso, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva a las que
se refiere el .
4. El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos
y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa en los términos del
apartado 2.
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas
intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar, por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas
que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos.
5. Asimismo, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la dirección facultativa.
ARTÍCULO 8
Principios generales aplicables al proyecto de obra.
1. De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos laborales, los principios generales de prevención en materia de seguridad y de salud previstos
en su  artículo 15 deberán ser tomados en consideración por el proyectista en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra y
en particular:
• Al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que se
desarrollarán simultánea o sucesivamente.
• Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases del trabajo.
2. Asimismo, se tendrán en cuenta, cada vez que sea necesario, cualquier estudio de seguridad y salud o estudio básico, así como las previsiones e
informaciones útiles a que se refieren el apartado  6 del  del artículo 5 y el apartado 3 del artículo 6, durante las fases de concepción, estudio y elaboración
del proyecto de obra.
3. El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra coordinará la aplicación de lo dispuesto en los
apartados anteriores.
ARTÍCULO 9
Obligaciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra.
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar las siguientes funciones:
1. Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad:
a. Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a
desarrollarse simultánea o sucesivamente.
b. Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo.
2. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos
apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el  artículo 15 de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 de este Real
Decreto.
3. Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a
lo dispuesto en el último párrafo del apartado 2 del artículo 7, la dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la
designación de coordinador.
4. Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el .
5. Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
6. Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta
función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.
ARTÍCULO 10
Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra.
De conformidad con la , los principios de la acción preventiva que se recogen en su  se aplicarán durante la ejecución de la obra y, en particular, en
las siguientes tareas o actividades:









2. La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de
las vías o zonas de desplazamiento o circulación.
3. La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares.
4. El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la
ejecución de la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.
5. La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los distintos materiales, en particular si se trata de
materias o sustancias peligrosas.
6. La recogida de los materiales peligrosos utilizados.
7. El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros.
8. La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases
de trabajo.
9. La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.
10. Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra.
ARTÍCULO 11
Obligaciones de los contratistas y subcontratistas.
1. Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a:
• Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales , en particular
al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto .
• Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al que se refiere el artículo 7.
• Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación
de actividades empresariales previstas en el  artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones
mínimas establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra.
• Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo
que se refiere a su seguridad y salud en la obra.
• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o,
en su caso, de la dirección facultativa.
2. Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud
en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados.
Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas
previstas en el plan, en los términos del apartado 2 del .
3. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a
los subcontratistas.
ARTÍCULO 12
Obligaciones de los trabajadores autónomos.
1. Los trabajadores autónomos estarán obligados a:
• Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular
al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto.
• Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la
obra.
• Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales.
• Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales establecidos en el artículo 24 de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido.
• Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
• Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones
mínimas de seguridad y salud relativas a la util ización por los trabajadores de equipos de protección individual.
• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o,
en su caso, de la dirección facultativa.









1. En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud un libro de incidencias que constará de hojas por
duplicado, habilitado al efecto.
2. El libro de incidencias será facilitado por:
• El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de seguridad y salud.
• La Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las Administraciones públicas.
3. El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución
de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. A dicho libro tendrán acceso la dirección
facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia
de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia
de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con
los fines que al libro se le reconocen en el apartado 1.
4. Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea
necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa, deberán notificarla al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores
de éste. En el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente anotadas en dicho libro
por las personas facultadas para ello, así como en el supuesto a que se refiere el artículo siguiente, deberá remitirse una copia a la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación efectuada supone una reiteración de una
advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación.
ARTÍCULO 14
Paralización de los trabajos.
1. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21 y en el artículo 44 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuando el coordinador
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o cualquier otra persona integrada en la dirección facultativa observase incumplimiento
de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, cuando éste
exista de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 13, y quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la
seguridad y la salud de los trabajadores, disponer la paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.
2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, la persona que hubiera ordenado la paralización deberá dar cuenta a los efectos oportunos a la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a los contratistas y, en su caso, a los subcontratistas afectados por la paralización, así como
a los representantes de los trabajadores de éstos.
3. Asimismo, lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la normativa sobre contratos de las Administraciones públicas relativa al cumplimiento
de plazos y suspensión de obras.
ARTÍCULO 19
Información a la autoridad laboral.
1. La comunicación de apertura incluirá el plan de seguridad y salud al que se refiere el artículo 7 del presente Real Decreto.
2. El plan de seguridad y salud estará a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los técnicos de los órganos
especializados en materia de seguridad y salud en las Administraciones públicas competentes.
El Promotor El Proyectista la Dirección de Obra
Fdo..................................................... Fdo..................................................... Fdo.....................................................
El Contratista El Coordinador la Dirección de Ejecución de Obra
Fdo..................................................... Fdo..................................................... Fdo.....................................................
El Representante de los Trabajadores
Fdo.....................................................
En ……………………................................………., a……..............… de ……………....................................…………….de……...................………..
Acta de Reunión Inicial
COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD












                                …………………………..............................................................................................................................................
Técnico Competente
…………………………………………………….......................................................................................................................................................
Autor del Estudio de Seguridad y Salud (ESS)
…………………………………………………….......................................................................................................................................................
o del Estudio Básico de Seguridad y Salud (EBSS)
…………………………………………………….......................................................................................................................................................
Contratista
En…………………………, el…………de………………………………….de 20…….., en el lugar fijado en la convocatoria, y siendo las ……………
horas, se celebra la reunión inicial de coordinación de las actividades empresariales y de trabajo en fase de ejecución de obra en
materia de seguridad y salud laboral con la asistencia de las siguientes empresas, cada una representada por la personas indicada,
y en concepto del cargo señalado
ac
ta
Empresa Representante Cargo Firma
ac
ta
El Coordinador en fase de ejecución de la obra
Fdo......................................................................
De conformidad con lo establecido en el orden del día prefijado, se procedió a tratar los siguientes temas:
1. Elaboración de la relación de interlocutores en obra
Se trata de cumplimentar el Documento D03 “Relación de interlocutores de obra” en el que aparecen los interlocutores válidos en
materia de prevención de riesgos de las empresas que intervienen en la obra.
2. Lectura y firma de la declaración de intenciones
Se leerá el Documento D06 “Declaración de intenciones en materia de prevención y coordinación” y se procederá a su firma.
3. Establecimiento de medidas para que sólo las personas autorizadas accedan a la obra
Se establecerán los criterios para que sólo las personas, maquinaria y quipos autorizados accedan a la obra (ver Documento A07
“Documentación a entregar por los contratistas” y sus anexos, donde se especifican los criterios y procedimientos para el control
de acceso a la obra).
4. Planificación de la coordinación
El coordinador de seguridad presentará ante los asistentes una propuesta para la planificación y gestión de coordinación haciendo
mención al menos a los siguientes aspectos:
a) Aviso previo y su actuación
b) Plan y planes de Seguridad y Salud, su aprobación y modificaciones al mismo
c) Existencia y utilización del libro de incidencias y de subcontratación
d) Información sobre la documentación que deben aportar las empresas (Documento A07) que se incorporen a la obra
e) Identificación del recurso preventivo del contratista y de los responsables de seguridad de las empresas intervinientes.
f) Régimen de visitas a la obra, periodicidad de las reuniones, cumplimentación del informe de visita de obra y firma por los
contratitas
g) Criterios para la transmisión de instrucciones e información sobre riesgos
h) Periodicidad de las reuniones de coordinación. Recordar la obligación de las empresas contratistas de transmitir lo
acordado en las reuniones a sus subcontratistas y trabajadores autónomos; así como de celebrar reuniones de coordinación
de actividades con ellos.
i) Procedimiento establecido por las empresas contratistas para la comunicación de accidentes.
j) Procedimiento establecido por las empresas contratistas para el control de la cumplimentación de las medidas preventivas
a adoptar en la obra por sus trabajadores, los de las empresas subcontratistas y los trabajadores autónomos.
k) Procedimiento establecido por las empresas contratistas para la notificación de las deficiencias observadas por los
trabajadores propios, de las empresas subcontratistas y los trabajadores autónomos.
5. Otros asuntos de interés
Se comentarán aquellos asuntos  de interés no contemplados hasta el momento.
6. Ruegos y preguntas
Se preguntará a los asistentes si tienen algo que añadir a lo comentado hasta ahora y se dejará constancia escrita.
7. Fecha siguiente reunión
Se acuerda celebrar la próxima reunión el día………. de…………………………..de 20…….. a las……………..horas, y en el mismo lugar.
Tras ello, se da por finalizada la reunión sin más asuntos que tratar y  agradeciendo la asistencia y colaboración en la misma a todos
los presentes.
COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD












Autoridad laboral receptora del Plan(es)
…………………………………………………….......................................................................................................................................................
Fecha de comienzo de la Obra Fecha estimada de finalización de la Obra
…………………………………………………….......................................................................................................................................................
Autor del ESS / EBSS
…………………………………………………….......................................................................................................................................................
Dirección Facultativa: Director de Obra
                                …………………………..............................................................................................................................................
Director de Ejecución
.                                      …………………………..............................................................................................................................................










Oficina de Supervisión de Proyectos
Sello y Firma
OBSERVACIONES (Art. 13.3 y 13.4 del RD 1627 / 1997)
a) Este Libro debe mantenerse siempre en obra en poder del coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución
de la obra y cuando no fuera necesaria su designación, en poder de la Dirección Facultativa.
lib
ro
b) A este Libro tiene acceso:
i Dirección Facultativa de la obra
ii Contratistas, Subcontratistas y los Trabajadores Autónomos
iii Personas u Órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra
iv Representantes de los Trabajadores
v Técnicos de los Órganos especializados en materia de Seguridad y Salud en el trabajo de las Administraciones 
Públicas competentes
c) El Coordinador de Seguridad y Salud, o cuando no sea necesaria su designación, la Dirección Facultativa deberán, una vez
efectuada una anotación en el Libro de Incidencias comunicarlo al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores
de éste.
Solamente en el caso de que la anotación realizada haga referencia al incumplimiento de una anotación anteriormente realizada
se deberá remitir una copia de la anotación a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y todo lo anterior se deberá realizaren
el plazo de veinticuatro horas.






Firma del Responsable en obra
……………….……………………………………………………………...…………..........................................................................................................
Representate de los Trabajadores
Firma
En …………………...................................……………., a……............…… de ……………….............…………………….de……….................………..
Nota
(1) Según el Art. 2. 3. del RD 1627 / 199, cuando el Promotor contrate directamente trabajadores autónomos para realización de
la obra o determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de CONTRATISTA respecto de aquellos efectos de lo dispuesto
en el RD 1627 / 1997, excepto cuando la actividad contratada se refiera exclusivamente a la construcción o reparación que pueda
contratar un cabeza de familia respecto de su vivienda.






Hora  Fecha de la anotación







Documentación a entregar por los contratistas
COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
OA05
Antes del inicio de las obras se deberá presentar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el Contratista, el cual,deberá cumplir
lo especificado en los Artículos 7 y 9 del RD 1627 / 1997. Se verificará que adjunta los criterios mínimos para la autorización
de acceso a la obra (anexo 1) que deberán ser respetados en el procedimiento para el control de acceso a la obra y que deben
incluir como mínimo.
1. Designación del Responsable del control de acceso a obra
2. Control del vallado de cierre de obra y su señalización de seguridad durante la jornada laboral y a la finalización de la misma.
3. Listado diario del personal que accede a la obra.
4. …………………………………………………………………………………….……………………………………..................................................................
En el caso de que el contratista no disponga de de dicho procedimiento se adjunta una propuesta de procedimiento para el
control de acceso a la obra (anexo 2), así como una propuesta de designación del responsable para el control de acceso
a la obra (anexo 3).
Plan de Seguridad y Salud1
Documentación relativa a Empresas  /  Personal  /  Maquinaria y Equipos2
En cumplimiento del Art. 16-2.a del RD 1109 / 07 por el que se desarrolla la Ley 32 / 06 de subcontratación, con ocasión de cada
subcontratación, el contratista deberá comunicar al coordinador de seguridad y salud, de forma fehaciente, la subcontratación
anotada en el libro de subcontratación. Además deberá remitir al coordinador la siguiente documentación:
DOCUMENTACIÓN DE EMPRESAS:
- Denominación social, dirección, y número de cuenta de cotización a la Seguridad Social de la empresa
- Documentación que acredite la modalidad elegida por su empresa para su organización preventiva (Servicio de Prevención
Propio, Ajeno, Trabajadores Designados). Si se trata de un servicio de Prevención Propio, titulación del Responsable y especialidades
cubiertas por el mismo. Si se gtrata de un Servicio de Prevención Ajeno, documento de concierto y certificado de Acreditación por
el Organismo Competente.
- Acta de nombramiento de la persona responsable (Recurso Preventivo), quien deberá estar habitualmente en el centro de
trabajo y que se ocupará de las actividades de Prevención de Riesgos en los trabajos que realice en esa obra, así como acreditación
de su formación.
- Acta de adhesión al Plan de Seguridad y Salud de cada subcontratista y / o trabajador autónomo en su caso.
- Comunicación de cada subcontratación mediante una fotocopia del Libro de Subcontratación o cualquier otra forma que deje
constancia de su recepción.
DOCUMENTACIÓN DE PERSONAL EN OBRA:
- Listado mensual del personal presente en la obra, en el que figurarán los apellidos, nombre, y DNI de cada trabajador así como
razón social de la empresa o nombre y apellidos del autónomo para el que prestan sus servicios.
- Copia de Certificado de aptitud médica (reconocimiento médico) de todo el personal que inicie trabajos en nuestra obra.







- Acreditación de que el personal ha recibido Información sobre los riesgos de la obra en la que van a trabajar.
- Acreditación de la formación preventiva complementaria recibida por el personal.
- Impreso de autorización de los operadores de maquinaria, con la formación e información necesaria para su manejo.
- Relación de trabajadores autorizados para la realización de trabajos especiales (trabajos en altura, espacios confinados, materiales
peligrosos, trabajos en tensión, etc.).
DOCUMENTACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRABAJO
- Listado de la maquinaria y equipos de trabajo a utilizar en la obra, así como su Declaración de conformidad, (deberían
poseer “marcado CE” o adecuación al RD 1215 / 97, Libro Registro de su mantenimiento y libro de instrucciones, montaje, instalación
y manejo).
- Documentación o título que acredite la posesión de la maquinaria que utilice cada empresa.
- Proyecto y certificado de instalación de la grúa torre, incluyendo hoja de puesta en marcha, libro de mantenimiento y carné de
gruísta, en su caso.
- Documentación acreditativa del cumplimiento del RD 2177 / 2004  sobre andamios tubulares, torres de acceso, torres de trabajo

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Depósito del Libro de Incidencias en Obra
COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
OD04
Quien en el caso de producirse alguna anotación en el libro de incidencias lo comunicará de inmediato al Coordinador de Seguridad
y Salud arriba reseñado. El teléfono de contacto a este fin es el número………………............................................................................











                                …………………………..............................................................................................................................................
Técnico Competente
Dicho Libro de Incidencias quedará a cargo de:
D. …………………………………………………………………………......................................................................................................................,
designado como Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, en virtud de lo señalado en el artículo
13.3 del RD 1627 / 1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de




En representación de la empresa contratista
…………………………………………………….......................................................................................................................................................
Domicilio Social Localidad
En ……………………................................………., a……..............… de ……………....................................…………….de……...................………..
Fdo. ....................................................... Fdo.................................................... Fdo.......................................................
El Coordinador en Materia de Seguridad












Custodia del Libro de Incidencias por el Coordinador
en materia de Seguridad y Salud
COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD












                                …………………………..............................................................................................................................................
Técnico Competente
D. ……………………………………………………………………….....................................................................................................................…..,
designado como Coordinador en  materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, en virtud de lo señalado en el
artículo 13.3 del RD 1627 / 1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las
obras de construcción, y notifica que por decisión propia, el Libro de Incidencias queda en su poder, teniendo acceso al mismo
las personas u órganos autorizados.
En el caso de que alguna de las personas descritas en el apartado anterior quisieran acceder al mismo, con cualquier finalidad lícita,
se deberán poner en contacto con el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra arriba reseñado.
El teléfono de contacto a este fin es el número………………………………....................................................................................................
Este documento se expondrá en lugar visible de la obra para que sea conocido por las personas u órganos autorizados.
En ……………………................................………., a……..............… de ……………....................................…………….de……...................………..
Fdo. ....................................................... Fdo.................................................... Fdo.......................................................
El Coordinador en Materia de Seguridad









Propuesta de Criterios para Autorización para el
Acceso a la Obra
COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD











Fecha y hora del accidente / incidente
…………………………………………………….......................................................................................................................................................
Lugar exacto del accidente / incidente
…………………………………………………….......................................................................................................................................................




Experiencia en este tipo de trabajo
¿Era su trabajo habitual? SI NO
…………………………………………………….......................................................................................................................................................




¿Causó baja laboral? (si procede)
Describir el proceso y fases de trabajo en el momento del accidente / incidente









Descripción clara de la secuencia del accidente / incidente (anexar fotografias, croquis, )...)
Causas básicas o fundamentales que originan el accidente / incidente
Condiciones peligrosas y/o actos inseguros que contribuyen más directamente en el accidente / incidente
DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE / INCIDENTE









Propuesta de Criterios para Autorización para el Acceso a la Obra
OD13
1.- ¿Están recogidos los riesgos y medidas preventivas causantes del accidente / incidente, en el Plan de Seguridad y Salud
de la obra? *
………………...........................................................……………………………………………………………………………………………………………………
2.- ¿Hay referencias en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de las obligaciones de las partes de intervinientes? *
…………...........................................................…………………………………………………………………………………………………………………………
3.- ¿El trabajador accidentado (si procede), dispone de algún certificado de formación en prevención de riesgos laborales? *
……………………………………………………………..........................................................………………………………………………………………………
4.- ¿Es apto para el puesto de trabajo que desempeñaba en el momento del accidente / incidente, según informe médico realizado? *
…………..........................................................…………………………………………………………………………………………………………………………
5.- ¿Estaba informado por el empresario, de los riesgos existentes de la obra antes de ocurrir el accidente / incidente? *
…………………………………………………………………………….............................................................………………………………………………………
6.- ¿Hay justificante de entrega de los EPIs? ¿Los utilizaba en el momento del accidente / incidente? *
…………………………………………………………………………...........................................................…………………………………………………………
7. ¿Estaba autorizado para los trabajos que realizaba en el momento del accidente / incidente? *
……………………………………………………………………............................................................………………………………………………………………
8.- En caso de subcontratista o trabajador autónomo,
¿Disponemos de adhesión al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo? *       SI      NO
9.- ¿Consta en los controles de acceso a la obra? *                                SI     NO
10.- ¿Tenía autorización para utilizar la maquinaria (si procede)?        SI     NO
Observaciones:







Documentación a entregar por los Contratistas
PROPUESTA DE CRITERIOS PARA AUTORIZACIÓN
PARA ACCESO A LA OBRA
ANEXO 1
Criterios para autorización de acceso
El coordinador en materia de seguridad y salud en fase de ejecución, junto con el PROMOTOR, dirección facultativa y el contratista,
definirá los criterios de autorización para el acceso a obra.
El control lo deben realizar las empresas contratistas respecto de las empresas y de los trabajadores propios, subcontratados y
autónomos dependientes de él.
El personal que accede a una obra de construcción puede ser clasificado en grupos de diferente tipología en función de las
actuaciones a realizar en la obra. Para cada grupo se establecerán unos requisitos de autorización.
GRUPO A
Este grupo tiene las funciones de control, dirección y supervisión de la obra y lo componen:
- Representantes de la autoridad laboral
- Técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud de las Administraciones Públicas competentes.
- Miembros de la dirección facultativa
- Personal perteneciente a empresas de asistencia técnica, control de calidad, …
- Representantes de la promoción de la obra




Emplazamiento: (Dirección, C.P., Población y Provincia)
Tipo de Obra  Obra nueva  Conservación, Mantenimiento
 Ampliación  Urbanización
 Reforma, Restauración  Instalaciones
 Reforma, Acondicionamiento (locales)  Demolición
 Refuerzo, Consolidación  Otros
……………..............................................……………………………....……………………………………………………………………………………............ .
Fecha de inicio prevista Duración estimada de la obra
……………..............................................……………………………....……………………………………………………………………………………............ .
Presupuesto de Ejecución Material Número de Contratistas previstos
……………..............................................……………………………....……………………………………………………………………………………............ .
……………..............................................……………………………....……………………………………………………………………………………............ .
Autor(es) de Proyecto de Ejecución
……………..............................................……………………………....……………………………………………………………………………………............ .
……………..............................................……………………………....……………………………………………………………………………………............ .













- Se entiende que estas personas deben ser conocedoras del correcto proceder al acceder y desplazarse por una obra de
construcción. Además deberán respetar las normas indicadas en la señalización de obra.
- Utilizarán los equipos de protección individual (casco de seguridad, calzado de protección, chaleco reflectante según el tipo de
obra, etc.
- Respetarán los balizamientos y protecciones en relación a bordes de excavación, huecos interiores, bordes de forjados, cajas
de escaleras, etc.
- Evitarán el acceso a zonas de riesgo por movimiento de cargas y respetarán las vías de circulación de vehículos y maquinaria y
las zonas de estacionamiento.
GRUPO B
Este grupo tiene funciones propias de ejecución material de la obra y lo componen:
- Jefes de obra y de producción
- Encargados
- Operarios pertenecientes a las empresas contratistas y subcontratistas
- Trabajadores autónomos
Requisitos de Autorización
- Sus empresas estarán registradas ante la autoridad laboral como empresas contratistas o subcontratistas y mantendrán actualizado
su Libro de Subcontratación
- Identificación de los trabajadores nombre, apellidos, DNI) y empresa a la que pertenecen
- Acreditación de que el trabajador ha recibido la información sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en la obra, así
como las propias de los trabajos a realizar.
- Certificado de aptitud médica en relación con el puesto de trabajo.
- Justificante de que el trabajador ha recibido los equipos de protección individual precisos para el normal desarrollo de su trabajo
Entendemos que, al menos, ésta es la documentación que se debe aportar para tener las mínimas garantías de la calificación
preventiva de los trabajadores. No obstante, durante el desarrollo de la obra, tanto el coordinador en materia de seguridad y salud
en fase de ejecución como los contratistas deben solicitar otra documentación complementaria, que le asegure al primero los
aspectos preventivos de los trabajadores, empresas, maquinaria, y equipos de trabajo y a los segundos otros contractuales,
impositivos, de seguridad social, etc.
GRUPO C
Este grupo de personas accede de forma puntual a la obra para realizar trabajos que afectan de forma indirecta a la ejecución
material de la obra y lo componen:
- Personal de empresas suministradoras de material y/o equipos de trabajo
- Personal de empresas de diferentes servicios técnicos de instalación, mantenimiento o reparación de maquinaria o equipos de
trabajo.
Requisitos de Autorización
- Deberán conocer las normas básicas de actuación y circulación en obra, para lo cual, en la entrada a la misma estarán de forma
visible las señales o carteles con las indicaciones de cumplimiento obligatorio (o se les entregarán por escrito).
- Se les deberá indicar el lugar de instalación, de acopio, de recogida y/o de desmontaje de maquinaria, equipo de trabajo o
materiales.
- Deberán utilizar los equipos de protección individual necesarios ( casco de seguridad, calzado de protección chaleco reflectante
según tipo de obra, etc.).
GRUPO D
Formarán parte de este grupo las personas visitantes a la obra:
· Futuros usuarios de la obra en construcción
· Personal que por motivos justificados accede a la obra para observar el desarrollo de los trabajos
Se puede indicar que este grupo de personas, en general no está habituado a transitar por las obras y es desconocedora de los
riesgos intrínsecos de las mismas.
Requisitos de Autorización
Es requisito imprescindible para este grupo que transite por la obra acompañado por un responsable perteneciente a la empresa
a través de la cual haya establecido la visita. Utilizarán los equipos de protección individual necesarios ( casco de seguridad, calzado







Documentación a entregar por los Contratistas
PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL
DE ACCESO A LA OBRA
ANEXO 2
Procedimiento para el control de acceso a obra
Se pretende establecer el sistema o procedimiento para controlar el acceso a obra, ya que es necesario conocer qué personas se
encuentran en la misma ante un control rutinario o ante una posible situación de emergencia. Si la empresa contratista no dispusiera
de un procedimiento propio de puede considerar el presente documento como guía para el establecimiento del mismo. Para un
efectivo control de acceso a obra es preciso que se den una serie de condiciones en la misma:
1. La obra debe estar perfectamente vallada para que el acceso a la misma se realice por puntos controlados. Pudiera darse
la situación de que en obras lineales o similares no sea posible cerrar toda la obra. En estos casos, el control se podrá
establecer, por ejemplo, en el recinto de casetas de obra donde previsiblemente si se podría delimitar mediante un vallado
su perímetro. Todo el personal, trabajadores en especial, deberá pasar por dicho recinto antes de acceder a las zonas de
trabajo. Junto al punto de acceso deberá colocarse y mantenerse de forma visible la señalización de seguridad y un cartel
con un texto similar a “Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra”.
2. El contratista deberá velar porque el vallado se encuentre en correctas condiciones, así como la señalización preventiva
del mismo.
3. El contratista deberá establecer un horario de trabajo y ser puesto en conocimiento de toas las personas que intervengan
en obra. Si alguna empresa quisiera trabajar fuera del horario establecido, deberá contar con la utorización del contratista.
4. El contratista controlará también que la obra se abra conforme al horario acordado y se asegurará de que quede
perfectamente cerrada al final de la jornada.
5. El contratista elaborará y mantendrá actualizado un listado diario del personal que haya accedido a la obra, bien sean
trabajadores o suministradores, miembros de la dirección facultativa, representantes de la promoción o e las empresas que




Emplazamiento: (Dirección, C.P., Población y Provincia)
Tipo de Obra  Obra nueva  Conservación, Mantenimiento
 Ampliación  Urbanización
 Reforma, Restauración  Instalaciones
 Reforma, Acondicionamiento (locales)  Demolición
 Refuerzo, Consolidación  Otros
……………..............................................……………………………....……………………………………………………………………………………............ .
Fecha de inicio prevista Duración estimada de la obra
……………..............................................……………………………....……………………………………………………………………………………............ .
Presupuesto de Ejecución Material Número de Contratistas previstos
……………..............................................……………………………....……………………………………………………………………………………............ .
Autor(es) de Proyecto de Ejecución
……………..............................................……………………………....……………………………………………………………………………………............ .














Por todo lo anterior, es precisa la designación de un “Responsable del control de acceso a obra” por parte de la empresa
contratista. Si hubiera más de una, se podría nombrar al responsable de común acuerdo entre las mismas o según criterio del
PROMOTOR.
Cabría pensar la posibilidad de que dicha designación recaiga en un vigilante o guarda de seguridad de la obra.
Las tareas de dicho “Responsable del control de acceso a obra” serán:
a) Revisar diariamente el estado del vallado de cierre de obra y de la señalización preventiva del mismo.
b) Abrir y cerrar el vallado de obra al inicio y final de la jornada de trabajo.
c) Si se autoriza a alguna empresa a permanecer en la obra fuera del horario de trabajo establecido, exigir la designación
de un responsable de dicha empresa que se encargue de cerrar el vallado cuando finalice su jornada laboral.
d) Elaborar un listado diario del personal que ha accedido a la obra.
e)Indicar a los suministradores el lugar donde tienen que acopiar o retirar el material, maquinaria o equipo de trabajo.
Si el contratista de la obra tuviera implantado en su gestión preventiva de la empresa otro sistema de control, lo propondrá al








En ……………………................................………., a……..............… de ……………....................................…………….de……...................………..
El Trabajador designado como responsable del control de
acceso a obra
El Contratista / Representante legal
Fdo.: ......................................................................…………… Fdo.:......................................................................……………………
Las funciones a desarrollar, con carácter exclusivo para este centro de trabajo, son las descritas anteriormente de acuerdo con la




Acta de Aprobación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
OA06
Por el Arquitecto Técnico que aprueba este Acta, en su condición de Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la
ejecución de la obra reseñada en el encabezamiento, se ha recibido del representante legal de la Empresa Contratista, que asimismo
ha quedado identificada, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo correspondiente a su intervención contractual en la obra.
Analizado el contenido del mencionado Plan de Seguridad en el Trabajo, que queda unido por copia a este Acta, se hace constatar:
1. Que el indicado Plan ha sido redactado por el (1)……………............. D.(2)………………………...…… …………………………………..
y desarrolla el Estudio de Seguridad y Salud / el Estudios Básico de Seguridad y Salud (3), establecido para esta
obra, documento que ha sido redactado en los términos prevenidos en el RD 1627 / 1997 y disposiciones concordantes
de la LPRL 31 / 1995 y del Reglamento aprobado por el RD 39 / 1997 y el RD 604 / 2006 por el que se modifican el
RD 39 / 1997 y el RD 1627 /1997.
2. Tal y como recoge la disposición adicional única del RD 604 / 2006, el Plan de Seguridad y Salud determina la
forma de llevar a cabo la presencia de los recursos preventivos.
3.(4)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Considerando que, con las indicaciones antes consignadas, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo a que se refiere este Acta
reúne las condiciones técnicas requeridas por el RD 1927 / 1997 para su aprobación, debiendo servir de instrumento básico de
ordenación de las actividades de identificación y, en su caso, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva












Contratista Titular del Plan
…………………………………………………….....................................................................................................................................................
Intervención del Contratista Titular del Plan en la obra
…………………………………………………….....................................................................................................................................................
Coordinador de Seguridad y Salud durante la elaboración del Proyecto
…………………………………………………….....................................................................................................................................................
Autor del Estudio de Seguridad y Salud (ESS) o del Estudio Básico (EBSS)
.…………………………………………………….....................................................................................................................................................
Autor del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
.…………………………………………………….....................................................................................................................................................
Técnico Competente Coordinador en materia de S.S. durante la ejecución de la obra
ac
ta
En su consecuencia, el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, que suscribe, procede a la
aprobación formal del reseñado Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, del que se dará traslado por la Empresa Contratista a la
Autoridad Laboral competente; al servicio de prevención constituido en la empresa o concertado con entidad especializada ajena
a la misma, según previene la Ley 31 / 1995, de 8 de Noviembre, a efectos del cumplimiento de su art. 31.3.a, d, c, e y f: a las
personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes o concurrentes en la obra; y
a los representantes de los trabajadores a efectos de que puedan presentar, por escrito y de forma razonada, las sugerencias y
alternativas que estimen oportunas (art. 7.4. del RD 1627 / 1997).
Se advierte que, conforme establece en su art. 7.4. el RD 1627 / 1997 cualquier modificación que se pretenda introducir por el
Contratista al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado, en función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución
de los trabajos o de las incidencias y modificaciones que pudieran surgir durante su ejecución, requerirá de la expresa aprobación
del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra para su efectiva aplicación, y habrá de someterse
al mismo de información y traslado a los diversos agentes intervinientes que han quedado reseñados en el párrafo anterior.
El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo objeto de la presente Acta habrá de estar en la obra, en poder del Contratista o persona
que le represente, a disposición permanente de la Dirección Facultativa, además del personal y servicios de prevención anteriormente
reseñados, Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los Órganos Técnicos en esta materia de la Comunidad Autónoma.
En ……………………................................………., a……..............… de ……………....................................…………….de……...................………..
....................................................... .................................................... ....................................................
Fdo.: (Técnico Competente) Fdo.: (Gerente, apoderado, etc.) Fdo.: (Gerente, apoderado, etc.)
(1) Titulación o cargo del autor del Plan
(2) Nombre y apellidos del autor del Plan
(3) Táchese lo que no proceda
(4) A rellenar únicamente en caso de desear incluir puntualizaciones
El representante legal del ContratistaEl representante legal del PromotorEl Coordinador en materia de SS
durante la ejecución de la obra o la
DF de la ejecución material de obra
COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD





Informe para la Aprobación por la Administración
del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
OA07
Por el Técnico competente que informa favorablemente, en su condición de Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante
la ejecución de la obra reseñada en el encabezamiento, se ha recibido del representante legal de la Empresa Contratista, que
asimismo ha quedado identificada, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo correspondiente a su intervención contractual en la
obra.
Analizado el contenido del mencionado Plan de Seguridad en el Trabajo, que queda unido por copia a este Acta, se hace constatar:
1. Que el indicado Plan ha sido redactado por el (1)……………............. D.(2)………………………...…… …………………………………..
y desarrolla el Estudio de Seguridad y Salud / el Estudios Básico de Seguridad y Salud (3), establecido para esta obra,
documento que ha sido redactado en los términos prevenidos en el RD 1627 / 1997 y disposiciones concordantes de
la LPRL 31 / 1995 y del Reglamento aprobado por el RD 39 / 1997 y el RD 604 / 2006 por el que se modifican el RD 39
/ 1997 y el RD 1627 /1997.
2. Tal y como recoge la disposición adicional única del RD 604 / 2006, el Plan de Seguridad y Salud determina la forma
de llevar a cabo la presencia de los recursos preventivos.
3.(4)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Considerando que, con las indicaciones antes consignadas, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo a que se refiere este Acta
reúne las condiciones técnicas requeridas por el RD 1927 / 1997 para su aprobación, debiendo servir de instrumento básico de
ordenación de las actividades de identificación y, en su caso, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva












Contratista Titular del Plan
…………………………………………………….....................................................................................................................................................
Intervención del Contratista Titular del Plan en la obra
…………………………………………………….....................................................................................................................................................
Coordinador de Seguridad y Salud durante la elaboración del Proyecto
…………………………………………………….....................................................................................................................................................
Autor del Estudio de Seguridad y Salud (ESS) o del Estudio Básico (EBSS)
…………………………………………………….....................................................................................................................................................
Autor del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
…………………………………………………….....................................................................................................................................................





En su consecuencia, el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, que suscribe, procede a la
aprobación formal del reseñado Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, del que se dará traslado por la Empresa Contratista a la
Autoridad Laboral competente; al servicio de prevención constituido en la empresa o concertado con entidad especializada ajena
a la misma, según previene la Ley 31 / 1995, de 8 de Noviembre, a efectos del cumplimiento de su art. 31.3.a, d, c, e y f: a las
personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes o concurrentes en la obra; y
a los representantes de los trabajadores a efectos de que puedan presentar, por escrito y de forma razonada, las sugerencias y
alternativas que estimen oportunas (art. 7.4. del RD 1627 / 1997).
Se advierte que, conforme establece en su art. 7.4. el RD 1627 / 1997 cualquier modificación que se pretenda introducir por el
Contratista al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado, en función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución
de los trabajos o de las incidencias y modificaciones que pudieran surgir durante su ejecución, requerirá de la expresa aprobación
del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra para su efectiva aplicación, y habrá de someterse
al mismo de información y traslado a los diversos agentes intervinientes que han quedado reseñados en el párrafo anterior.
El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo objeto de la presente Acta habrá de estar en la obra, en poder del Contratista o persona
que le represente, a disposición permanente de la Dirección Facultativa, además del personal y servicios de prevención anteriormente
reseñados, Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los Órganos Técnicos en esta materia de la Comunidad Autónoma.
En ……………………................................………., a……..............… de ……………....................................…………….de……...................………..
....................................................... .................................................... ....................................................
Fdo.: (Técnico Competente) Fdo.: (Gerente, apoderado, etc.) Fdo.: (Gerente, apoderado, etc.)
(1) Titulación o cargo del autor del Plan
(2) Nombre y apellidos del autor del Plan
(3) Táchese lo que no proceda
(4) A rellenar únicamente en caso de desear incluir puntualizaciones
El representante legal del ContratistaEl representante legal del PromotorEl Coordinador en materia de SS
durante la ejecución de la obra o la







Convocatoria de Reunión Periódica
COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
OD08
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 24 y 28 de la Ley 31 / 1995 sobre Prevención de Riesgos Laborales, respecto a
la colaboración en materia de Prevención de Riesgos, entre empresas que desarrollen sus actividades en un mismo centro de
trabajo, por la presente, se le convoca a la…………………….. reunión de Coordinación de Seguridad y Salud que se celebrará el
próximo:
.............……de……............................….................………….de……..................……… a las…......................…………..horas, en las oficinas
de.............…………………………………………situadas en………………………………………nº……………,piso………de.........................................
Orden del día:
1. Firma del listado de asistentes
2. Aprobación del acta de la reunión anterior
3. Actualización de la relación de interlocutores
4. Control y seguimiento de los acuerdos adoptados en la reunión anterior
5. Estado actual de la obra e implantación del Plan(es) de Seguridad y Salud en el Trabajo
6. Seguimiento de la implantación de medidas para que sólo las personas autorizadas accedan a la obra
7. Previsión de las medidas preventivas a adoptar para las fases de obra a ejecutar hasta la siguiente reunión
8. Otros asuntos de interés
9. Incidentes y accidentes
10. Ruegos y preguntas
11. Fecha de siguiente reunión
La persona que acuda en representación de su empresa deberá contar con la autoridad necesaria para poder llevar a cabo las
medidas preventivas que se decidan adoptar como resultado de lo acordado en la citada reunión.
El Coordinador en materia de Seguridad y Salud
durante la ejecución de la obra
Fdo.........................................................................
Indicar el nombre, apellidos, DNI y cargo del Representante de su empresa que acudirá a la reunión.
Nombre, sello y  firma.











                                …………………………..............................................................................................................................................
Técnico Competente
…………………………………………………….......................................................................................................................................................
Autor del Estudio de Seguridad y Salud (ESS)
…………………………………………………….......................................................................................................................................................




ANEXO XIII. PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA
ANEXO XIII FECHA     /     /   





Principios de la Acción Preventiva, Principios generales aplicables durante la
Ejecución de la Obra (tareas y actividades) 
La acción preventiva se basa en la aplicación de medidas con arreglo a los siguientes  principios
generales:
a. Evitar los riesgos.
b. Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
c. Adaptar el trabajo, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así
como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en
particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.
d. Tener en cuenta la evolución de la técnica.
e. Sustituir lo peligroso por lo que  entrañe poco o ningún peligro.
f. Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la
organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los
factores ambientales en el trabajo.
g. Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
h. Dar las debidas instrucciones al trabajador.
Estos principios se aplicaran durante la Ejecución de la Obra y, en particular en las siguientes tareas o
actividades:
a. El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza
b. La elección  del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus
condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación.
c. La manipulación  de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares.
d. El mantenimiento, y el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las
instalaciones y dispositivos necesarios para la Ejecución de la Obra con objeto de corregir los
defectos que pudieran afectar a la Seguridad y Salud de los trabajadores.
e. La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los distintos
materiales, en particular si se trata de materiales o sustancias peligrosas.
f. La recogida  de los materiales peligrosos utilizados.
g. El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos  y escombros.
h. La adaptación, en función de la evolución de la obra, del periodo de tiempo efectivo que habrá de
dedicarse  a los distintos trabajos o fase de trabajo.
i. La cooperación entre los Contratistas, Subcontratistas y trabajadores autónomos.
j. Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice
en la obra o cerca del lugar de la obra.
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Acta de Reunión Periódica
COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
















En………………................…….. el ……...... de ……………..……………… de 20……….., en la sala de reuniones de las oficinas de obra a las




Empresa Representante Cargo Firma
ac
ta
El Coordinador en fase de ejecución
Fdo....................................................
ORDEN DEL DÍA:
1. Firma del listado de asistentes
2. Aprobación del acta de la reunión anterior
3. Actualización de la relación de interlocutores
4. Control y seguimiento de los acuerdos adoptados en la reunión anterior
5. Estado actual de la obra e implantación del Plan(es) de Seguridad y Salud en el Trabajo
6. Seguimiento de la implantación de medidas para que sólo las personas autorizadas accedan a la obra
7. Previsión de las medidas preventivas a adoptar para las fases de obra a ejecutar hasta la siguiente reunión
8. Otros asuntos de interés
9. Incidentes y accidentes
10. Ruegos y preguntas
11. Fecha de siguiente reunión
1. Firma del listado de asistentes
Se inicia la reunión efectuándose las presentaciones entre los asistentes y procediéndose a la firma justificativa de la asistencia a
la reunión, tras haberse recibido las correspondientes confirmaciones de las citaciones remitidas a cada convocado.
2. Aprobación del acta de la reunión anterior
En caso de no haber comentarios al acta de la reunión anterior se procede a su aprobación. En caso contrario se anotarán las
modificaciones de dicho acta.
3. Actualización de la relación de interlocutores
Se continúan completando los datos de los asistentes a la reunión.
4. Control y seguimiento de los acuerdos adoptados en la reunión anterior
Se revisan los acuerdos adoptados en la reunión anterior así como el grado de implantación de los mismos.
5. Estado actual de la obra e implantación del Plan(es) de Seguridad y Salud en el Trabajo
Se da cuenta de los trabajos que se están desarrollando en estos momentos en las diferentes zonas de la obra. Así como las
medidas previstas en el / los PSS en el Trabajo y su cumplimiento.
6. Seguimiento de la implantación de medidas para que sólo las personas autorizadas accedan a la obra
Se continúa completando la documentación y actualizando fechas a medida que se incorporan nuevas empresas, trabajadores o
maquinaria.
Se remiten al Coordinador las anotaciones en el Libro de Subcontratas.
Se comenta la falta de parte de la documentación por parte de ……………………………………………………..
Se comentan las visitas de las personas autorizadas ajenas a la obra. ( Grupo D del Anexo 1 del Doc. A07)
7. Previsión de las medidas preventivas a adoptar para las fases de obra a ejecutar hasta la siguiente reunión
Se comenta la próxima previsión de los trabajos.
8.Otros asuntos de interés
Normativa nueva, sistemas de protección nuevos, …
9. Incidentes y accidentes
No ha habido incidentes ni accidentes desde la anterior reunión.
Presentación de los informes de investigación de incidentes y accidentes ocurridos y las medidas preventivas a adoptar para evitar
su repetición.
Se comenta la necesidad de efectuar amonestaciones a trabajadores que reiteradamente efectúan trabajos de forma insegura.
10. Ruegos y preguntas
11. Fecha de siguiente reunión
Se acuerda la próxima reunión para el día……… de …………………………..de 20……, a las ………….horas, tras lo que se da por finalizada
la reunión sin más asuntos que tratar, agradeciéndose la asistencia y colaboración en la misma.
ac
ta
COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Acta de Aprobación del Anexo nº............ al Plan de Seguridad y Salud
en el Trabajo correspondiente a los trabajos de..............................................................
OD10
Por el Técnico competente que aprueba este Acta, en su condición de Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la
ejecución de la obra reseñada en el encabezamiento, se ha recibido del representante legal de la Empresa Contratista, que asimismo
ha quedado identificada, el Anexo al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo correspondiente a su intervención contractual en la
obra.
Analizado el contenido del mencionado Anexo al Plan de Seguridad en el Trabajo, que queda unido por copia a este Acta, se hace
constatar:
1. Que el Anexo ha sido redactado por el (1)…………………………..……............. D.(2)………………………………...…...................…
………………………………….. y complementa / modifica (3) el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo redactado para esta
obra, documento que ha sido redactado en los términos prevenidos en el RD 1627 / 1997 y disposiciones concordantes
de la LPRL 31 / 1995 y del Reglamento aprobado por el RD 39 / 1997 y el RD 604 / 2006 por el que se modifican el RD
39 / 1997 y el RD 1627 /1997.
2. Tal y como recoge la disposición adicional única del RD 604 / 2006, el Anexo al Plan de Seguridad y Salud determina
la forma de llevar a cabo la presencia de los recursos preventivos.
3.(4)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Considerando que, con las indicaciones antes consignadas, el Anexo al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo a que se refiere
este Acta reúne las condiciones técnicas requeridas por el RD 1927 / 1997 para su aprobación, debiendo servir de instrumento
básico de ordenación de las actividades de identificación y, en su caso, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad












Contratista Titular del Plan
…………………………………………………….....................................................................................................................................................
Intervención del Contratista Titular del Plan en la obra
…………………………………………………….....................................................................................................................................................
Coordinador de Seguridad y Salud durante la elaboración del Proyecto
…………………………………………………….....................................................................................................................................................
Autor del Estudio de Seguridad y Salud (ESS) o del Estudio Básico (EBSS)
…………………………………………………….....................................................................................................................................................
Autor del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
…………………………………………………….....................................................................................................................................................
Técnico Competente Coordinador en materia de S.S. durante la ejecución de la obra
ac
ta
En su consecuencia, el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, que suscribe, procede a la
aprobación formal del reseñado Anexo al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, del que se dará traslado por la Empresa
Contratista a la Autoridad Laboral competente; al servicio de prevención constituido en la empresa o concertado con entidad
especializada ajena a la misma, según previene la Ley 31 / 1995, de 8 de Noviembre, a efectos del cumplimiento de su art. 31.3.a,
d, c, e y f: a las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes o concurrentes
en la obra; y a los representantes de los trabajadores a efectos de que puedan presentar, por escrito y de forma razonada, las
sugerencias y alternativas que estimen oportunas (art. 7.4. del RD 1627 / 1997).
Se advierte que, conforme establece en su art. 7.4. el RD 1627 / 1997 cualquier modificación que se pretenda introducir por el
Contratista al Anexo del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado, en función del proceso de ejecución de la obra, de la
evolución de los trabajos o de las incidencias y modificaciones que pudieran surgir durante su ejecución, requerirá de la expresa
aprobación del Coordinador en  materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra para su efectiva aplicación, y habrá
de someterse al mismo de información y traslado a los diversos agentes intervinientes que han quedado reseñados en el párrafo
anterior.
El Anexo al Plan de Seguridad y Salud en el trabajo objeto de la presente Acta habrá de estar en la obra, en poder del Contratista
o persona que le represente, a disposición permanente de la Dirección Facultativa, además del personal y servicios de prevención
anteriormente reseñados, Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los Órganos Técnicos en esta materia de la Comunidad
Autónoma.
En ……………………................................………., a……..............… de ……………....................................…………….de……...................………..
....................................................... .................................................... ....................................................
Fdo.: (Técnico Competente) Fdo.: (Gerente, apoderado, etc.) Fdo.: (Gerente, apoderado, etc.)
(1) Titulación o cargo del autor del Plan
(2) Nombre y apellidos del autor del Plan
(3) Táchese lo que no proceda
(4) A rellenar únicamente en caso de desear incluir puntualizaciones
El representante legal del ContratistaEl representante legal del PromotorEl Coordinador en materia de SS
durante la ejecución de la obra o la





COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Informe para la Aprobación por la Administración del Anexo nº.............
al Plan de S. y S. correspondiente a los trabajos de.............................................................
OD11
Por el Técnico competente que aprueba este Acta, en su condición de Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la
ejecución de la obra reseñada en el encabezamiento, se ha recibido del representante legal de la Empresa Contratista, que asimismo
ha quedado identificada, el Anexo al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo correspondiente a su intervención contractual en la
obra.
Analizado el contenido del mencionado Anexo al Plan de Seguridad en el Trabajo, que queda unido por copia a este Acta, se hace
constatar:
1. Que el Anexo ha sido redactado por el (1)…………………………..……............. D.(2)………………………………...……...................
………………………………….. y complementa / modifica (3) el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo redactado para esta
obra, documento que ha sido redactado en los términos prevenidos en el RD 1627 / 1997 y disposiciones concordantes
de la LPRL 31 / 1995 y del Reglamento aprobado por el RD 39 / 1997 y el RD 604 / 2006 por el que se modifican el RD
39 / 1997 y el RD 1627 /1997.
2. Tal y como recoge la disposición adicional única del RD 604 / 2006, el Anexo al Plan de Seguridad y Salud determina
la forma de llevar a cabo la presencia de los recursos preventivos.
3. (4)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Considerando que, con las indicaciones antes consignadas, el Anexo al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo a que se refiere
este Informe reúne las condiciones técnicas requeridas por el RD 1927 / 1997 para su aprobación, debiendo servir de instrumento
básico de ordenación de las actividades de identificación y, en su caso, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad












Contratista Titular del Plan
…………………………………………………….....................................................................................................................................................
Intervención del Contratista Titular del Plan en la obra
…………………………………………………….....................................................................................................................................................
Coordinador de Seguridad y Salud durante la elaboración del Proyecto
…………………………………………………….....................................................................................................................................................
Autor del Estudio de Seguridad y Salud (ESS) o del Estudio Básico (EBSS)
…………………………………………………….....................................................................................................................................................
Autor del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
…………………………………………………….....................................................................................................................................................





En su consecuencia, el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, que suscribe, procede a la
aprobación formal del reseñado Anexo al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, del que se dará traslado por la Empresa
Contratista a la Autoridad Laboral competente; al servicio de prevención constituido en la empresa o concertado con entidad
especializada ajena a la misma, según previene la Ley 31 / 1995, de 8 de Noviembre, a efectos del cumplimiento de su art. 31.3.a,
d, c, e y f: a las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes o concurrentes
en la obra; y a los representantes de los trabajadores a efectos de que puedan presentar, por escrito y de forma razonada, las
sugerencias y alternativas que estimen oportunas (art. 7.4. del RD 1627 / 1997).
Se advierte que, conforme establece en su art. 7.4. el RD 1627 / 1997 cualquier modificación que se pretenda introducir por el
Contratista al Anexo del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado, en función del proceso de ejecución de la obra, de la
evolución de los trabajos o de las incidencias y modificaciones que pudieran surgir durante su ejecución, requerirá de la expresa
aprobación del Coordinador en  materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra para su efectiva aplicación, y habrá
de someterse al mismo de información y traslado a los diversos agentes intervinientes que han quedado reseñados en el párrafo
anterior.
El Anexo al Plan de Seguridad y Salud en el trabajo objeto de la presente Informe habrá de estar en la obra, en poder del Contratista
o persona que le represente, a disposición permanente de la Dirección Facultativa, además del personal y servicios de prevención
anteriormente reseñados, Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los Órganos Técnicos en esta materia de la Comunidad
Autónoma.
En ……………………................................………., a……..............… de ……………....................................…………….de……...................………..
....................................................... .................................................... ....................................................
Fdo.: (Técnico Competente) Fdo.: (Gerente, apoderado, etc.) Fdo.: (Gerente, apoderado, etc.)
(1) Titulación o cargo del autor del Plan
(2) Nombre y apellidos del autor del Plan
(3) Táchese lo que no proceda
(4) A rellenar únicamente en caso de desear incluir puntualizaciones
El representante legal del ContratistaEl representante legal del PromotorEl Coordinador en materia de SS
durante la ejecución de la obra o la
DF de la ejecución material de obra
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ANEXO VIII. PUNTOS DE CONTROL EN LAS OBRAS
ANEXO VIII FECHA     /     /   





Puntos de control en las Obras
ASPECTOS GENERALES DE LA OBRA
ObservacionesSI NO
Son adecuados los cerramientos de la obra
Es adecuado el acceso a la obra
Señalización de itinerarios
Hay suficiente iluminación
Se apilan los materiales convenientemente
Se evita la acumulación de residuos
Existen contenedores para recogida de residuos
MOVIMIENTO DE TIERRAS, ZANJAS Y EXCAVACIONES
ObservacionesSI NO
Protección rígida para alturas ? 2m.
Talud o entibación para más de 1,30 m de altura
Se evita la sobrecarga de bordes
Existe rampa para vehículos
Acopios en cabeza de talud a más de 2m. del borde de excavación
Maquinaria señales acústicas y luminosas
Existen topes en vertederos
Existen señales de tráfico
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GUÍA PRÁCTICA DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
CIMENTACIONES
ObservacionesSI NO
Se evitan las sobrecargas en el borde
Estado de las barandillas, pasarelas, barreras, etc.
Estado de la señalización y/o balizamiento
Estado de seguridad de los encofrados
Estado de los taludes, cortes y zanjas
Transporte vertical del cubilote
ESTRUCTURA
Encofrados, ferralla y hormigonado
ObservacionesSI NO
Protecciones colectivas perimetrales y de huecos interiores
Escaleras adecuadas (de obra de portátiles)
Protección de esperas de ferralla
Hormigonado desde castilletes o plataformas protegidas
Estructuras Metálicas
ObservacionesSI NO
Protecciones colectivas perimetrales y de huecos interiores
Acceso seguro a zona de trabajo en altura
Trabajos en altura desde plataformas fijas o móviles protegidas
Forjados
ObservacionesSI NO
Protecciones colectivas perimetrales y de huecos interiores
Escaleras adecuadas (de obra de portátiles)
Cubiertas
ObservacionesSI NO
Protecciones colectivas perimetrales y de huecos interiores
Acceso seguro a zona de trabajo en cubierta
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ANEXO VIII. PUNTOS DE CONTROL EN LAS OBRAS
ObservacionesSI NO
Están normalizadas las redes
Estado de conservación y caducidad adecuados
Existen huecos entre la red y la estructura
Existe acumulación de escombros en la red
Están bien anclados los pescantes
Altura de caída < 6m.
Protección perimetral: Redes
ObservacionesSI NO
Tienen una altura de 90 cm.
Barra o tablón intermedio
Rodapié de 15 cm de altura
Resistencia adecuada
Protección de huecos horizontales
Protección de huecos verticales
Es adecuado el acceso a las plantas
Protección perimetral: Barandillas
Plataformas de encofrado y hormigonado
ObservacionesSI NO
Tienen estabilidad y resistencia 
Están provistas de barandillas
ObservacionesSI NO
Bases de apoyo sólidas
Arriostramientos adecuados
Anclajes a la estructura
Anchura mínima de las plataformas de trabajo de 60 cm.
Barandillas reglamentarias
Freno de seguridad en las ruedas
Disponen de certificado de correcto montaje
CERRAMIENTOS Y ALBAÑILERÍA
Andamios
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GUÍA PRÁCTICA DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
ObservacionesSI NO
Tienen una altura de 90 cm.
Barra o tablón intermedio
Rodapié de 15 cm de altura
Resistencia adecuada
Protección de huecos horizontales
Protección de huecos verticales
Es adecuado el acceso a las plantas
Protección perimetral: Barandillas
ObservacionesSI NO
Largueros de una sola pieza
Peldaños machihembrados en las de madera
Sobresale 1 m. por enciama del desembarco





Están provistas de barandilla
Están convenientemente ancladas





Andamios en buen estado
Protecciones de la maquinaria
Uso de clavijas reglamentarias
Cableado en buenas condiciones
Aislamiento adecuado de las herramientas
OFICIOS E INSTALACIONES
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ANEXO VIII. PUNTOS DE CONTROL EN LAS OBRAS
ObservacionesSI NO
Cabina insonorizada y climatizada
Cabina de seguridad antivuelco





Existe registro de mantenimiento
Señalización o delimitación de zona de actuación de la máquina
MAQUINARIA
En movimiento de tierras
ObservacionesSI NO
Puesta a tierra
Instalación eléctrica con diferencial
Resguardos en las partes móviles
Parada de emergencia
Enclavamientos de seguridad
Mangueras en buen estado
Existe libro de registro de mantenimiento
En estructura, albañilería, instalaciones y/o acabados
ObservacionesSI NO
Grúa torre: certificado de resistencia del terreno
Grúa torre: proyecto visado
Grúa torre:revisión periódica
Grúa torre: declaración de conformidad o certificado de adaptación
Montacargas: enclavamiento de puertas de cierre
Montacargas: barras de seguridad en plantas
Montacargas: declaración de conformidad o certificado de adaptación
De elevación
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GUÍA PRÁCTICA DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
ObservacionesSI NO
Anclaje de los pescantes
Estado de las carracas o trócolas
¿Llegan hasta el suelo los cables?
Estado de los cables
Estado de los arriostramientos a fachada
Barandillas de protección
Estado de la plataforma de trabajo
Comprobar la sobrecarga en los andamios
Homologación CE y certificado correcto montaje
Prueba de carga
Cables de seguridad o líneas de vida




Comprobar la superficie de apoyo
Comprobar las plataformas de trabajo
Comprobar los arriostramientos
Comprobar si tiene barandillas de protección
Acceso interior mediante escalera
Certificado de correcto montaje
Andamios tubulares
ObservacionesSI NO
Los desplazamientos se realizan vacíos y sin personal
Situados en posición se inmovilizan
La plataforma de trabajo dispone de barandillas de protección
Acceso interior mediante escalera
Certificado de correcto montaje
Torretas móviles
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ANEXO VIII. PUNTOS DE CONTROL EN LAS OBRAS
Andamios sobre borriquetas
ObservacionesSI NO
Estado de las borriquetas
Estado de los tablones
Comprobar el correcto montaje
Comprobar apoyos y ubicación correcta
ObservacionesSI NO
Comprobar el estado de los peldaños
Comprobar el estado de los largueros
Estado del anclaje superior
Sobrepasa 1 m. el plano de desembarque
Dispone de zapatas antideslizantes
Escaleras de mano
ObservacionesSI NO
Anclajes de los apoyos
Apuntalamiento
Barandillas
Sistema de protección en el frente
Se usa el arnés anticaídas
Plataformas para descarga en plantas
Eslingas, estrobos, balancines, hondillas
ObservacionesSI NO
Mordazas y guardacabos
Anillas y ganchos de cuelgue
Pestillos de seguridad
Cables
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GUÍA PRÁCTICA DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
ObservacionesSI NO
Está sujeta o arriostrada convenientemente
Señalización de la carga máxima
Se levantan las cargas verticalmente
Se transporta sin balanceos la carga
Se evita sobrevolar las zonas de trabajo
Cables y cuerdas en correcto estado
Ganchos con pestillo de seguridad
Adecuadas condiciones climáticas (viento)
Distancia de seguridad a cables con tensión
TRANSPORTE DE CARGAS
ObservacionesSI NO
Vestuarios adecuados (taquillas, bancos, calefacción,…)
Comedor adecuado (calienta comidas, mesa, bancos, fregadero,
calefacción,…)





Luz y ventilación en las instalaciones de obra
Botiquín: material sanitario
Orden y limpieza
INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA
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Certificado Final de Coordinación
COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD












                                …………………………..............................................................................................................................................
Técnico Competente
…………………………………………………….......................................................................................................................................................
Autor del Estudio de Seguridad y Salud (ESS)
…………………………………………………….......................................................................................................................................................




Fecha de Designación del Coordinador
…………………………………………………….......................................................................................................................................................
Fecha de Finalización de la Actividad de Coordinación
…………………………………………………….......................................................................................................................................................
Nº de Aviso Previo Fecha
Certificado Final de Obra Acta de Recepción Provisional de la Obra
Carta de comunicación de Final de Obra Acta de Recepción definitiva de la Obra
Desaparición de las condiciones establecidas Otras
en el artículo 3 RD 1627 / 1997
Documentación Aportada
En ……………………................................………., a……..............… de ……………....................................…………….de……...................………..
Fdo...........................................
La Dirección Facultativa de la
ejecución material de la obra
El Coordinador en Materia de S.S.
durante la ejecución de la obra
El Promotor / Representante Legal
Fdo...........................................Fdo.................................................
Mediante el presente certificado, el Promotor y el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra
D. ………………………………………………………………………………………………………… acuerdan la finalización de las tareas de coordinación
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra cesando a partir de esta fecha las responsabilidades derivadas





Acta de Renuncia de Coordinación
COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD












                                …………………………..............................................................................................................................................
Técnico Competente
…………………………………………………….......................................................................................................................................................
Autor del Estudio de Seguridad y Salud (ESS)
…………………………………………………….......................................................................................................................................................
o del Estudio Básico de Seguridad y Salud (EBSS)
…………………………………………………….......................................................................................................................................................
Contratista
En ……………………................................………., a……..............… de ……………....................................…………….de……...................………..
El Coordinador en Materia de S.S.
durante la ejecución de la obra
Fdo.................................................
D. ………………………………………………………………………………………………………………………… Coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra.
Manifiesta:
Que en fecha ……………………………..…………..RENUNCIO a las tareas de Coordinación en materia de Seguridad y Salud durante la
ejecución material de la obra reseñada, habiendo seguido hasta esta fecha la documentación del Plan de Seguridad y Salud y las
prescripciones indicadas en el RD 1627 / 1997.
El porcentaje de la obra ejecutada hasta la fecha es de …………….%







ANNEXO 2                                                     ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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2 
ORIENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
METODOLOGIA PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS PARA LA ELABORACION DE UN 
ESS. 
 
DATOS A OBTENER DEL PROYECTO 
 
Los datos deberán ser obtenidos por el Coordinador durante la elaboración de proyecto 
mientras se confecciona el ESS. 
 
⁃ Decisiones constructivas por razones de seguridad y descripción de éstas. 
 
⁃ Decisiones técnicas de soporte tomadas. Tipología y descripción de éstas. 
 
⁃ Decisiones de organización. Planificación y fases de los trabajos. Trabajos desarrollados 
simultáneamente o sucesivamente. 
 
⁃ Duración que se ha querido de los diferentes trabajos y de sus fases, entendiendo dichos 
trabajos como unidades de obra o partes de ellas que tengan identidad propia, 
estableciendo las diferentes partes o etapas en que se desarrollan. 
 
⁃ Coordinación efectuada, si hace falta, con los diferentes proyectistas y decisiones 
tomadas que puedan incidir sobre la seguridad y salud. 
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3 
DATOS PREVIOS A INCLUIR COMO COORDINADOR EN EL ESS  
 
En el caso que no fuera el Coordinador el redactor del ESS, estos datos los deberá obtener 
el técnico competente que realice el ESS del Coordinador de seguridad y salud durante la 
elaboración del proyecto. 
 
⁃ Evaluación y análisis general del proyecto para cumplir las necesidades preventivas. 
 
⁃ Nivel de definición del proyecto.  
 
⁃ Estimación de las posibilidades de cambios en relación con las indefiniciones que puedan 
afectar las prescripciones de seguridad y salud. 
 
⁃ Afectación de los posibles retardos o paralizaciones, en relación con el estado de las 
obras y su entorno. 
 
⁃ Obtención de datos sobre los distintos documentos que integran el proyecto. Revisión. 
 
⁃ Elementos singulares y su ejecución. 
 
⁃ Prefabricados. Obtención de los datos del fabricante. 
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DATOS PREVIOS A OBTENER DEL EMPLAZAMIENTO DE  LA OBRA 
 
⁃ Inspección del terreno a edificar. Toma de datos respecto a medianeras, calles de acceso 
y las direcciones de circulación, líneas eléctricas, telefónicas, redes enterradas, etc. 
 
⁃ Toma de datos para la realización de acometidas, alcantarillados, red eléctrica, 
abastecimiento de agua, etc. 
 
DATOS PREVIOS A OBTENER DEL PROMOTOR 
 
La obtención de datos previos sobre las exigencias de la contratación con el futuro 
constructor. 
 
⁃ Características de las empresas y estructura de las mismas a fin de prever: 
 
 Organización a disponer en la obra y servicios internos de soporte. 
 Prescripciones para la adjudicación. 
 Medios auxiliares y maquinaria exigible. 
 Plazo de la obra. 
 Normas a cumplir por las Subcontratas y Trabajadores Autónomos. 
 Definición de la organización en la obra. 
 
 
DEFINICIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
Una vez realizadas toda la toma de datos previos, se deberán definir los siguientes aspectos 
para elaborar, a partir de esto, el ESS. 
 
⁃ Proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos. 
 
⁃ Memoria descriptiva de los procesos por capítulos. 
 
⁃ Descripción de la ejecución de las unidades simultaneas. 
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⁃ Medios auxiliares, maquinaria y herramientas a utilizar. 
 
⁃ Análisis de las protecciones a utilizar. Descripción. 
 
⁃ Protecciones comunes para diversas unidades. Control del mantenimiento para las 
protecciones colectivas. 
 
⁃ Riesgos durante el montaje y desmontaje de las protecciones. 
 
⁃ Riesgos producidos por la alimentación de materiales. 
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PROPUESTA DE UN EBSS 
 
La propuesta de dicho estudio básico de seguridad y salud es una propuesta orientativa, se 
deberá adoptar a las características particulares de cada obra. 
 
1. ANTECEDENTES  




Coordinador durante la elaboración del proyecto: 
 
Autor del estudio básico de seguridad y salud 
 
Objetivo de este documento: 
 
 
En el objetivo del documento de precisará las consideraciones del proyectista durante la 
elaboración del proyecto, de los principios generales de la prevención en tomar las 
decisiones constructivas, técnicas y de organización, con la finalidad de planificar los 
trabajos que se deben desarrollar simultáneamente o sucesivamente y su duración. 
 
Este estudio básico de seguridad y salud se integra en el proyecto que elabore el 
técnico…......................................... , de profesión…......................, sobre la obra descrita. 
 
Fecha inicio de los trabajos: Fecha final de los trabajos: 
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2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 
2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR 
Plantas sobre las que 
se actuará: 
Superficie media 
por planta (m2): 
Superficie total:  




Plazo de ejecución:  
Número máximo de 
trabajadores 
previstos: 
Número de jornadas 
del total de 
trabajadores: 
    
 
2.2 EJECUCIÓN DE LA OBRA 
Fase de obra:  
Medios auxiliares a usar por fase: 




Tensión de la red: 
  125/220 V   220/380 V  
Potencia instalada: 
Fuerza (kW): Iluminación (kW): 
Fuentes propias (grupo 
electrógeno): 
   
Sistemas de protección: 
Toma tierra: 
                               No   
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                               Si 
 Cantidad de 
placas/piquetas: 
Resistencia a tierra (W): 
   
Dispositivos: Sensibilidad: Cantidad: 




                               No   
                               Si    30 mA   300 mA 
Otros sistemas de 
protección: 







4. EQUIPOS Y MAQUINARIA A UTILIZAR 
Maquinaria fija: Cantidad de máquinas: 
Observaciones (especificar 
las protecciones): 
   
Maquinaria portátil:  Cantidad de máquinas: 
Observaciones (especificar 
las protecciones): 
   
Maquinaria portátil:  Cantidad de máquinas: 
Observaciones (especificar 
las protecciones): 
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que afecten la 
construcción? 
   
  No    
  Si Cantidad de líneas: Tensión:  
Distancia a la obra o 
elementos cercanos:  
    
¿Hay servicios 
subterráneos (agua, 
gas, etc.) que se 
deban desviar? 
   
  No    
  Si Descripción de las protecciones: 
  




6. PLAN DE CIRCULACIÓN EN LA OBRA (Personal, Maquinaria, materiales) 
Se adjunta documentación gráfica que indica: 
             - Itinerarios de acceso del personal a las diferentes plantas y medios de    acceso. 
             - Zonas de acopio de material. 
             - Procedimiento de subministro de materiales a las plantas de las obras. 
             - Detalle del procedimiento previsto para la evacuación de escombros. 
             - Señalización de seguridad. 






7. ANÁLISI DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
 
Descripción de los riesgos, de las medidas de protección colectiva y de los equipos de 
protección individual que se deben adoptar en cada fase de obra. 
 
8. ENUMERACIÓN DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS QUE SE DEBEN ADOPTAR 
8.1 Relación de medidas preventivas 






Se deben adjuntar planos de planta y alzado, si hace falta, que indiquen la situación de las 
protecciones colectivas. 
8.2. Descripción de las protecciones colectivas 
Protecciones colectivas: Descripción: 
  
 
Se describirán todas las protecciones colectivas enumeradas en el apartado anterior, con 
excepción de andamios y plataformas, y se indica para cada una de ellas, la forma de 
colocación, la sujeción, etc. 
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8.3. Andamios y plataformas 
Tipos: Carga máxima total: 






    
 
Se describirán las características de los andamios y de las plataformas, el material de los 
elementos que las conforman y el número máxima de trabajadores y las cargas previstas.  
 
8.4 Localización e identificación de las zonas donde se prestan los trabajos que implican 
riesgos especiales. 
Descripción del riesgo: Fase de obra:  
Medidas preventivas 
previstas: 
Hundimiento   
Caída de altura   
Exposición a agentes 
químicos 
  
Exposición a agentes 
biológicos 
  
Exposición a radiaciones 
ionizantes 
  
Ahogamiento por inmersión   
Trabajos subterráneos   
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9. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 











 Guantes de cuero  
Cascos de 
seguridad 













Filtros mecánicos  Arneses  
Gafas de seguridad  Otros  
 
10. SERVICIOS 
Tipo de servicio: Cantidad: Sup. total destinada:  Observaciones 
W.C    
Lavabos    
Vestuarios    
Taquillas    
Duchas   Con agua caliente 
Comedor/Cocina    
Botiquín    
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11. INFORMACIONES ÚTILES PARA TRABAJOS POSTERIORES 
A partir de las previsiones del proyecto, se establecen las condiciones de seguridad y salud 
para los posteriores trabajos de mantenimiento. 
 
12. OBSERVACIONES 
Para que las medidas preventivas enumeradas en este estudio básico tengan la efectividad 
adecuada, hace falta que, en las cláusulas del contrato de obra, se incluyan las 
disposiciones adecuadas dirigidas al cumplimiento efectivo de estas medidas por parte de 
la empresa contratista, de sus subcontratistas y de los trabajadores autónomos que utilice. 
 
13. ACREDITACIÓN 
El/la sr. /a……… como redactor de este estudio básico de seguridad y salud, declara bajo 
su responsabilidad que todos los datos que se consignen en este documento han estado 
obtenidas del (*)…..................................... 
 
Lugar y fecha:  
El promotor: ….................. 
 
* Proyectista, coordinador durante la elaboración del proyecto, documentación del promotor 
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LISTA DE CONTROL DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
La lista de control se puede utilizar como guía para analizar algunos de los contenidos 
generales para evaluar un PSS. Se deberá adaptar a cada obra y completar con aquellas 

















¿Los datos del centro de trabajo son correctos?                   SI             NO 
 
¿El PSS está firmado?                                                          SI             NO 
 
¿El PSS concreta las medidas técnicas, de organización    
y de prevención, y se ajusta con el mismo nivel de  
seguridad que figura en el ESS o el EBSS?                                   SI             NO 
 
¿El PSS tiene en cuenta las actividades llevadas a 
cabo por las empresas subcontratadas?                               SI             NO 
 
¿El PSSS indica como la empresa comprobará las 
condiciones de seguridad en la obra y cuáles son  
las actuaciones que se han previsto si no se cumplen?        SI             NO 
 
¿La empresa dispone de servicio de prevención para 
la organización de la seguridad?                                              SI             NO 
 
¿La empresa indica que dispone de un procedimiento 
de autorización de trabajo para actividades de  
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RELACIÓN DE APARTADOS 
 
INTRODUCCIÓN  PÁG. NÚM.  OBSERVACIONES 
Objetivo del PSS   








CARACTERÍSTICAS DE LA 
OBRA 
 PÁG. NÚM.  OBSERVACIONES 
Datos generales   
Descripción de la obra   
Interferencias y servicios 
afectados 
  
Climatología y entorno de la 
obra 
  
Unidades constructivas que 
componen la obra 
  
Sistemas o elementos de 
trabajo incorporados al 
proceso constructivo 
  
Trabajos de riesgo especial   
Vehículos, maquinaria y 
medios auxiliares para 
utilizar 
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RELACIÓN DE APARTADOS 
 
RIESGOS Y MEDIOS 
PREVENTIVOS 
 PÁG. NÚM.  OBSERVACIONES 
Riesgos profesionales y 
prevención de dichos 
riesgos 
  
Riesgos de daños a 




RIESGOS Y MEDIOS 
PREVENTIVOS 
 PÁG. NÚM.  OBSERVACIONES 
Riesgos profesionales y 
prevención de dichos 
riesgos 
  
Riesgos de daños a 




IMPLANTACIÓN DE LA 
OBRA 
 PÁG. NÚM.  OBSERVACIONES 
Señalización y 
cerramientos de la obra 
  
Instalaciones provisionales   
Instalaciones eléctricas   
 
ORGANIZACIÓN 
GENERAL  DE LA OBRA 
 PÁG. NÚM.  OBSERVACIONES 
Plan de accesos, 
zonificación y circulación 
de la obra 
  
Plan de orden y limpieza   
Plan de revisión y 
mantenimiento de 
maquinaria, vehículos, etc. 
  
Plan de higiene industrial   
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Substancias y materiales 
peligrosos 
  
Plan sanitario, primeros 
auxilios y servicios 
asistenciales 
  
Plan de formación e 
información 
  
Plan de implantación y 




GESTIÓN Y CONTROL DE 
LA SEGURIDAD 
 PÁG. NÚM.  OBSERVACIONES 






NORMATIVA LEGAL DE 
APLICACIÓN 
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RELACIÓN DE APARTADOS 
 
CARACTERÍSTICAS DE 
LOS ELEMENTOS DE 
SEGURIDAD 









 PÁG. NÚM.  OBSERVACIONES 
Precios descompuestos   













ANEXO 4   ENGLISH PART 





The main objective of this project is that all novice technicians working as a health and 
safety manager in building works could have an easy and useful guide for their 
professional development. 
 
The primary aim of this project is the will to create an aid for all technicians who have 
received training but have not to look into in the practical aspects of the work 
coordination. For this reason, what is expected from this manual is to specify all the 
actions, the procedures and the processes that the health and safety manager should 
realize, from the project’s stage to the execution work final stage. 
 
The objective of this project is to provide an easy and effective methodology that allows 
the right health and safety manager actuation in their professional exercise and to boost 
the application of the prevention culture in every action. 
 
Focusing on a health and safety manager in the works, the evidence is that the health 
and safety manager is the key element in the prevention area. This is the reason why 
the technician’s good work must be encouraged and there must be an awareness in the 
works about health and safety, which should be applied in every action that they make, 
keeping always the general principles of prevention as a fundamental basis of the 
exercise. 
 
Finally, to remember that prevention in any professional area, but especially in a 
construction area, is crucial because an absent or bad practice could lead to a 
physical integrity risk for employees. 
The primary means to combat these risks is the health and safety awareness in 
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2. HEALTH AND SAFETY MANAGER THEORY 
 





- Developer: Some natural or legal person on behalf of whom the works are realized. 
 
- Project architect: The author or authors of the whole or a part of the project, 
commissioned by the developer. 
 
- Site management: competent technician or technicians, commissioned by the 
developer, in charge of the execution of the works’ direction and control. The site 
management is made up of the project manager and the construction manager. 
 
- Site health and safety manager during project’s stage: competent technician 
commissioned by the developer for coordinating, during project’s stage, the 
application of general principles which are referred to in article 8 of RD 1627/1997. 
 
- Site health and safety manager in execution of the works: competent technician 
integrated into the site management, commissioned by the developer, to carry out 
the activities referred to in article 9 of RD 1627/1997. 
 
- Contractor: Natural o legal person who assumes before the developer the 
contractual liability, with their own or others’ human and material resources, and 
commitment to make the whole or a part of the works, subjected to the project and 
contract. 
 
- Subcontractor: Natural o legal person who assumes the contractual liability before 
the contractor and commitment to make the whole or a part of the works, subjected 
to the project and contract. 
 
- Self-employed: natural person who is different from the contractor and 
subcontractor, who realizes by themselves a professional activity, without being 
subjected to a contract and who assumes the contractual liability before the 
developer, contractor or subcontractor to make selected building parts. 




- Preventive resources: One or several people appointed by the contractor company, 
with appropriate training and capacity, who have the necessary equipment and 
resources to monitor compliance in preventive activities. They are required to stay in 
the workplace during the situation that needs their presence. The preventive 
resources’ presence in the workplace, whatever the modality, will be necessary in 
the following cases: 
 
o When risks can be aggravated o modified during the activity development, by 
a combination of several operations that develop successively or 
simultaneously and that require the control of the correct work methods 
application. 
 
o When activities or procedures, which are considered dangerous or with 
especial risks, are realised. 
 
o When the necessity of their presence will be demanded by the Labour 
Authority, if circumstances require so. 
 
- Prevention delegates: The prevention delegates are representatives of the workers 
with specific functions in the prevention of work risks and are appointed among and 
by the staff representatives of the company. 
 
- Labour authority: Is the Public Administrations Executive Body who uses the 
executive powers in labour legislation. These executive powers are within the 
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- To assign the drafting of the building work project, monitoring general principles of 
prevention provided in article 15 of the Law of Labour Risk Prevention. 
 
- To appoint the site management ensuring that, in case that the health and safety 
manager designation will not be necessary, the site management assumes the 
prevention functions and the responsibilities that apply to them. 
 
- To appoint a health and safety manager during the developing of the work project 
when several designers are involved in said development (architects and engineers). 
 
- To appoint a health and safety manager during the execution of the works when 
several companies, or a company and self-employed workers, or several self-
employed workers are going to participate in the execution works. 
 
- To assign the drafting of Health and Safety Study or Basic Health and Safety Study 
in execution works’ stage, assigning for carrying it out a competent technician who 
in the cases where a health and safety manager must exist, they will be the same 
person. 
 
- To apply for a building permit in the local council where the works will be done, which 
is the corresponding authority. 
 
- To monitor the correct compliance, both in the project and execution stage, by a 
health and safety manager because the assignment of that person will not exempt 
the developer from their liabilities. 
 
- To ensure that an Incident book exists in the workplace. 
 
- To deliver to contractors and subcontractors a copy of the Health and Safety Study 
or Basic Health and Safety Study to comply with the duty to report, like the main 
contractor they are, with regard to the coordination of business activities. 
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- To take into account the health and safety professional skills of the workers at the 
time of ordering the tasks. 
 
- To take appropriate steps to ensure only the workers who have received adequate 
instructions may have access to areas where there is serious and specific danger. 
 
- To take over the contractor liabilities when the developer brings human and material 
resources to realise the whole or a part of a work and when they contract directly 




- To prepare or to have prepared under their responsibility, the Health and Safety 
Study or Basic Health and Safety Study, when it does not exist a health and safety 
manager during project’s stage. 
 
- To provide the necessary coordination with each project architect in every 
intervention to avoid duplication of the documentation and using this coordination in 
occupational risk prevention area through the health and safety manager.  
 
- To consider the general principles of prevention provided in article 15 of the Law of 
Labour Risk Prevention, and specially: 
 
o When making constructive, technical and organization decisions for 
planning the different works o work stages that will be developing at 
the same time or successively.  
 
o To estimate the duration necessary for executing the works o work 
stages. 
 
- To define a constructive process that allows to safeguard the worker’s health and 
safety, through the correct actuation from the agents involved, knowing the risks 
involved during the constructive process, implementing the general principles of 
prevention to avoid them or lowering them to an acceptable level. 
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- To apply directly to the building project, in case of being the only project architect, 
the general principles of prevention and to ensure the application of them among all 




- When a Health and Safety Manager during the execution of the works designation is 
not necessary, the site manager will assume the Health and Safety Manager 
functions, from the beginning until the appointment of a Health and Safety Manager 
is required by the situation. 
 
- To guarantee that the contractor applies coherently and responsibly, during the 
execution of the works, the principles of prevention provided in article 15 of the Law 
of Labour Risk Prevention particularly the tasks referred to in article 10 of RD 39/97. 
 
- To supervise the control actions and functions about the right application of work 
methods. 
 
- To take the necessary steps so that only authorized persons may access the 
worksite. 
 
- To bring the works partially or completely to a halt, in case there is a grave or 





- To apply the principles of prevention provided in article 15 of the Law of Labour Risk 
Prevention particularly the works referred to in article 10 of RD 27/97.  To realise 
them, the contractor should be using the appropriate procedure according to the 
activity carried out, integrating the principles of prevention. 
 
- To have the subcontracting log in the worksite correctly sealed. 
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- To have the visitors log in the worksite correctly sealed. 
 
- To carry out the authorisation of registered premises to the competent Labour 
Authority before the beginning of the works. 
 
- To draft a Health and Safety Plan for the whole construction work or for the 
construction work part that the contractor has contracted, in which the previsions 
included in the study or basic study are analysed, studied, developed and 
complemented according to its execution system. It could be modified based on the 
process of the work execution, the development of the work and the possible 
incidents or modifications that may arise throughout the work. 
 
- To communicate all possible modifications to the health and safety plan to the health 
and safety manager, or otherwise to the site manager, for approval. 
 
- To comply with and make their employees comply with what is established in the 
health and safety plan, providing the necessary means and equipment for applying 
the established measures. 
 
- If appropriate, to deliver to the subcontractor o subcontractors, each time they 
subcontract, the part which refers to their work in the health and safety plan and the 
general aspects, leaving a signed record after having delivered the documentation. 
 
- To inform their employees of the risks associated with the works and about their 
preventive obligations. 
 
-  To monitor compliance by the subcontractor and subcontractor’s employees as 
provided for in a health and safety plan part that affects them, due to the fact that the 
contractor will be individually responsible for any consequences that arise from their 
non-compliance. 
 
- To inform and provide the suitable instructions to self-employees about all measures 
to be taken on their health and safety on construction work. 
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- To take note and comply with the instructions from the Health and Safety Manager 
during execution stage or in case the Site Manager. 
 
- To communicate the Health and Safety Manager all the entries that are made in the 
Incident Book. 
 
- To provide the employees’ representatives a copy of the health and safety plan and 
its possible modifications. 
 
- To consider the information provided by the main contractor and about the risks 
arising from the presence of other professionals.  
 
- To establish the Health and Safety Committee or the Health and Safety Commission. 
 
- Not to employ workers under the age of 18. 
 
- To take part in the decision to what resources will be necessary in function of the 
level of danger, number of workers and duration of the concurrence of activities, 
maintaining these activities up-to- date.   
 
- To certify in writing the developer that they have complied with their obligations about 
information and training regarding employees who are going to provide their services 
in the works. 
 
- To have their own productive organization, the necessary materials and human 
resources and use them for the developing of the controlled activity.  
 
- To prove that they have the human resources, in their productive and directive level, 
that they have the necessary training in occupational risk prevention as well as a 
correct preventive organization.  
 
- To certify that the company is inscribed in the Registry of Accredited Companies. 
 
- To have access to the Incident Book. 
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- To appoint the preventive resources, determining their presence in the health and 
safety plan and identifying them before the employees. 
 
- To provide the employees with the Personal Protective and Safety Equipment (PPE) 
and informing them about their correct use.  
 
- To correct the deficiencies that are detected by the preventive resource.  
 
- To have the documentation or certificate that enables the possession of machinery 
and all the required documentation by the existing legal provisions.  
 
- To inform or communicate the health and safety manager of any incident, or minor, 
serious o very serious accident, and inform the health and safety manager and 




- To apply the principles of prevention provided in article 15 of the Law of Labour Risk 
Prevention particularly the works referred to in article 10 of RD 27/97.  To realise 
them, the contractor should be using the appropriate procedure according to the 
activity carried out, integrating the principles of prevention. 
 
- To comply with and make their employees comply with what is established in the 
health and safety plan, providing the necessary means and equipment for applying 
the established measures. 
 
- If appropriate, to deliver to the subcontractor o subcontractors, each time they 
subcontract, the part which refers to their work in the health and safety plan and the 
general aspects, leaving a signed record after having delivered the documentation. 
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- To monitor compliance by the subcontractor and subcontractor’s employees as 
provided for in a health and safety plan part that affects them, due to the fact that the 
contractor will be individually responsible for any consequences that arise from their 
non-compliance. 
 
- To inform and provide the suitable instructions to self-employees about all measures 
to be taken on their health and safety on construction work. 
 
- To take note and comply with the instructions from the Health and Safety Manager 
during execution stage or, in case, the Site Manager. 
 
- To provide the employees’ representatives a copy of the health and safety plan and 
its possible modifications. 
 
- To comply with the occupational prevention risk regulations, especially the minimum 
provisions of health and safety provided in annex IV of the RD 27/97 and the 
obligations about business activities coordination provided in article 24 of the Law of 
Labour Risk Prevention. 
 
- To make comply the companies with which they subcontract works the regulations 
of labour risk prevention. 
 
- To join a main contractor’s health and safety plan or to create one in which the 
previsions included in the study or basic study are analysed, studied, developed and 
complemented according to its execution system. It could be modified based on the 
process of the work execution, the development of the work and the possible 
incidents or modifications that may arise throughout the work. 
 
- In case of producing their own health and safety plan, they must present any possible 
modifications to the health and safety plan to the health and safety manager for 
approval. 
 
- To certify in writing the contractor that they have complied with their obligations about 
information and training regarding employees who are going to provide their services 
in the works. 
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- To monitor that subcontractors and/or self-employed workers comply with the 
subcontracting law. 
 
- To inform, in writing and before the beginning of the activities, the other employers 
about the occupational hazards of the worksite that can affect the activities they 
develop, about the measures for preventing these risks and the emergency 
measures to be applied. 
 
- To consider the information provided by the main employer about the risks arising 
from the other professional’s presence. 
 
- To appoint the preventive resources, determining their presence in the health and 
safety plan and identifying them before the employees. 
 
- Not to employ workers under the age of 18. 
 
- To have the documentation or certificate that enables the possession of machinery 
and all the required documentation by the existing legal provisions.  
 
- To inform or communicate the health and safety manager of any incident, or minor, 
serious o very serious accident. 
 
- To provide the employees with the Personal Protective and Safety Equipment (PPE) 





- To apply the principles of prevention provided in article 15 of the Law of Labour Risk 
Prevention particularly the tasks referred in article 10 of RD 27/97.   
 
- To comply with the health and safety minimum legal requirements provided in the 
annex IV of RD 27/97, during the execution of the work. 
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- To comply with the obligations in labour risk prevention established for the workers 
which are provided in article 29, sections 1 and 2 of the Law of Labour Risk 
Prevention. 
 
- To join a main contractor’s health and safety plan or to create one in which the 
previsions included in the study or basic study are analysed, studied, developed and 
complemented according to its execution system. It could be modified based on the 
process of the work execution, the development of the work and the possible 
incidents or modifications that may arise throughout the work. 
 
- To take note and comply with the instructions from the Health and Safety Manager 
during execution stage or, in case, the Site Manager. 
 
- To cooperate in the application of the prevention regulations with the other 
professionals with whom they work. 
 
- To use of the work equipment properly. 
 
- To choose and use correctly the Personal Protective and Safety Equipment (PPE). 
- To inform, in writing and before the beginning of the activities, the other employers 
about the occupational hazards of the worksite that can affect the activities they 
develop, about the measures for preventing these risks and the emergency 
measures to be applied. 
 
- To consider the level of danger of the activities which are developing in the worksite, 
the number of workers from the companies present in the worksite and the duration 
of the concurrence of activities developed by these companies when establishing the 
coordination measures. 
 
- To present the compliance with requirements, before the contractor, so they 
authorise the access to the worksite. 
 
- To communicate the contractor all the entries that they make in the incident book. 
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- To inform and communicate the person who contracted them, in case of any incident 
or minor, serious o very serious accident. 
 
PREVENTIVE RESOURCES  
 
- To monitor the compliance with the measures included in the health and safety plan 
in the worksite and to verify the effectiveness of these measures, guaranteeing the 
strict compliance of the work methods and the risk’ control, verifying the effectiveness 
of the prevention resources used. 
 
- To inform the contractor of the absence, shortage or lack of adequacy of the 
prevention measures at the moment they observe any of them. 
 
- To remain in the workplace during the activities that require a precise and specific 
control and during the time that the activities requiring their presence are happening. 
 
- To coordinate with the prevention delegates of the contractor companies that operate 




- To collaborate with the direction of the company in improving the preventive action. 
 
- To promote and encourage the cooperation with the employees in the legislation in 
labour risk prevention. 
 
- To encourage the health and safety committee tasks if the company does not 
achieve the minimum number of employees established. 
 
- When the employer does not adopt or does not allow to adopt, measures that 
guarantee the employees’ health and safety before a grave or imminent risk, the 









- To monitor the compliance with the legislation of labour security. 
 
- To order the immediate work stoppage in case of the imminent grave risk. 
 
- To guarantee at all those employees and employees representative, the health and 
safety in the work, when they consider that the measures and equipment adopted by 
the employer, are not enough. 
 
- To communicate their presence, in the workplace where they realise a visit, at the 
employer or their representative, at the inspected person, at the health and safety 
committee, at the prevention delegates or in their absence, at employees 
representative. 
 
- To inform at the prevention delegates about the visit’s results and about the 
measures adopted in consequence of the results. 
 
- To inform at the employer through procedures in the visitors log, which should exist 
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2.2. THE HEALTH AND SAFETY MANAGER 
 
2.2.1 REQUIREMENT FOR THE HEALTH AND SAFETY MANAGER 
 
Any person that has as the objective to be a health and safety manager must comply with 
the minimum requirements provided in RD 1627/1997: 
 
- To have the adequate academic qualification that allows acting as a competent 
technician. 
 
- The academic and professional qualifications for acting as a health and safety 
manager in building works are: B.S. in Architecture, B.S. in Building Engineering, or 
B.S. in Engineering, according to their skills and specialities. 
 
- The prevention training that is advisable that the competent technician acquires must 
be adequate for the assignments provided in RD 1627/1997 for the competent 
technician.   
 
- The ‘’Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a las 
obras de construcción del Instituto Nacional Seguridad e Higiene en el Trabajo 
(INSHT) ’’ shows the minimum syllabus content that have been studied by the 
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2.2.2 HEALTH AND SAFETY MANAGER OBLIGATIONS 
  
The obligations that every health and safety manager is subjected to comply are provided 
in Art.9 of RD 162771997 and are: 
 
- To coordinate the applications of the general principles of prevention and safety:  
 
o When making technical and organisation decisions in order to plan 
the different works or work’s stages that are going to develop 
simultaneously or successively. 
 
o When estimating the duration required for the execution in the 
different works or work’s stages. 
 
- To coordinate work activities to guarantee that constructors, or subcontractors and 
self-employees, apply coherently and responsibly the principles of prevention 
provided in article 15 of the Law of Labour Risk Prevention during the work execution 
and particularly the tasks referred in Art.10 of RD 1627/1997.   
 
- To organize the coordination of the business activities provided in Art. 24 of the Law 
of Labour Risk Prevention. 
 
- To coordinate the control actions and functions about the right application of work 
methods. 
 
In the particularities that happen in the different stages, specific additional obligations for 
every stage must be complied. 
 
Obligations in the project stage: 
 
- To draft the Health and Safety Study or falling this, the Basic Health and Safety Study 
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- To coordinate the work project application, on the part of different projects about: 
 
o  What is provided in the health and safety study. 
 
o The forecast and useful information for making, with the health and 
safety conditions, the predictable later works. 
 
o To coordinate the application of the principles of prevention provided 
in article 15 of the Law of Labour Risk Prevention when making 
technical and organisation decisions in order to plan the different 
works or work’s stages that are going to develop simultaneously or 
successively and when estimating the duration required for the 
execution in the different works or work’s stages. 
 
Obligations in the execution stage: 
 
- To approve the health and safety plan and its modifications, drafted by the contractor. 
In accordance with the last paragraph of section 2 of Art.7, the site manager assumes 
this function when it is not necessary the appointment of a health and safety 
manager. 
 
- To take the necessary measures to authorise the access to the worksite only to the 
allowed people. The site manager assumes this function when it is not necessary the 
appointment of a health and safety manager. 
 
- To provide contractors, subcontractors and self-employees, with the necessary 
indications and instructions about health and safety. 
 
- To keep an incident book that their professional association provides them for the 
health and safety plan follow-up and control, keeping it always in the workplace. 
 
- To leave records in the incident book about the health and safety measures’ defaults. 
 
- To send to Labour and Social Security Inspection, within 24h, a copy of the notes 
written in the incident book. 
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- To order a construction freeze, or in case, the total stop of work, in serious and 
imminent circumstances for health and safety employees. 
 
- To write the health and safety manager final report communication. 
 
- To give instructions for the prevention of risks and measures to be taken before 
emergency situations to all the employees in writing and before the beginning of the 
works. 
 
